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nowlnsro 11 de Euero ñ é 1885-- S^nt^s Hlglnio. papa, y Síívlóí mlrtiresi, y Marciano, presbítero **** NUMERO 10 
i 
HABANA PERIODICO 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,170.—lAsta de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo [acto se ha celebrado hoy, 10 de 
enero' de 1885. 
HUaMrot. Premio* h ú m e r o * . I'TemiüiiNúmeroB. Premio8 





























































1033 . . 
1194 
1203 
1215 . . 
1305 . . 
1329 . . 
1330 . . 
1337 
1359 . . 
1385 . . 
1367 
1390 
1421 . . 
1428 . . 
1478 
1530 . . 
1543 . . 
1001 
1010 . . 
1058 . . 
1710 . . 
1730 . . 
1752 . . 
1782 . . 
1802 . . 
1867 . . 
1877 . . 























































2193 . . 
2198 . -
2222 . . 
2255 . . 
2317 . . 
2328 . . 
3333 . . 
2366 . . 
2368 . . 
2373 . . 
2418 . . 
2430 . . 
2470 
2551 - . 
. . 
2733 
2767 . . 
2806 . . 
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2«fi5 . . 
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5449 . . 
5460 . -
5477 
5500 . . 
5556 - . 
5564 . . 
5589 . . 
5630 . . 
5032 . . 
5647 . . 
5651 . . 
5681 
5685 . . 
5757 . . 
5770 . . 
5854 . . 
5868 . . 
5880 . . 
5916 . . 
5928 . . 







































































































7878 . . 
7905 
791!) . . 









































































































































































































































9072 . . 
9100 . . 
9147 . . 
9175 . . 
9188 . . 
9201 . . 
9338 . . 
9373 . . 
9416 
9472 
9474 . . 
9500 . . 
9506 . . 
9508 . . 
9529 . . 
9558 . . 
9565 . . 
9569 . . 
9636 . . 
9756 . . 
9821 
9942 . . 
9953 . . 
Dio/, mil 
10008 
10042 . . 
10050 . . 
10140 . . 
10109 . . 
10197 . . 
10301 . . 
10389 . . 
10336 . . 
10447 
10454 . . 
10502 . . 
10692 . . 
107.10 . . 
10748 . . 
10750 . . 
10702 . . 
10783 . . 
[0794 
10832 . . 
10833 . . 





























































































Catorce mil . 
14019 . . 





14103 . . 
14195 - . 
14302 . . 
14342 - . 
14431 . . 
14490 . . 
14511 . . 
14026 
14751 . . 
14761 . . 
14891 . . 
14895 . 
i m \ . . 
hi ' .m . . 
14953 . . 



















































































































































































10951 . . 































































































Desde el mirtos VA del entranto , de C á 9de la mafia 
naso satlsfariln por las Administraciones Pagadiirlas de 
esta Renta, que Á continuación se expresan, los pre-
mios de mil y quinientos pesos, exceptuando los preñdos 
mayores y aproximaciones del primero, cuyos pagos se 
hariln por la Caja de esta Dependencia y de los premios 
que hayan sido expendidos por las foráneas; en la intel i -
gencia que durante dos días háhiles anteriores íl la 
celehraoion de los sorteos quedarán suspensos los pagos 
en dichas subalternas, & fln de que puedan practicar 
en este Centrólas operaciones que le conoiernen. 
Admon. 1? del 1 al 1.800 Mercaderes n? 12. 
2» . . 1.801 al 8.000 Amistad n? 102. 
. . . . 3? . . 3.601 al 6.400 Teniente-Rey n'.'16. 
5» . . 8.401 al 7.200 Plaza Vieja. 
. . . . 9í . . 7.201 al 9.000 San Miguel n? 79, es-
quina á Campanario. 
9.001 al 10.800 Muralla n9 70. 
10.801 al 12.600 Teniente Roy esquina 
á San Ignacio. 
18Í . . 12.601 al 14.40!) Dragones esquina A 
Ooliano, accesoria C. 
15* . . 14.401 al 16.200 Calzada del Monte n? 
131. 
16í . . 18.201 al 18.000 Angeles n9 7. 
10» 
TBLM&AMÁS POR E l CABLE. 
tí»»VI0]0 PARTI0ÜLAB 
O Í A K I O D í i l JLA M A R I N A . 
k t . D I A R I O ua L A MABIÍS-Í . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres , 9 de enero, á las ) 
9 y 20 ms. de la noche. $ 
M r . GHadatone ao q u e j a p r i n c i p a l -
m e n t a de u n l l g a r o c a t a r r o , d o l o r e n 
l o s r l ñ o n e a é i n s o m n i o . 
S a c r e e q u e p r o n t o h a b r á l ogrado 
a u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M a d r i d , 9 de enero, á l a s ) 
10 de Za noche. S 
S . M . e l "Rey, a c o m p a ñ a d o de l o a 
m i n i s t r o » de l a Q u e r r á y d e l a G r o -
b e r n a c i o n , d e l S r . G - u z m a n y de loa 
d i p u t a d o s de l a p r o v i n c i a a n d a l u z a , 
h a a a l i d o h o y p a r a A n d a l u c í a . 
E l S e n a d o s e h a r e u n i d o h o y e n 
s e s i ó n s e c r e t a p a r a t r a t a r d e l a s u n -
to de l a p u b l i c i d a d d a d a a l t r a t a d o 
de c o m e r c i o c e l e b r a d o e n t r e E s p a -
ñ a y l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
T E L B O - R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , 10 de enero, á las 
0 de la m a ñ a n a . 
D i c e s e q u e e n l a s p r o v i n c i a a do 
G r a n a d a y M á l a g a h a n fa l l e c ido , á 
c o n a e c u e n c i a de l o a t e m b l o r e a de 
t i e r r a , 1 , 4 0 0 p e r s o n a s , 9 0 0 h a n r e -
a u l t a d o h e r i d a s y 4 3 , 0 0 0 s e h a l l a n 
s i n h o g a r . 
Nueva-York , 10 de enerad las { 
8 y 24 ms. de la m a ñ a n a , s 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c a p i t a l 
a n u n c i a n l a d i m i a i o n d e l S r . S i l v e l a 
d e l c a r g o de E m b a j a d o r de E a p a ñ a 
e n P a r í s . 
M a d r i d , 10 de enero, á tos) 
12 y 25 ms. de la m a ñ a n a . S 
L a p o b l a c i ó n do A l h a m a s e r á r e e -
d i f ica &a á u n a m i l l a do d i s t a n c i a d e l 
lug^r q u e e n l a a c t u a l i d a d o c u p a . 
S. M . e l R e y , c o n l a s p e r s o n a s q u e 
lo a c o m p a ñ a n , h a s a l i d o h o y p a r a 
A n d a l u c í a . 
V i s i t a r á I s s p o b l a c i o n e s de L o j a , 
A l h a m a , G í - r a n a d a y M á l a g a y d e s d e 
e s t a c i u d a d s e d i r i g i r á á l a s pob la -
c i o n e s de l a c o s t a q u e m á s h a y a n 
s u f r i d o á c o n s e c u e n c i a de l o s t e m -
b l o r e s de t i e r r a . 
E l p u e b l o de G u e v e j a r s e h a m o -
v i d o e n t e r a m e n t e , h a b i é n d o s e h u n -
dido por u n a p a r t a c o m o u n o s s e s e n -
ta p i é s , á c o n s e c u e n c i a de u n a r a j a -
d u r a s e m i c i r c u l a r a b i e r t a e n e l 
t e r r e n o á c o r t a d i s t a n c i a de l a s p r i -
m o r a o « a a a » <í<s l a p ' í b l a o i o r x y que 
d á á é s t a u n a f o r m a o v a l a d a . 
L a s c a s a s , a u n q u e s e h a n r e s e n t i -
do, c o n t i n ú a n e n p i é . 
E l Grotoernador de G i b r a l t a r h a en-
v i a d o dos m i l t i e n d a s do c a m p a ñ a 
p a r a loo q u e h a n q u e d a d o s i n hogar . 
N w v i York, 10 de enero, á las 
2 de la tarde 
D i c e e l l í e r a h l q u e o s p e q u e ñ a , 
pero de g r a n ir.f aenoiaf l a m i n o r a 
de l a C á m a r o , de C o m e d i o q u e c r é e 
que e l r e c i o n t e voto q u e é s t a h a e m i -
t ido e n c o n t r a d e l t ra tado de c o m e r -
c io c o n E s p a ñ a , n o e s j u s t o . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o p u b l i c a u n a r -
t í c u l o s e ñ a l a n d o l a s v e n t a j a s d e l 
tratado . S i n o s o t r o s lo r e c h a z a m o s , 
d ice , o b l i g a r í a m o s á E s p a ñ a á b u s -
c a r en. l e d a s p a r t e s a y u d a p a r a s a l -
v a r á C u b a de s u a c t u a l s i t u a c i ó n . 
A l efecto p r o c u r a r á c e l e b r a r t r a t a -
dos a n á l o g o s c o n A l e m a n i a , F r a n c i a 
ó I n g l a t e r r a , y s i lo r o c h a z a m o c ¿ p o -
d r ó m o s d e c o r o s a m e n t e q u e j a r n o s 
de q u s E s p a ñ a c o n c l u y a t r a t a d o a de 
c o m e r c i o c o n l a s p o t e n c i a s e u r o 
p e a s , i g u a l e s a l q u e q u i s o c e l e b r a r 
c o n n o s o t r o s ? 
S i l a o b l i g a m o s á h a c e r esto , c o n 
cluys?, no p o S r é m o © i n v i t a r d e l i b e r a 
d a m e n t e á n u e s t r o s p o d e r o s o s ve' 
c i n o s de E u r o p a , á q u i e n e s c i e r 
t a m o n t e n o n e c e s i t a m o s , á c e l e b r a r 
t r a t a d o s c o n n o s o t r o s . 
\ n < r a York-, vucvo .9, d las 5J.¿ 
ile Ja f a rde . 
Onzas MbaftotMj á $10-70. 
I tem mojicnnns, íi 016*66. 
Dosenento popel coinordaJ, GOdiy., 4k; a 
<t por 100. 
CamMos sobro Ltfndrésj (50 diT. (banqueros) 
á $ 4 - 8 1 ^ cts. £ . 
Idem sobro Taris , (>() diy. (hanqneros) l l 6 
francos 2 & h cía. 
Mein SOIMT l í i imlmrgo, 00 (liv. (banqueros) 
rt »414. 
Bonos roglslrndos do los Kstados-Ufcidos, 4 
por 100, & 12216 ex - ln to ré s . 
Conlrífuffas nilmcro 10, pol. 96, 6 ( j l lO. 
Ro tu la r ú buen rcl lno, 4 l l l l O 4 4 ÍS i lO . 
AzflCiir de m i e l , 4Já <í 4 ^ 
G^Vendidos: .'{,000 saops de aplicar. 
Idem 61,000 serelas de Ídem 
Mieles, U l ú v i* . 
Manteca (Wilcox) en lercerolas, íl 7,00 cen 
tavos. 
Toolneta^ lonf/ e lear , ¡í 6%. 
N i i e v a O r l e a n s , enero 9. 
H a r i n a s clases supe r io re s , & $4.16 cts 
b a r r í ' . 
L ó n d r e s , enero í). 
Azocar OCutrífliga, pol. OO, 18l8 á 18l9. 
Idem regular refino, í l \ i \ & 12. 
Consolidados, á <>» U j l O e x - i n t e r í s . 
IJonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
ií 1 2 0 » ex-cupou. 
Descuento, Hanco de In^ l a l e r r a . 6 por 
100. 
Plata en barras, (!a onza) 40 7 i l 0 pon. 
l A v e r p o o l , enero O. 
A l u o d o n w l d d l i n f f i t p l a n d s , lí 616116 d 
l ibra . 
I ' a r l s , enero ! ) . 
B e a t a , 8 por 100,7!» £r. O T J é c t s . e a t - t e t e r é s 
• jueda p r o h i b i d a , U i r e p r o d u m o n de 
o * t e l e g r a m a s que antec-eden, O»SÍ a r r e 
gl t t ¡i? u-rfiGUio $ 1 d * Ui 'í* fV©?»* 
OOTIZACIONES DE L A BOLSA 
al d í a 10 de enero de 1?85. 
Aproximaciones á l o a nueve n ú m e r o s res-
tantes de las decenas que han obtenido los 
dos premios mayores. 





























( A h r i d a 28614 í>or 1 0 0 » 
U o , > c ie r ra de 2 8 ( í k á 286-^ 
por 100 (i la« «ios. 
FOKBOS P I T S M O O » . 
interés y uno d o amortización anual: 78 A Ron tu 3 p 
73} p g D. oro. 
Idem, id^m y dos idem: íTorainal. 
Idem de anualidades: '2 á 71} p g D. oro, ex-cupon. 
Billetes hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del A.yuntamiento: 84 á 83 p g D. oro. 
A p c i o m B B . 
Banco Español de la Inla de Cuba: 14 á. iíj p g p , oro, 
ax-dividendo. 
Banco Industrial: 64 á 63 p g 1>. oro. 
Banco y CompaBla de Almacenes de Begla y del Co-
mercio: 56 A 55 p g D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrloola: Sin operaciones. 
Oa|r» de Ahorros, Desonontos y Depósitos de ia Haba-
na: iVominul 
Crédito Territorial Hlp .tecario de la Isla de Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur; 85 á 84 
pg D. oro. 
Primera GompaBi» de Vapores de la Bahía: Sin opera-
clones. 
nompafUct Alraacenee de Hacendados: 61 ll 60 p g 
D. oro. 
Compañía de Almacenes de Depósito de la Habana; 60 
A 88 D. oro. 
Compafiia Española de Alúmbra lo de Cas: 75 & 74 p g 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cabana de Alumbrado de Oas: 42 á 41 p g 
D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Cas de Matan-
zas: Sin operaciones. 
Nueva Compafiia de Cas de la Habana: 83 á 82 pg D . 
oro: 83 á 82 p g D. oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 55 á 54 p g D. oro. 
Compafiia de Caminos de B^erro de Cárdenas y J ú c a -
ro: 11 á 10 ps D . oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Cienfuegoa á V l -
Uaclara: 53 á 52 pg D. oro. 
Comp'afila de Caminos de Hierro de Hagua la Orando: 
50 i 49 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Caibarieu ¿ Sano-
ti-Spíri tns: 65 á 54 p g D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 95 A 94 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana á Matanzas; Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 ft 79 p .g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 á 79 p .g D oro, Sin opera-
ciones. 
Beflnoria do Cárdenas: Sin operaciones. 
VENTAS D E V A L O R E S H O Y . 
$24,700 Eonta del 3 p g y uno do amortización, al 7flJ 
p g D. oro C. 
20 acciones del Banco Espafiol de la Isla de Cuba, al 14 
pg D . oro C., ex-dividendo. 
20 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cárde-
nas y Júcaro, a l l í p g D. oro C. 
8 acciones del Banco Español de esta Isla, al 13 p g 
D. oroC, ex-dividondo. 
$12,750 Renta del 3 p g j - u n o de amortización, al 79^ 
p g D. oro C. 
SW.OOO dé la mlsraa Renta, al 7f>l p g D . oro C. 
25 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas & Sabanilla, al 55 p § D. oro C. 
$16,920 Renta de anualidades, al 72 p g D. oro C , ex-
cupon. 
SBKS. COKUKDORES NOTARIOS DK ESTA PLAZA, UXICOS A ü -
TOUIZADOS POE LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antuña, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agóstine, don Teodoro— 
Alnz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antnlo— 
Bennudez, don Antonio H.—Blanoh y Botey, don Celes-
tino—Becali, don Pedro—Bideau, dou Romualdo—Bo-
^as, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don (Victoriano—Bustamante, don José Ramón de—Ban-
go, D . Bonifacio "V.—(Jrucet, D. Juan—Costa, don José 
—Cantero, D. Juan Bantista—Chomat, D. Antonio— 
Diaz Albertinl, D. José—Fortanills, D. José —Fernan-
dez Fontecha, D. Eduardo—Flores Estrada, don A n -
tonio—González del Valle, don Darlo—Herrera, don 
Juan C.—Jiménez, don Cárlos María—Juliá. don Ra-
món—Kerlegand, don Evar i t s to—López Mazon, don 
Emilio—López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don 
Andrés—-Llama y Agnirre, don Cástor—Montemar y 
Larra, D Julio—Madau, don Cristóbal P. de—Molina, 
don José Manuel de—Manteca y García, don Andrés— 
Marill y Bou, D. FraiiHisco—Montalvan, D . José María 
—Matilla, don Pedro— Novoa, D . Andrés—Pérez , don 
Pedro Alcántara—Patternon, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinleln, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavodra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez ¿ e las Heras, don Manuel—Vázquez 
y Berrl, don Genaro—Iturriagagóitia, don Ruperto—Za-
yas, don José Mar í a—Zayas , don Andrés. 
D E P E N D I E N T K 8 AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez VlUalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artledlello—D. Pedro 
Pulg y Marcel y D. Delmiro Vleytea. 
ARTICULO 69 DEL REAL DKCRE'lO DK 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan es 
contratos, incurrirán, así como las personas que de ellos 
•M) valgan, para sus operaciones, en las multas prescritan 
-u el articulo 67 del Código de Comercio.—El Síndico, 
H Nnñer,. 
OOTIZACIONES 
D H L 
C O L S O t l O D B C O B R E D O B B S . 
C^IMJBHOP. 
E S P A Ñ A | Nominal. 
I N G L A T E R R A | Nominal. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS . 
- H Noniinal. 
. . . . | Nominal. 
ominal. 
DESCUENTO M E R C A N T I L . 
^ 8 ̂ g bta. 3 meses, 9 p g 
s ata.4 
I ¡ 12 pg bta. 8. oro y r . 
U B R O A D O «ACIOMAL. 
Sin variación. 
r a E R U A D O EXViíAÍÍJiEKO. 
Sin variación. 
« B Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SEMAMA. 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonet, auxiliar do co-
rreder. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto I turr iagagóit ia y D. An-
tonio Chomat. 
Es copia—Hatiiin» 10 do iCncro oe I8fü. El Sindico, 
l í . ÍTuñn». 
No habiéndose efectuado la Junta general de eleccio-
nes de esta Corporación, convocada para el dia de ayer, 
por falta do concurreptes, la Sindicatura ha dispuesto 
se convoque nuevamente á los Sres. Colegiales, para la 
referida Junta, que se verificará en este Colegio, á las 
doce del dia 11 del cou-iente, con cualquier número de 
asistentes. 
Habana, 5 de enero de 'H85.—El Secretario, f'edro Q. 
López. 
N E í S O C I A D O D E I N S C R I P C I O Í i M A R I T I M A D E 
L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
E l Kxcino. ú l l lmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero so ha servido disponer que el dia 22 del ac-
tual tengan lugar las oposiciones para cubrir una plaza 
vacante de Práctico de número del puerto de Cienfue-
g os y cuy o acto tendrá efecto ante la Junta reunida d i -
cho dia á las 11 déla mañana en la Comandancia de Mad-
rina de aquella provincia. 
Habana 9 de enero de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan JS. Sollosso. 8-U 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A DE L A 
P R O V I N C I A DE L A J I A B A N A . 
Hallándose vacante la Subdelegacion de Marina del 
distrito de Mántua, correspondiente á esta provincia, se 
hace saber por esto medio para que los aspirantes á di-
cho destino presenten sus instancias debidamente docu-
mentadas en esta Comandancia ó en la Ayudant ía de 
Mántua dirigidas al EXCJUO. ó Iltmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en el término de treinta días 
á contar de esta focha. 
Habana 17 de diciembre de 1884.—/uan Romero. 
3-19 
C O M A N D A N C I A I H I L I T A R D E M A R I N A Y CA 
P 1 T A N I A D É L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
El Individuo Constantino Mata y Barrio, hijo de José 
y Felipa, inaoiipt'> de la primera Reserva de Marinero 
de Gijon, se pres tn ta rá en esta Comandancia en dia y 
hora hábil do despacho para enterarle de un asunto quo 
le interesa. 
Habana 20 do Diciembre de iSBl.-^Tuan IJomero. 
S-'O 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cuba. 
Debí r.d > procoderse á la confección de ocho libros 
para la Si cci n do Teneduría de esta Contaduría Gene-
ral, y ciento cincuenta tHlonarios de libramien os para 
'aa Administracionés principales de Hacienda; se con-
voca poi eKtp lufcdio á los Sres. tipógrafos quo deseen ha-
cerse cargo de eate sprvicio á On de que concurran á este 
Centro el día 13 del corriente á examinar los modelos y 
presentar sus proposiciones. 
Habana, enero 10 do 16S'>.—Anibal Árriet?, 3-11 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cuba. 
Por v i r tud de la convocatoria do esta Contaduría ge-
neral, con objeto de proceder á la confección de diez y 
seis libros registros para pl servicio dp la misma, han 
presentado sus proposlcionos el día 5 (]6l cojrionte los 
ores, siguientes: 
D. A . rh: . . i . oro $84 
Síes. Fernamíez y C! " fi5 
D Juan Prieto " 224 
Y aceptada la priraora como más beneficiosa «1 Tesoro, 
so pone en conQoimlemo del público para satisfeccion de 
los señorea lioitadores. 
Habana S do Bnérd de l i 95 .~ - i nihal Arríete 
3-10 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de esta provincia. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Reformados los epígrafes de la Tarifa 2? qno tienen re-
lación con toda clase de prestamistas por decreto del 
Excmo. Sr. Gobernador general de 22 del próximo pasu-
do publicado on la "Gaceta" del 26 del mismo mes, so 
avisa por este medio á todos los interesaiios para que en 
el preciso é improrrogable término de cinco días se pre-
senten en esta Administración con sus respectivas de-
claraciones á fin de hacer en ellas las rectificaciones 
oportunas é incluirles on su vista en la matrícula co-
rrespondiente. 
A fln de evitar las penalidadas consiguientes á los 
prestamistas sobro sueldos que no hubieren presentado 
déolaracio'i asi como á los que se dedican á la cempra 
con pacto do rotro dp alhajas inmuebles y prendas, va-
lores 8 propiedades que dicho decreto considera como 
prestamistas, se llama muy especialmente la atención á 
éstos, á fin de que presenten las correspondientes decla-
raciones 6 ¡ r e c t i ü q n e n l a 8 qno tienen presentadas pues no 
pueden continuar en los eremlos en que hoy figuran. 
Habana, enero 7 de 18S5.—Ov.il!ermo rerinat. 3-9 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2 * — H A C I E N D A . 
Desdo esta feo^ia hasta el dia 31 del actual, de T á 10 
de la mañana y do U do la misma á 4 do la tar^e, queda 
abierta la cobranza del Arbitr io de "Vendedores A m -
l)ülantes" en la oficina del Rematador, t ) . Bernardo Ve-
gá, sita ón Egido 4, donde podrán opurrir Ips causantes 
ae dicho'arbitrio" á' satlsfacér las cuotas qué les corres-
pondan en el soguhdo semestre do 1884 á 85, ooh sugecion 
al pliego de condiciones y Tarifa inserta en elSotetin 
OJtcicfl de 8 de octubre último; en la inteligencia de que 
los que después do vencido ese plazo se encuentren ejer-
ciendo la industria sin la correspondiente matrícula, 
incurrirán en el recargo fijado en el artículo 13 del men-
cionado pliego, sin perjuicio de las demás acciones que 
con arreglo a este puedan asistir al Contratista. 
De ór.ien del Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha-
ce público por este medio para general conocimiento. 
Habana, enero 3 de 1S25.—P. Si.—J. &icl, 
M 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo acordado por el Excmo. A y u n -
tamiento, desde el d'a primero del actual está fijada en 
la puerta de la Casa Consistorial, la relación de ciento 
veinte individuos, mayores contribuyentes, que han de 
efectuar la elección de compromisarios, y estos, & su 
vez. con la Excmo. Diputación, la de Senaáores á fin do 
que, les que se crean perjudicados en su derecho, ocu-
rran á la Secretaria del Ayuntamiento á establecer sus 
TRIBUNAL.ES. 
reclamaciones: en la Inteligencia de quo pasado el dia 
fijado por la T 
lugar á ellas. 
L y 6 sea el dia 20 del actual, no tendrán 
Lo que se hace público por este medio para general 
conooiiiiiento. 
Habana, Enero 8 d e 1885.—El Secretario, Amtstin 
Oaccortfo. < £¡-18 
Oomandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del p w r -
In de la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CARO T FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala de Reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias 
se presente en esta Fiscalía D Ildefonso Parejo y Bo-
querioh, primer escribiente de la Armada asignado á la 
Secretaría de la Comandancia General de este Aposta-
dero en2ü de junio de 1874, á fin de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 9 de enero de 1885.—El T. C. Fiscal— 
Jnsi María Oaro. 3-11 
Oomtndancia militar de Marina y Oapitanía de', puer-
to de la fl iliiMiít.—Comisión Fiscal.—Don José Ma-
ría Caro y Fernandez, Teniente Coronel de A r t i l l e -
r ía de la Armada de la escala de reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro -
vínola. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de 10 dias, se 
presente en esta Fiscalía D. José González Regueral, 
natural de Astúrias , de estado casado, de 35 años de 
edad y de profesión maquinista, & fin de evacuar un ac-
to de justicia. 
Habana, 9 de enero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Oa'o. 3-11 
Comandancia, militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Habana — Comisión Fiscal.—D. JUAN DE 
DIOS DE USEEA, teniente de navio de la Armada, 
comandante de infantería de marina, ayudante de 
la Comandancia de Marina y fiscal en comisión 
de la misma. 
Por esta mi 2? carta, de edicto cito, llamo y emplazo al 
individuo José Vicente Eodriguez y Vázquez, hijo de 
José y María, natural de Santa Mari» de Bares, fólio 38, 
del Trozo de Ortigueira, Brigada de Vivero, para que en 
el término de q uince dias, á contar de esta fecha, se pre-
sente en esta Fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 4 de enero de 18?5 —Juan de Dios de Ti-
sera. 3-11 
Oomandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOBÉ MA-
RÍA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal ou 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi 3? y última carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de 5 dias 
se presente en esta Fiscalía el mulato conocido por 
Guach, jornalero de las cuadrillas de trabajadores de 
bahía á fin de evacuar un acto de justicia. 
Habana, enero 9 de 1885.—El Teniente Coronel F is -
cal, Josf. Marín. Caro. 3-11 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la flaftana.—Comisioa Fiscal.—D. JUAN DE DIOS 
DE USERA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia de marina y fiscal en comisión de la 
misma. 
Por esta mi segunda carta de edicto, y pregón, cito, 
llamo y emplazo por el término de veinte días, contados 
desdóla primera publicación á Ensebio Castaño Váz-
quez, hijo de Felipe y Rosa, natural de Santa María de 
Bares, desertor del cuerpo de voluntarios de la b r i -
fada de Vivero, para que se presente en esta Fiscalía en ia y hora hábil de despacho, á dar sus descargos en la 
sumaria que se le instruye por tal motivo, seguro de quo 
so le oirá y administrará justicia y de nó será juzgado 
como rebelde y contumaz. 
Habana, H de enero de I V 5.—Juan de Dios de de V-sera. 3-11 
Pontón Hernán Cortés.—Comisión Fiscal.—D. ISIDORO 
RIVERA GARRIDO, teniente de infantería de Marina. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo al marinero de segunda clsse Ramón Pérez, hijo 
pe Incógnito y Eulalia, natural de Puerto-Rico, á quien 
estoy sumariando por el delito do searunda deserción, 
Sara quo dpniro dej plazo dp frelnta dias, contados des-e la primera publicación de orto ediato, se presento en. 
el Pontón Hernán Cortés á descargarse de la culpabili -
dad que le resulta en dicha sumaria; on el concepto que 




castigo señálalo en las ordenanzas para este  
Habana 7 de enero da ISBtSi—El Fiscal, Isidoro i 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Haftaiui.—Comiaion Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Artil lería dé la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por término do 5 dias, á contar desde la 
primera publicación, á Joaquín Tabeada, natural de Te-
ohero, provincia de Pontevedra, de 26 años, soltero, jor -
nalero, vecino de Cádiz y palero que fué del vapor co-
rreo español Ciudad de Santander, para que se presente 
en esta Fiscalía, sin más llamarle ni emplazarle, á des-
cargarse de la responsabilidad que le resulta por haber 
desertado de dicho buque; en el concepto que de ver i -
ficarlo, se le oirá y administrará justicia, y délo contra-
rio incurrirá en las penas que las leyes establecen. 
Habana, 7 de enero de 1885 —El teniente coronel fis-
cal, Joié María Caro. 8-9 
Ordinario.—D. J U A N V A L D Í S PAGIÜS, Juez 
de primera instancia en propiedad del 
distri to del Cerro. 
Por el presente se hace saber, quo ccr; mo-
tivo del j"uicio ejecutivo seguido por el Ban-
co E s p a ñ o l de ia Isla de Cuba, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en 
cobro de pesos, entre otras propiedades, se 
embargaron los productos del acueducto de 
Fernando V i l , lo que se bizc saber oportu-
namente al Exorno. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Excmo. A;, untamiento, y ha-
biéndose formado incidente para t ra tar del 
producto de los bienes embargados á ins-
tancia de dicho Banco, se ha prove ído con 
fectia veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulares lo siguiente. " H á g a s e sa-
ber á los propietarios de fincas que abonan 
al Municipio cont r ibución por el concepto 
de plumas de agua, retengan en su poder y 
á disposición de este Juzgado, las cantida-
des que por t a l concepto les corresponda 
satisfacer, apercibidos de doble paga." L o 
que so anuncia para general conocimiento y 
pspecialmente para quo los que ton^ran quo 
hacer pagos por dicho concepto al Munic i -
pio, retengan el importe á disposición del 
Juzgado. Dado en la ciudad de la Habana 
á veinte y cinco de diciembre de 1884.— 
Juan Valdés P a g é s . — P o r su mandado.— 
Antonio Alvares í n s u a . 
1 17 m 271) 
P P E B T O D E LA HABANA. 
SWTRADAH. 
Bla 9: 
De Veraornz y escalas on 6 dias vap. am. City of Ale-
xandría, cap. Reynolds, tr ip. 17, tons. 1,705, con car-
ga de tránsito, á'Todd, Hidalgo y Cp. 
Dia 10: ' 
Veracriiz, Progreso y Nueva Orleans en 2 dias del 
último puerto, vap. inej. Oaxaoa, cap. Larrañaga, 
trip. i:'8. tons. 2,631, con carga do tránsito á J . M . 
Avendníio. 
S A L I UAB. 
Dia Q: 
Para Santander y escalas yap. esp. Valencia, cap. San-
marina. 
Liverpool y escalas vap. esp. Gullernio, cap. Luza-
rrsga. 
Df a 1Q: 
Dolaware, vía Matanzas, gol. am. Louisa Bliss, cap. 
Strong. 
P O L l Z * « f O H H I I í . v f E L O I A » D B 
ENEP.O 
Aí;úoar sacos — 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos . « . i . . . . 
Oigarros oajetiilia 












M O L I M I E N T O OK PABAJEBOi* 
ENTRARON. 
De VER ACRUZ, PROGRESO y N U E V A ORLEANS 
en el vap. mej. Oaxaca. 
Sres. D. Anton'o Gómez—Ramón Pérez—Francisco 
"Walls—Diego Mayor—Agustín Tullor—G. R. Mlchels— 
Ada Broon—A. Kied—Eduardo S. Hutrbinson—TV. 
Mooro—Benjamín Gómez.—Además 8 de tránsito. 
De VKRACRUZ, en el vap. am. Cily of Alexandría. 
Sres. D . A . Maressa—Carlota Gómez—G. Cafuro—R 
Espósito—P. Lauro—A. Cacace—G. Bspósito—V. F . O-
re—G. Apria—C. S Mauro—F. Msresca—G. Ebanista 
—S. Espósito. 
SALIBRO^ . • 
Para SANTANDER, CQRUSA y CADI? , en el 
(sp. Valencia. 
Sres. D. Francisco 1. Valdés—Antonio Pulg, Sra y 3 
hermanos—Maila Cañas y 1 hijo—Andró* Martin—Sil-
verlo Fernandez—Leonor Morales—Brígida Martinez— 
Antonio Fernandez. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Santa Cruz goleta Jóvep Salvador, patrón Ma-
sip: 00 fanegas maíz, 12 sacas frijoles y 8 tercerolas miel 
abeja. 
De Sien-a Morena g. Mai ía Teresa, p. Salva; 800 sa-
cos azúcar. 
De Sierra Morena g. Habanera, p. Menaya: 600 sacos 
carbón. 
De Cabafias g. Jqven Felipe, n. Monaya: 1,100 sacos 
azocar. 
Do Cuba y escalas vapor Avilés, cap. Alboriza: 34 far-
dos cera, 27 sacos carbón y efectos. 
De Guanos vapor Gnaniguanlco, capitán Marín: 230 
tercios tabaco y efectos. 
DESPACHADOS DE C A B O T A J E . 
Para Cárdenas goleta Tres Téresas, patrón Herrera: 
efectos. 
Para Sagua g. Deseada p. Mavans: Idem. 
Para Ortigosa g. Dolorita, p. Covas: idem. 
Para la Ttja g. Gallego, p. Roca: idem. 
Para Sagua g. Rosita, p. Paz: idem. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Tenerife y Gran Cañarles berg. esp. ^eipsi ía , cap. 
Rodríguez, por E. Martinez y Qp. 
—Buonos A i r e i bKg. esp." í íuevi tas . cap. Alsina, 
por J Balcolls y Cp. 
Montevideo berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol, por A l -
bertí, Carbó y C:.1 
BUQUES QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Delaware vía Matanzas g. amer. Louisa Bliso, ca-
pitán Strong, por Juan Conill é hijo: con 100 boceyss 
azúcar. 
St. John gol. amor. Jobn R. Bergen, cap. Sinith. por 
Todd, Hidalgo y C-i: con 100 bocoyes y O.OSS sacos a-
zúcar. 
Sathómas, Puerto Rico y escalas vapor esp. Morie-
ra, cap. Villamil, por R." de Herrera: con 850 tabacos 
torcidos 48,045 cajetllláa cigarros, 100 pipas aguar-
diente, $7,900 en metálico y efectos sin adeudo. 
Nueva Vork vapor amerícacó C^ty of Alexandría, 
capitán Reynolds, por Tb&d, Hidalgo y C?: con 208 
bocoyes azúcar, 789 tercios tabacos, 867,̂ 25 tabacos 
torcidos, 12098 cajetUlas cigarros y efectos sin adeu-
do. 
Coruña, Santander y Liverpool yapoi: m i j úasaca , 
cap. Larrañaga, por J . M . Avendaflo y C?: con 
585,510 tabacos torcidos, 2,889 cajetillas cigarros, 210 
kilos picadura y efectos sin adeudo. 
— C o r u ñ a y Barcelona boa. esp. Felo, cap. Alsina, por 
J . Ginerés y Cp.. con 720 cajas, 100 sacos y 1 barri l 
azúcar, 602 pipas y 156 garrafones aguardiente. 1 
kilo picadura, 9.195 kilos cera amarilla, 5,428 plés 
madera y efecto sin adeudo. 
Cayo Hueso vivero amor, piiampion, capitán peacon, 
por Manuel S^afe?; en lastro. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y . 
No hubo. 
Sa reRACTO D E L A C A R G A D E BÜQÍ i í íw 
D E S P A C H A D O S . 
L O N J A D 3 V Í V E R E S . 
Ven 'as efectuadas él 10 de enero de 1885. 
600 s. arroz senailla 75 rs. arr. 
200 s. harina americana. — . Rdn. 
80 s. cafó Puerto Rico $14¿qti. 
20 o. tocino $13? qt l . 
100 c. quesos patagrás $31 q t l . 
100 o. pimiento J ; 
100 o. salsa tomate i K n ' 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 10 de enero de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta on otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A Ñ A . - L a s existencias son 
regulares y obtienen moderada demanda. Cotizamos la 
pipa en casco'de castaño, de $20á $20J, id. roble de $26J á 
$27 y el refino de $32 á $3!. 
CERA.—Abunda, así la superior como la inferior, 
y ámbas obtienen escasa demanda. Cotizamos de $5| & 
$M arroba. 
IMPORTACION. 
E^I.OS PRKCIOS DK LAB COTIZACIONES BON KN ORO 
OUAXDO NO BE ADVIERTA 1.0 CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
osta grasa y buena demanda. Cotizamos nominalmente en 
latas de arroba de 26 á V6J rs. y de 10 y 12 libras, de 27 4 
27i rs. las primeras y de ?0J "á 2BJ rs. las últ imas. 
A C E I T E REFINO.— Buenas oxlstoncias delfran 
cós que tiene poca demanda y so cotiza de $8 á $9 caja 
de 12 botellas, y de $31 á $5 ciVja do 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7^ á 
$8i caja. 
A C E I T E D E IVIANT.—Aljnnda y encuentra cortos 
pedidos, á 7i rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—SO detalla el refinado en el 
país de 3J á SJ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias de las verdes. 
Cotizamos de 4J á 5 rs. cuñete.—Las negras escasean y 
encuentran cortos pedidos. 
AFRECHO.—Regulares existencias. Cotizamos de $5J 
á$5J quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $44 garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO.—Abunda y no tiene casi demanda. La 
holanda escase» y se solicita. ^Cotizamos: anisado á 8 rs., 
y holanda, á 12 reales garrafón; doble, de 9 á 10 rs., y 
triple, de 12 á 13 rs. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 2 á 4 rs. mancuerna, sogun clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y con algu-
na solicitud. Cotizamos nominalmonte de 4 á 5 reales ga-
rrafón. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos de $19 á $194 I®-
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
de $1 á $5i quintal. 
ALMIDÓN—El do yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 64 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—Escasea y obtiene corta deiuanda. Cotiza-
mos nominalmente de $11 á $12* qtl . el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con poca demanda. Cotizamos 
el francés de $18 á $22qulntal, y el alemán de $9 á $94. 
ARROZ.—Cotízanse con buena demanda las clases 
corrientes, á 7} rs. arroba. Hay buenas existencias 
del canillas. Cotizamos de 9Í á 103 i-s. arroba, según clase. 
E l de Valencia obtiene una cotización á 13 reales ar. 
Las existencias son regulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Buenas existencias de la nacional quo co-
tizamos nominalmonte de $̂ 4 á$f;j qt l . en billetes. La a-
mericana. quo escasea, no es solicitada. 
AVELLANAS.—Bueuas oxíatoncias quo cotizatuos 
de$7á$8 qtl . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lontamento. do $5 á $10 el 
compuesto, y el puro flor, de $11 á $114 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruogaque se cotiza con regular demanda do $l2f á 
$13 caja, clase superior. E l de Halifax goza también de 
corta solicitud cotizándose; bacalao, á $5i quintal; roba-
lo y pescada á $54. 
CAFE.— Bueuas rexistonoias y buena demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $14^ á$14i qtl . 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, a-
penas alcanza pedidos, cotizándose & $6 docena de bi-
tas en medias y «lo $8 á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qt l . y fina de $85 
á$no. 
CLAVOS DE COMER Sa detallan á$36 qtl . , las 
existencias, que escaeean. 
CEBOLLAS.—Las nacionales que escasean, alcan-
zan regular demanda, hablóndoso cotizado las últ imas 
ventas á $4 qt l . Las americanas, que escasean, so co-
locan de $9 á$94 billetes barril. 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos ,como sigue: PP. de $4i á 
$44 "Globo" de $4 á $4i y "Vbunger,'7 de $4 á $4^. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen muy corta demanda. Cotizamos pimientos, de $3i 
á $4, y salsa de tomate, de 21 á 22 rs. docena de latas 
según clase. 
COÑAC.—Regulares oxistenoias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda,~obtenlendo precios nomínalas, 
de 7J á 8 rs. galón. Cotizamos el francés fluode 15 ¿16 
rs. galón. Hay buenas existencias de todas clases en ca-
jas. Cotizamos: ontrofinos, do $54 á $7 y finos, de $8 
á $9 caja. 
CHORIZOS. -Cor t a demanda y buenas existencias. 
Cotizamos los de Astúrias, á 12 rs. lata, los de Bilbao, á 
17 r.- , . , X ¡OH Or. ClUm, A'ó I7<1 '• 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan á 12 ra. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen moderada solicitud. 
Cotizamos á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que no 
alcanzan pedidos y se cotizan nominalmente. Loa 
franceses alcanzan moderada solicitud, cotizándose los 
chicos de 15 á 17 rg. cuja, y lo» grandes de $84 á $9 ca-
ja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de$5i 
i $11 docena on billetes. 
FIDEOS.—líegular demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas do clases corriontos de Cá-
diz, de $64á $6}. Los del país so detallan de $64 á $6J las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—De los blancos hay corta demanda y 
cortas existencias. So cotizan á 11 rs. arroba. Los 
negros abundan y se cotizan de 9 á 94 rs. arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases 
con escasa demanda. Cotizamos las de Logroño y Calaho-
rra de $34 á $14, las catalanas de $5 á $5i y las france-
sas de $7 á$9 caja. 
GARBANZOH.—Buenas existencias siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á ISJrs. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—So detallan con facilidad "Campana", 
do$Rgá$CJ garrafón; y "Llave."á$5Jgarrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y 110 tienen 
pedidos. Se cotizan do 8 á 84 rs. arroba. 
H A R I N A . — Buena demanda do este polvo, que 
abunda, cotizándose la nacional de $94 á $9̂  el saco. Por 
la americana se nota alguna solicitud, cotizándose el 
saco de $104 á $124 según clase y marca. 
HENO.—Escasas existencias que obtienen buena do-
manda. Cotizamos do$9i á $9J billetos paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE,—Escasean en plaza, y obtie-
nen alguna deiuanda á 12 rs. cala 
JABON.—El blanco do Mallorca abunda y so cotiza 
de $0 á $84 según clase y marca. Buenas oxlston-
cias del amarillo de Rocamora, que cotizamos á $5J ca-
ja. E l del país, marca Crusollas, Hno. y Compañía 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5| caja 
el do calabaza superior, á 54 patente de mamey y á $8 el 
Pompndour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $20 á $21, y 
los del Sur do $22 á $2t. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Regulares existencias de todas las clases. 
Cotizamos como signo: inferiores (le ¥5J á'$(I4 entxoftuos, 
do $8 á $10, y finos, de?\ l á'$l3, según maTCft. 
LONGANIZAS.—Escaioañ y a¿n solicitadas. Se co-
tizan á y rs. libra. 
LOSAS.—Regulares exisfencías y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l del país, quo abunda, se cotiza do 6 á OJ 
reales arroba en billetes y o! americauo de 104 á 10J rs. 
billetes arroba. 
MANTECA.—Regulares existencias y njoderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas do clase 'córi ionte á 
buena, de $12 á $12i, y primores lu'arcáii,' á $1¿Í '& $12{t 
y superior, en leías, de'XL»| l $144; en luedi^s l^taS 
de $14/; á $15 y en cuartos, de $155 » $154. 
M A N T E Q U I L L A . — H w bueiVfts existeuoi¿a de la 
nacional, y podidos escasos: s» aetallade $25 á $27qtl. se-
gún clase y marca, y la "Gi l M . S." do $26 á $28. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nominal-
mente de 10 4 14 ra. arroba. 
ORÉGANO.—Cortas existencias y escasa 8ol<oiíi;d 
cotizándose á $15 qtl. , según clase. 
PAPAS.—Las amerlcanKS 53 o p i ü t u C,(M huana ile-
mandade$8ijá $0 bjllitea twfnL 
PASAS.—Ewqeah las cíjistencifta, que se detallan 
de 21 á 22^rs. caAa. 
PAPEli.—Búona.s existencias y regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, do 3 á 3J rs.; zaragoza.-
no á 34 rs.; estracilla de 34 á 4 rs. resma, y cilindrado 
de 4̂  á 44 rs. 
P I M E N T O N — Surtido el merctvdo v tiene mode-
rada demanda. CotteqnWM do *31 á $25 qtl . en latas. 
QUESOS—Coi izamos do Wi á $33 por Patagrás i 
do $27 á $29 por Flandes. 
SAL,—Abundan todas las fiases y con escasa deman-
da; cotizándoao la de espuma inglesa nominalmente, la 
on grano «le á 9 rs. y á IQ rs. la molida. 
SALCHICHON.—El do Arlés escasea v se coloca 
de 5 á 54 rs. libra. E l de Lyrm se cotiza de 74 á 8* reales 
libra. 
SARDINAS.—Buenas exlstoncias de las en latas que 
encuontran escasa demanda, cotizándose á 2J rs. lata en 
aceite y á 3 reales en tomato. Los tabales, que esca-
sean, tienen buena demanda, cotizándose noniinamen-
te á $24 el chico y á $3 el grande. 
SEBO.—Buenas existencias v demanda reducida 
de $0 a $94 quintal. 
SIDRA.—La de Astúrina so ociiatide í¿i á $3i ca ja. 
Lado pera so detalla Koáoiadfimóüte do $9 á $10J caja 
de 48 n.cdlas.L.ocollits. 1 
SUSTANCIAS.—Abundan y alcanzan corta solici-
tud. Cotizamos nominalmente: á $54 los pescados y de 
$7í á $3 las sustancias según marca. 
T A B A C O BREVA,—Buenas existencias y deman-
da moderada, de $24 á $28 qtl. , según clase y marca. 
TA SAJO.—Se cotiza de 134 á 14 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra regular deman-
da, cotizándose do $134 á $13J qtl. 
VELAS.—Buenas existencias do I&s nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro es¿¡ffi de las de K.ocamorá. De las 
belgas hay rvgniarés existencias de lá's de 4 en libra, 
cuya venta es casi nula, y se cotizan de $20 á $204 caja. 
VINAGRE.—Sin pedidos el hamburges. Cotizamos 
el del país de 8 á 9 rs, garrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo dp $7 á $7* el 
octavo de pipa. 
VTNO DULCE.—Cotizamos IÜS oxistenoias á $6J el 
décimo do pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $63 á $68 pipa, aegun clase. 
e m o s o s Í Í E T B A S . 
Azúcar bocoyes.™ , 
Azúcar cajas •— 
Azúcar sacos _ 
Azúcar barriles 
Tabaco tercios.. 





Cora amarilla k l loa . - .Mj : 
MeUiicc A 














Fadiit&a cartas de crédito. 
Giran letras sobro Lóndres, New-Vork, New-Oi'leaua, 
Jffüan, Turin, Roma, Veneola, Florencia, Nápolea, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brómeu, Hamburgo, Paría , Ha-
vre, Nántes , Burdeos, Marsella, Lil le, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, Se. 
Sabré todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crua de Tonerifo. 
: Y W . ISLAl 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Ramedioa, Santa Ciara, 
Calbarien. Sagua la Gran da, Clenfuegos, Trinidad, Sano-
ti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Mansa-
nllM, Pinar dél Rio, Gibar», Pnorío Prlnolp» Nuevl-
B U Q U E S A O A R O A, 
Para Gibara. 
G O L E T A J 3 e l @ 3 V 3 [ E » - i a . i . - » . o l s i m * 
Recibe carga por el muelle de Paula.—Patrón M . Cairo. 
828 6-10 
VAPOKES-COEREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO 10PSE Y C.A 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . Jo sé R o m á n Peneol. 
Saldrá para la CORUÑA y S A N T A N D E R el 15 de 
enero, llevando la correspondencia pública y de oficio, 
Admito carga y passjoros para dichos puertos. 
Los pasaportes 90 entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios ántos de correrlas, sin euyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP», OflcloB n° 3 8 . 
I n . 16 8 D 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la T r a s a t l á n t i c a de la mis 
ma Gompañ ia y tambieu con los del Ferro 
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíf ico. 
VAPORES. 
M. L. VILLA VERDE, 
c a p i t á n D . FRANCISCO M O R E T . 
E B R O , 
c a p i t á n D . Laureano l igarte . 
Lor cuales harán un viivie mensual conduciendo la 
oorrespondeneia pública y de oficio, así como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
Do la Habana el penúltimo 
día de cada mes. 
—Nuevitas el 1? 
—Gibara 2 









L L E G A D A . 
A Nuevitas el db» 19 si 
guíente. 
—Gibara 3 
-Santiagodo Cuba... 4 






—Cortagona. — 22 
—Colon.- 38 
De Colon, antepenúltimo 







-Por tan Prince (Haití) 
—Santiago de Cuba.. . . 
—Gibara 
—Nuevitas .—. . . 











N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condazca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico ol 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desda 19 do mayo 
al 80 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barco-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al do la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle do 
Luz y l a destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el día de la salida. 
LINEA l)E PROfiRESO Y V E 8 A C W . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veracroí . 
RETORNO. 
De Veracruz, el día 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada raes, para Santander. 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Pcníusala trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compafiia qno 
•jaldrá los dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Loa pasajej'Oíj y cijrga de Voraornz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas r'ananaa y de Pnerto-RIco, on que hará es-
cala el vapor quo salo du la Puniusula ol dia lo de cada 
raes, serán también servidas on sus comunicaciones con 
Progreso y Veracruz. 
Pe más psrraimorag impondriiti Mé couslgnatarliM 
< TAI^VO V r o M f " <>«ni.i» K'-'tH, 
t i» - v 
.'1 J < * V l « B r 
«JURKA ItJK VAi-tíUUty. Vitit .HS*Uit Ufe A<>tlW«. 
D B 4.180 'FOMELADAS. 
•ana 
* S A N T A Ñ D t í B . 
tAMAtfLIPAg., 
OAXACA 




Xlburclo de Larrafiag». 
Manuel O , dol» M t A 
ü, A . ÜaiUnoz y Cpí 
Baricg Broters y Cp* 
sáarBiu de Ca r r íoam, 
A niel del Valip. 
OílcUM n'.! ííO, 
4VViJ tDA«0 Y C» 
VAPOR 
O A X A C A . 
S a l d r á do este puerto e l l 1 do añero á las 
cinco de la tarde para la 
CORUÑA, 
SANTANDER y 
L I V E R P O O L . 
A d r u t u carga ligera á íletü y pasajero* 
J. M A V E N D A S O Y CP* 
'M044 \h~:>M r« 
Los vapores de esta acreditada linea 
a. 
Capitán J . Deakon. 
d i t y of Alexai&dria. 
Capitán J . "W. Reynolds. 
Oitv of Washmg'tosL 
Capitán 'W. Rettlg. Gapiilet. 
PARA NBW-YORK, 
V A P O R 
RAMON DI M M M . 
C a p i t á n D . A N D R É S URRUTIBEASOOA, 
Clasificación: 100, A n? 1, Lloyds inglés 
y americano. 
El sábado 17 de enero actual, á las 
cinco de la tarde, 
Saldrá de este puerto el hermoso y aoredlt&do vapor 
que á sus reconooidas y excelentes condiciones, se lo 
nan hecho grandes moíoraa al reparar lo» desperfectos 
causados por el incendio, do que el público tuvo noticia. 
Los seboros pasajeros tendrán todas las comodidades 
que puedan desear, á quienes se dará comida á la espa-
ñola y á l a francesa, con buen vino. 
La carga so recibirá por el muelle de Caballería, adml-
tK'sndoüo también para oí HaTTOi Ambens, AnutodMn, 
Rotterdam, Hamburgo y Brémau con conocimientos d i -
rectos. 
La correspondencia «o admi tirá únloamente en la A d -
ministración do Correos. 
Para fletes dirigirse á Isa aofiored 
Y I O N N E T , A R M O K Y COMÍ». 
Cuba 78. 
Para p&eiilea y demás ¡n-mcioros á esta Emproa», Man 
Podro 28, Piar» d« Lt)«. 
Kn New-York dirigirse áloa agentes Sres. J . do Kiv« . 
ra v O» 117. Pwarl 8t,r««t I n. 14 6 E 
loinpañía General Trasatlántica de va-
pores oorreos franoesea. 
Para Veracruz d i r e c t o . 
Saldrá para dlobo puarto sobre el, 13 de Enero el vapor 
COLOMBIA, 
«ÍI capitán S E R V A N . 
C A M A R A . KHTRSIÍPOüiNlia. UUBiJRlL'A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
ue más pomenorea Impondrán San Ignacio n. 28, BUS 
MJMlgnaíarioa B a i D A " ! ¡ttONW'ROSY C» 
« 1(MA M)-aD 
N e w - T o r k and Otaba, 
Malí Steamsl&lp Company. 
HABANA Y I S W Y O R L 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O 
I V B W F O R T , 
oapltau T . 8. CURTIS. 
SARATOGUI, 
oapltan J. M . INTOBH. 
N Í A é A I U L . 
capitán J . B. B A K E R . 
Con magnificas cámaras para paMjeroa, aatdráu de 
ámbos puertos como sigue: 
' f r . *B'3sr5 r8s i 
t ; 
S |* t-* M l<S LO M l¿ tO M W tO M M y i j c;i ao i - o u — *- co Mj-^*. ~a w *. - i o 
V A P O R 
A L A V A , 
D B 9 4 8 T O N E L A D A S . 
0«i>tuiA ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, tíagua 
y Calbarien. 
. I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las S E I f do la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagua losJuOvos y á Oalba-
rían los viérnet. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien directo para la Habana loa do^ 
Indos á las ONOB de «n mallaaa. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
P A R A C A R D E N A S . 
Vl^enw y terreterta.. 
tfaroatuü aa . . . . 
P A R A SAGUA. 
Víveres y ferretería... $0-35 ote. oro caballo de oaua*. 
Mercancías. . . . . . SO " " 
P A R A t JAI B A R I E N . 
Vivores y forreteriacon lanchaje $0-40 caballo de carea 
Mer canelas " 6o " 
E n combinación coa el ferrocarril Zaza so despaobau 
oonootmlentos especialea para loa paraderos de VlKaa. 
Coloradas y Placetas. 
8« despacha A bordo ó Informarán O . R R K I L I V 
O. n. 8 B i 
S00IEDADES T EMPRESAS. 
10-85 ote. ora caballo de car»4. 
45 " •• r 
l i l i j í l : j j j j j j j j 
|í}.5 ¡r-Hj 
: : i : i 
: : : l 
K 5? w 
: ¡ * • i ) ; ; : 
Compañía española del alambrado de gas 
La Junta Directiva do esta CompaOla ha acordadoqna 
se reparta á los 8res. accionistas un 2 por 100 en motáli 
oo y otro 2 por 100 en Bonoa del Exorno. Ayuntamtout o, 
ó el oqnlvalante de estos on electivo á razón del R5 p g 
dosouento que valen on el mercado; pudlendo acudir d i -
chos Sres. srtolos á percibir aus cuotas en la oficina da la 
Empresa, desde ol lánes 12 del corriente, da doce á trea 
de la tarde. 
Hábana, 5 do enero de 1M5.—El Seoretarlo, Pranoitcv 
Harhero. l ia . Rft \ ".n i: M 
« Ü l i t í í O l>Xl^OCÍJÍ tADOREf* D E L A f ÍA-
baña.—El billete entero quo esto coléelo Juega on o í 
sorteo ordinario nV 1178 que se ha do celebrar oí día 10 
de Enero, os el n í m . 15P01. Habana 7 de enero do 1885— 
Kl Tesorero Interino, R. Espinosa do los Monteros. 
2Ct> • • 4-0 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande,—Secretaría. . 
En cumplimiento del art. 29 del Reglamento do esta 
Oí, aprobado por R. O. do !t de abiJldel »fU) prdvlmo 
pasado, por disposición del Excmo. Sr. Prcslaent» se 
convoca á los Sres. accionistas para colebrar la Junta 
general ordinaria que on dicho artioulo se determina, 
señalándose al efecto oídla 30 dol que cursa, á las doou 
do su mallana, en la casa calle de Egido n. 2, y se ad-
vierte que la .1 unta tendrá lugar con los sóolos que coa-
curran, sea cual fuero su número v el capital quo repre-
senten, según lo dispone el artículo 27 dol citado regla-
mento. Hauona, 3 do enero de ISSH.—BfniijnoIbl-Montr. 
245 20-8E 
NOTAS.—En San Agustín, las oonoxlones es tán he-
chas con tedas las lineas forrocaniloras de Nueva-Or-
lans, tanto del Omio couin tlul Noroanto. 
La do la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores Mélico, Pnerto-RIco 
Santhonma y Jamaica, 
Estos he-imoaos vaporea, tan blou oououidoii por la 
rapidez y BQgjmoad de sus 'flojos, tienen eiooloutes co-
modidades para pasajeros on sus espacloaaa cámaras. 
La carga so roolbe on el muelle do Caballería hasta la 
víaper* del dia de la salida y so admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brómeu, Amstordam, KottcvUam, 
Havre y Ambáres, con conocimientos dir^otoa. 
La oorrospondoncla se admitirá ftv.loamonte en la A d -
ministración (leneral de C^joaa. 
Se d ip koteras ue viaje por los vapores ds esta linea 
dirociamonteá Liverpool, Lóndrca, Southampton^Ha-
vre y Paria, on oonoxlon con laa Itneae Cunsrd, Whlte 
Btar y la Compagno Genéralo Trasat laní lqno. 
Para más pormenores, dlrlsrlrsoá la casa oonalgnata-
rla, Obropla n? 2». 
Línea entre New-York y Clenfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O DB 
CUBA. 
Los nuevos y horinoaoa vapores do hierro 
o n a N T u a o o s , 
oapltan FAIRCLOTH. 
capitán L . COLTON. 
CIRCULO Dfi HACENDADOS 
de la Isla de Cuba. 
El Reglamente de la Institución en su arUColo 24 oa-
tebloca, quo el dia 20 de enero de cada alio se celebro 
Jnnta general, con cualquiera que sea ol húmero do so-
cios quo concurran y lo recuerdo á loa Sres. Asociado* 
para que á las 2 do la tardo dol expresado dia del co-
rriente aCo, se sirvan asistir al acto á la casa, calle da 
Mercaderes n. 22; advirtlendo quo en dloho acto habrári 
do temar posesión de sna respectivos cargos, ©1 Presi-
dente, Vfco-l'rcaldento y los sola vocales quo fueron 
eleRldos on la Junta general celebrada por esta Corpo • 
ración el día 10 dol mes y afio prdxlmds pasados. 
Terminada la Junta general para que ae convoca á 
losaros, sóolos dol Circulo, habrá do celebrarse Junta 
general extraordinaria paro tratar do la reforma del Ko-
glamonte vigente.—Habana, Enero 4 do 18«5.—El Sooro-
tarlo, AriaotnwMI P. de Adán. 
O a. 3fl ig-a 
M F O D R O M O 
B E M ñ M l & m i k O . 
Se cita á los Broa, accioniataspara la junta general o i -
traordiuarla quo se ol'ectuará ol día 11 del p roaeu teá l a 
una d a la tarde on ol Club Union en la que se t rat«rá dsl 
traspaso del Hipódromo. Habana, Enero 6 do ]8«5.—El 
Secretarlo. 241 4-8 
E L IBISi 
Compafiia de seguros m ú t u o s 
contra inoeBdios. 
E l Consujo do DIrucolon, on sesión colebrada el día 2 
del mes actual, habiendo comprobado los documentes OB 
que se funda ol reparto pressntado, para oubrlr laa res-
ponsabllidadM de la Corapattla dol aüo 1884, aoordí. 
aprobarlo y que so cobro á loa socios, quo dlsfrutabaa 
feü>i bonellolo del soguro en 14 do (unlo de os» ano, la 
cuota de $5-30 por mil al Inmueble y la de $5-00 al mobi-
liario, aobro loa vnloroa claslfloados ó de responsabilidad 
ó sea: 
Valor asegurado. Inmueble. 
Clase Tanto por 
de rietgc, cada $1000. 
Valor asegurado. Mobiliario 
Oíase Tantq *¡o7 
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„ •• m . . 30Febrero.. 2 
í ^ i v e r o . . . lü lFebrero, , . \9\ . . io 
Pasajes por ápaba» lineas & opolon del viajero. 
Para fleto d l r l j t l i ^ ^ 
Í I Í I IS V. P L A C E , OBRAPJA JB . 
kS&fmfSSftSSF** ' " B p o n d r á u ana ooutlgaaUilo*. 9 • K A P I A 11" 'JS, 
T O D D , H I D A L G O & C« 
10. E 1 u. u 
A V I S O . 
Queda rebajado el pasaje de óata á la 
Florida, A $34 oro. 
TODD, HIDALGO \- CP* 
I u . 11 10 E 
r,o^i<1Ut6io0iUniipllí?tr^0.tl* loquodlspono el párrafo 
o. del urt. 4¿ do loa Estatutos, so pono en lonoelmlenti 
de los socios a ü oomo quo se está procediendo al cobro 
de laa Ttttiri(lafl;onotaB, y al de las carans sociales pam 
el Mfaante ano, con recibos antorirados por el quo íran-
oiibe. 
Habana Enero 3 de 1881.—El Presidente Consojorc, 
Director do Tumo, U<0U<1 (larcht Hova. 
O. n. 3« ' g-c 
m n m del ferrocabrií 
entre Clenfuegos y VUlaelara. 
S E C R E T A R Í A . 
Imprnaa ya la Memoria relativa al ailo económico qua 
terminó en.!! do Octubre último, «o pon j en oonoolmloiv-
to de los Sres. sóolos, á lia de quo se sirvan ocurrir tw • 
el ejemplar que los correspondo á la Contaduría de i i , 
EmpNta, callo do San Ltñaolo n. M. ó á la Sooretarir. 
Villotfns JI, no, do onoo á dos do la tarde. 
Hnbana, Enero 8 de '885.—Kl Socroterio, Marcial Oat~ 
vH. O n . 20 8 - 4 
Sociedad de Benef lcencür 
DK 
M T U R A I B S DE GALICIA. 
S E C R E T A R Í A . 
Esta Sociedad celebrará las dos Juntas p-^fceruios or -
dinarias que dispone ol articulo 24 del Rdfclamonte, los 
dias 18 y 25 dol corriente me», á las daoo, on el CaBlm. 
EspaHol. 
So dará cuenta en la, primera de la Memoria anual y »» 
procederá á la oloccion do la nueva Junta Directiva > 
do la edmision glosadora: y en la segunda se prosentaffa 
ol Iniormo de esta y so dará pceeslon á la junta entran 
te.—Lo quo de óvden dol Sr. Director se pono en cono-
olmlonte do los Sres. sóolos. 
HaJwia. euero 5 delSSü.—Xconc/o Vareln 
. 18 Í I M E 
BANCO ESPAÑOL 
DE L A 
I S L A , D E C U B A . 
í - íNf iA S E M A N A L entre la Habana y N m -
va-Orleam, con encala *n Cayo-amso 
y Tampa. 
Uoa vhyor«* iU- e*U linea saldrán de Muova-Ui'Wau* 
toa jnávos á laa 8 do la maBana, y de la Habana loa 
mlórcolea á las 4 de la tarde, en el órden siguiente! 
B U V c m i r s o M . 
M O R G A N 
H U T C H Í N S O W . 
M O R G A N 
H Ü T C H U Í S O » . 
M O R G A N . 
iiilérco'.ía Enr*: 
F o b r ' 
Cap. Bakev. 
. . Staples, 
.. Baker. 
.. Btaplo», 
. . Baaer. 
. . Staples. 
De Tampa salen dlariamontoloa titmea de ferrooan-ii 
para todos loa puntos del Nos-te y el Oeste. 
So admiten pasaloros y carga, además de los punto» 
arriba mencionados, para San Francesco de California, y 
ae dan papeletas diroctas hasta Hong-Rong, China. 
La carga se rocibirá en ol muelle de Cab^ll^Tia hasta 
laa dos de la tarde, el dia de salida. 
De máa porrocuurca impoud^áa Mwondurce 35 . *ur 
>nr«l(m»tnr<!>í) (AXVVÓif» WK n TI APOB-
9 81 30-8 E 
Kt Consejo do Gobierno del Bunoo, eu eesion coló-
brada on esta focha, se ha servido acordar on vista d» 
las ntilldudos obtenida» on el ccineHt.ro vencido en 81 d^ 
Diciembre próximo pasado, un dividendo de cuatro por 
ciento on oro, pudiondo on BU rouaocnancia acudir loa 
Sres. Accionistas en horas do once á dos de la lanío k 
esto Eatabloclmlonto para percibir aus rospoctivna cuo -
tas dosde el día 13 del actual en adelante. 
Lo qno se lineo sabor á los Sres. Acotoulstas para su 
conocimiento y gobierno, recordándolos la puntual ob 
servancia de lo que respente al particular previena al. 
Reglamento on sn artículo 28, 
l l ábana . Enero 2 do 1885,—El Seoretarlo, Jua/ iHwi. 
tista Cantero. I . n. 17 10-8. 
COMPAÑIA D E L FBRR0ÜAEB1L 
m w m m \ ™ 
Capitán Thompson. 
S I . 
Capitán DoTrUng 
8alen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
4 de la tarde y de N e w - T o r k todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
S s & l e x x c i ó Ixre-^r*i~3ro3c>l3C.. 
CJ^Y & V W A e m í í O l f ü ! » Enero 
C A P C L E I " — o . Juó^e* Dbre. 
S e u L e x a . <3L& l a » S E l g s & ' b A s a . a . 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Sábado Enero 
CAPITSJWS: 
C I T Y OJ? P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O W 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea dlroolameu-
te á Cádiz, GKbrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses qno salen de Ne-w-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores qua salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y basta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York. y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
cy desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A I / S X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estes vapores, tan bisn conocidos, ñor la rapi -
dez y seguridad de BUS viaijes, tienen exoelenles comodi-
dades para pasteros, así como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo aleinpro norizontalea. 
Las cargas so reciben on el muelle de Caballería hasta 
^MPKSSÁ D3 VAPORAS RSPAROLES 
CORREOS D S L A S A N T I L L A S 
T B A S P O B T E S MTUTABJSS 
DB 
9 
Oapltan D . FAUSTO A L B O N I O A . 
Kste hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 








C. O M S I G H A T A R I O » . 
Kaovltafl.—Bt. D, Vlóente Rodrlgnfca, 
Puerto-Padro.—8r. D . Gabriel Padrou. 
<51bara.—Bros. Vecino, Torre v O o I n p , 
Sagua de Tánarao.—Srea. O. Panadero y Cí 
Baracoa.—Sres. Monó» y Oí 
Gnantánamo.—Srea. J . Bueno y Couav» 
Cuba.—Brea. L , Roa yOomp* 
Se •iosvacha uur R A M O N D B HK-KHJfttaA, HAM P M -
D a » i « P t l A Z A OS I . V Z . 1. U 7-E 
S E C R Ü T A R Í A . 
E l Iteglarueiuo de la. Coiupafila ou su articula 23 eata-
blooo, qne ol dia 1S do Enero do cada ano se celebro Jun -
ta general, con,cualquiera que sea-ol número do Sóolqa 
que oonOuwan; y lo recuerdo á los Sres. Aoolonlstas pa-
ra que á las .12 dol expresado día del aGo próximo w 
traute, se sirvan asistir al acto á l a casa calle de San lg 
nació n . 5G; advlrtléndnlos quo habrá do procoderBe ei> 
nombramiento de Vlco^Presidente, cuyo cargo so ¿allí» 
vacante, y al de tres Sros. Sóolos pava ei exámen y Rlo^a 
do las cuentas oorrospondiontoa al aílo económico ven-r 
cido en 31 de octubre Altimo, las cuales BO hallarán da 
manifieste, psraanoxámon, en la Contaduría, San Igna» 
cío Gil, durante el mes de la Convocatoria. 
Habana y Dlclembro 12 do 188».—Kl Seoretarlo, A f o ^ 
oitü Oaivíl. O n. ' lHU 27-m> 
E M P R E S A 
DE 
Almacenes de Bepésito 
P O R H A C E N D A D O S 
S E C R E T A R I A 
Esta empresa deseosa da beneflolar á sus «teposnantea 
ootnolovlonehaoiondodeade.su fundación; y teniendo 
en cuenta la situación precaria que ntravosamos, ha es-
tablecido para los azúcares de la pró j ima zafra do 1884 
á 8r> las slsuientea bonificaciones quo serán aatisfecbas & 
su extracción. 
A los remitentes por los ierrocarrlles do la Habana y 
Oeste, además de ocouomlzarse el acarreo y la convo-
niencta de Ir sus frutos directamente á "Haoendadoa" 
8e:les abonará: 
10 p.SJ sobre el almacenaje do sacos y bocoyes. 
20 p .g id, id. de cajas, equivnlMvto a < l i f i 
centavos por saco de 12 arrobas notas. 
20 centavos por bocoy. 
10 ' id . I d . caja; y A los quo mu l t an por cabotaje-. 
15 p S del almacenaje eu snoiia y bocoyes y i 
80 p .g ' Id . Id. eu oa.̂ aa, emilvalente á 
0.3011,000 centavos por saco de 12 arrobas netas. 
80 Irti id. bocoy. 
ir> i id . Id, cala. 
Y acordado por la Directiva en su oeatan ite hay . a a 
ü publica para eenoral conocimiento. 
Habana y diciembre 20 de 1881.—SI sanvótorlo, /•o*6 
VaidAs Fauliy\ítamz. l . « 
la vísuera del dia de la salida y se admite carga para 
¿ g l a f o r r a , HSimburgo, Brémen, Amstordam, Eofter-
dam. Havre y Ambóres, con conoolmiesntós directas, 
ata cc-bsigTjatart^a, Ofloios nV 2tS,' 
*oeu. moALO" c» 
AVISOSn 
V A P O R E S P A Ñ O L 
su capi tán G O Y A . 
S a l d r á de la Mabana todos los s á b a d o s á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
r ien y escala en Sagua l a Grande, regre-
sando de aqnel puer to con escala en Sagua 
para l legar ú l a Habana precisamente los 
Juéves Para los tres puertos admito carga y 
pasajeros, y uara mayor comodidad, ftespa-
esba á Hf . r io toa eonocimientos y bolet'-nea. 
Qn. T - l « 
AL COMERCIO E N G E N E R A L 
Todo el que quiera abrir 6 cerrar loa libros áo cual-
quiera clase de establecimiento, hacer un balance gene-
ral, liquidación y toda clase de cálculos, cualquiera que 
sea su naturaleza; puede oenrir á la calie del Aguacate 
n. CC, al que suscribe. 
M. de Fvtnes. 
Sí» 4-11 
S I N D I C A T U R A . 
Debiendo eulregar á la admlni ' traclon ^Jánoipiil' Jo 
Hacienda d é l a provincia, reluciones do l^aandustrialea-
que ae dedican a operaciones dt> prestado; conformo ík 
los epígrafes de lo» nfimerea 21, 22 y 22^, lío l u tar i fa 
d é l a s comprendidas en e'ragbiintioiie de 15 de abr i l del 
8i! . Se convoca á dichos indn9tTÍs , l . o . i . pa ra quo conour r a» 
á l a Junta general qua ha dss tener, efecto el sábado 10 
del corriente, á la* doco del dio., en la calle del Ae^jlla 
! n. !0fi (.titosi.—Ei StmHoo, VeAtrieo M , PuMá». 
V 388 l - t e 
H A B A N A . 
S Á B A D O 10 D E E N E E O D E 1885. 
La Ley de empleados. 
A l tener conocimiento en nov iembre ú l t i -
m o d e l t e x t o d e l Rea l Decre to de 10 de oc-
t u b r e an te r io r , baciendo extensivas á esta 
I s l a las disposiciones vigentes de l a P e n í n -
anla respecto de empleados, conforme á lo 
p re sc r i t o en l a L e y de presupuestos de 
1870, manifestamos s in ambajes n i c i r c u n -
loquios que d i c h a d i s p o s i c i ó n no nos sat is-
f a c í a d e l todo y l a j u z g á b a m o s iasuflciente 
p o r no corresponder a l c r i t e r io que acerca 
de este i m p o r t a n t e asunto h a b í a m o s ex-
puesto repet idas veces en e l D I A R I O . Pero 
a l m i s m o t i empo elogiamos, cua l era j u s t o , 
e l celo d e l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , Sr 
Conde de Te jada de Valdosera , por haber -
se an t i c ipado en l a mane ra que le fué posi-
b le á una necesidad urgente en esta a d m i 
n is t rac ion , y generosamente reconoc ida 
Cerradas las Cortes y consagrado aquel Sr 
M i n i s t r o con especial as iduidad á dar for-
m a á las m ú l t i p l e s medidas que se de r iva -
b a n de las Autor izaciones , fué á l a verdad 
p laus ib le que se apresurase íi d i c t a r el men 
cionado Decre to , que si no i n t r o d u c í a una 
re fo rma r a d i c a l y def in i t iva , remediaba en 
pa r t e el m a l , p o n í a t rabas a l favor disore • 
c iona l p a r a el ingreso y ascenso en las ca-
r reras , y p o d í a considerarse como u n paso 
acer tado en e l buen camino. E n este sen-
t i d o , es tampaba lo siguiente el DIARTO d e l 
7 de nov iembre de l a ñ o pasado: 
A h o r a b ien : las disposiciones que nos ha 
dado á conocer l a Gaceta de M a d r i d no 
pueden considerarse como u n a L e y t a l co 
m o l a viene rec lamando l a o p i n i ó n , n i como 
l a p e d í a e l Cen t ro D i r e c t i v o de U n i o n Cons 
t i t u c i o n a l , n i en l a fo rma y e x t e n s i ó n sufi 
cientes p a r a r e m e d i a r l o s males que se sien 
t e n y dep lo ran . N o es deci r con esto que 
l a med ida sea ma la n i mucho m é n o s : lo que 
sí se no ta desde luego es su insuficiencia 
A s í y todo, e l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , que 
desde l a d i s c u s i ó n de las A u t o r i z a c i o n e s 
du ran te su p lan teamiento ha mos t r ado u ñ 
celo ó i n t e r é s por todo e x t r e m o l a u d a b l e 
h a dado n n paso en el b u e n camino , q u é 
en algo puede cor reg i r lo ex i s t en te , po-
niendo cier to d ique a l favor c iego y á l a 
desapoderada a m b i c i ó n que t a n t o p e r j u d i 
can á l a rec ta a d m i n i s t r a c i ó n u l t r a m a r i n a 
E l decreto de 10 de oc tubre , ap l i cando á l a 
p r o v i s i ó n de empleos p a r a esta I s l a las dis 
posiciones contenidas en l a L e y de presu-
puestos de ] 870, y d ic t ando reglas y cond i 
ciones pa ra el ingreso y ascenso en las 
carreras, h a in ic iado una provechosa refor 
ma , po r lo cua l no s e r ó m o s nosotros quie 
nes le rehusen el aplauso que merece; cuan 
t o m á s que en ello ha dado pruebas del 
rec to deseo que le an ima . Pero esto no es 
todo , y es mucbo m á s lo que se necesita y 
se r e c l a m a . 
E l DIARTO h a b í a reclamado con mucha 
insis tencia una reforma m á s á m p l i a : una 
verdadera L e y o r g á n i c a de las carreras de 
U l t r a m a r , en l a cual se estableciesen tres 
puntos pr incipales , á saber: el pr imero, r i 
gorosas y discretas condiciones de ingreso 
en ellas, como g a r a n t í a de ap t i t ud en los 
nuevos funcionarios; el segundo, l a estabili 
d a d de é s t o s en sus puestos y l a seguridad 
de sus ascensos y adelantos, m i é n t r a s no 
fa l ten á sus deberes, y el tercero, una pe-
n a l i d a d e x t r i c t a y proporcionada para co-
r r e g i r y cast igar á los que delincan. Esto, 
por supuesto, sin menoscabo de las necesa-
r ias atr ibuciones del poder p ú b l i c o en lo 
que se refiere á l a e lección de los altos em-
pleados y á l a l ibe r t ad de que debe gozar 
en bien del mejor servicio para trasladar á 
toda clase de funcionarios de unos puestos 
á otros, s e g ú n la conveniencia de la admi -
n i s t r a c i ó n misma. L o cual quiere decir que 
en l a referida ley b u s c á b a m o s l a s m ú t u a s ga-
r a n t í a s del Estado y sus servidores, ñ o l a i n -
movi l idad , sino la estabil idad de estos, y res-
pecto del Estado, no un c í rcu lo de hierro 
que cohibiese inconsideradamente sus i n -
dispensables funciones, sino una esfera de 
prudentes restricciones que le permitiese el 
l i b r e y racional uso de sus facultades. 
Con tales antecedentes, na tura l era que 
el DIARIO estimase como provisional el De-
creto de 10 de octubre y aspirara á que en 
t iempo oportuno se formulase un proyecto 
de L e y que de una manera cabal y comple-
t a satisficiese los deseos do cuantos aspiran 
á que se ordene y regularice la administra-
c ión en esta Is la . As í fué que en el propio 
a r t í c u l o y a ci tado de 0 de noviembre, expu-
simos, as í á nuestros representantes en las 
Cortes del Reino, como a l muy celoso M i -
nistro de U l t r a m a r , la conveniencia de 
que se fuese estudiando un proyecto de L e y 
de empleados. A l efecto i n d i c á b a m o s que 
l a reforma t í m i d a é incompleta que á l a sa-
zón se e s t ab l ec í a , léjos de ser u n o b s t á c u l o 
para o t ra m á s á m p l i a y rad ica l , p o d í a ser-
v i r l e de proemio y de punto de par t ida . 
A h o r a que las Cortes han reanudado sus 
tareas, c reé raos llegado el momento opor-
tuno de que so les someta lo m á s pronto 
posible el mencionado proyecto, con tanta 
m á s r a z ó n , cuanto que, s e g ú n tenemos en-
tendido, se preparan actualmente reformas 
de trascendencia en varios ramos de esta 
a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y económica , con el 
p laus ib le objeto de obtener grandes econo 
m í a s en el fu turo ejercicio. Si estas refor-
mas h a n de a l te ra r l a o r g a n i z a c i ó n general 
y han de empalmarse con el nuevo presu-
puesto, n a t u r a l y lóg ico es que las acompa 
ñ e l a L e y de empleados, á fin de que el con 
j u n t o resulte ordenado y a r m ó n i c o . 
Nos d i r ig imos , pues, de nuevo a l Sr. M i -
n i s t ro de U l t r a m a r , r e i t e r á n d o l e las ind ica -
ciones que hace meses hemos expuesto acer-
ca de este interesante asunto. E l Sr. Con-
de de Tejada es m u y per i to en materias de 
a d m i n i s t r a c i ó n , y conocedor a d e m á s de las 
necesidades y circunstancias especiales de 
esta I s la . D e su celo y acendrado i n t e r é s en 
favor nuestro h a dado repetidas pruebas 
desde que se hizo cargo de l Depar tamento 
min i s t e r i a l que d i r ige : nos consta que en é1 
y por impulso suyo se t raba ja con g ran ac 
t i v i d a d en l a r e s o l u c i ó n de varias é impor-
tantes cuestiones relacionadas con l a s i tua-
c ión e c o n ó m i c a de Cuba, tales como l a de l 
a u x i l i o á su Tesoro y el arreglo de l a deu-
da. Todo esto induce á creer que procura 
r á completar l a obra comenzada con el 
K e a l Decreto de 10 de octubre, varias veces 
mencionado, en l a forma y opor tun idad que 
le aconsejen su indisputable competencia y 
constante deseo de mejorar l a adminis t ra -
c ión de estas provincias . 
Vapores-correos. 
A y e r v i ó r n e s , l l egó s in novedad á C á d i z 
el vapor A n t o n i o Lopes. A s í nos lo avisan 
los Sres. M . Calvo y Comp. 
E l vapor-correo Ciudad de Santander, B Ü -
l ió de C á d i z para este puer to y escalas en 
Canarias y Puer to-Rico, hoy s á b a d o 10. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(ESCRITAS BXFBESAUBMTH PARA EL D I A R I O D E I . A 
M A R I N A ) . 
M a d r i d , 18 de diciembre de 1884, 
G r a n é x i t o es el que ha alcanzado en M a 
d r i d el ú l t i m o d rama del Sr. D . J o s é Eche 
garay: el argumento no es n i nuevo n i bue 
no: l a eterna m a n í a de los hijos sin padre 
forma su base, y los incidentes son todos 
fuera del c í r cu lo de lo que se ve en l a v ida 
usual, en l a existencia p r á c t i c a , en l a que 
las mujeres piensan como tales, y los h o m 
brea no son fieras, sino s é r e s humanos. 
T i t ú l a s e el d rama i a .pesie de O t r a n t o , j 
si el estreno hubiera tenido l uga r algunas 
semanas m á s pronto , seeniramente hubiera 
l legado m á s á t i empo. Fel izmente e l có le ra 
h a desaparecido y las situaciones del d rama 
no t ienen a n a l o g í a con lo que hoy sucede 
entre nosotros. 
E l argumento, si no nuevo n i bueno, tie 
ne l a c la r idad , l a sobriedad, que es el g ran 
m é r i t o de este autor, s e g ú n m i humi lde pa 
recer: nada vaga en los dramas de Echega 
ray , n i las palabras n i las ideas: los inc iden 
tes se ponen en relieve por l a lóg ica de l ar 
gumento: una gran s e ñ o r a feudal e n v í a á 
sus vasallos á las cruzadas; con ellos par te 
u n j ó ven que se ha educado en el castillo, 
p o r que el difunto conde lo r e c o m e n d ó á los 
cuidados de su esposa; é s t a , aunque ha cum 
p l i d o e l encargo de su esposo amparando a l 
h u é r f a n o , le aborrece, porque sospecha es 
h i j o de su mismo marido, que le ha sido i n 
fiel: l a condesa le amaba con tan to frenesí , 
que le s e g u í a muchas veces cuando sa l í a , y 
una noche v i ó a l conde ent rar en una caba-
na , le a c e c h ó por las j un tu ra s de l a venta-
na , y le v i ó con u n n i ñ o sobre las rodi l las , 
a l que acariciaba t iernamente . 
D ^ d ? í ^ u e l d i ^ Ift pobr9 m u j e r d i ó por 
El General de Marina. 
M a ñ a n a , domingo, s a l d r á para Cienfue-
gos, con objeto de embarcarse en dicho 
puer to , en el vapor de guerra Bazan , á fin 
de pasar revista á las divisiones de c a ñ o n e -
ros y comandancias de mar ina , el Exce len-
t í s imo é I l t m o . Sr. Comandante General de l 
Apostadero, a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes 
y par te de su Estado Mayor 
Duran te su ausencia queda encargado 
del despacho de la Comandancia General 
del Apostadero el Exorno, Sr. C a p i t á n del 
Puerto, D . Juan Romero 
Deseamos á S. E . I . y sus a c o m p a ñ a n t e s 
el m á s p r ó s p e r o viaje 
Revista Mercantil. 
Poco tenemos que decir hoy respecto de 
nuestro mercado de a z ú c a r : l a demanda 
hasta el j u é v e s cont inuaba m u y l imi tada , 
pero desdo e n t ó n e o s se nota u n poco m á s 
de firmeza, y aunque las ventas no han s i-
do de impor tanc ia , el mercado cierra firme 
á las siguientes cotizaciones: Cent r í fugas^ 
pol . !)4|97, de á 5 i rs. arroba. E n l a cos-
t a los mercados han estado m á s animados, 
y tanto en Matanzas como en C á r d e n a s se 
han hecho ventas de alguna impor tanc ia 
de cen t r í fugas , po l . 93[90i, d e á i á 5 r s . arro-
ba: este ú l t i m o precio por 2,000 sacos, pol . 
96.80, en Matanzas. 
Las ventas durante la semana fueron co-
mo sigue: C e n t r í f u g a s : 500 sacos, pol . 96^, 
para la P e n í n s u l a , á 4 | rs. arroba, 2,000 
sacos pol . 94[95i , par te por l legar, á 4.00 
rs., 300 sacos po l . 97, grano gordo, á 51 
rs,, 300 sacos, pol . 97, á 5 rs., y 750 sacos, 
pol . 90, á 4.70 rs. a r r o b a . — M a s c á b a d o s : 
No hay n inguna existencia del f ruto nuevo, 
D&rosne y purgados: Nada se hace. 
H a n llegado las primeras cajas de blan-
cos nuevos, pero a ú n no se ha efectuado 
ninguna venta. Muchas de las fincas que 
á n t e s h a c í a n a z ú c a r de t r e n ahora e s t á n 
haciendo c e n t r í f u g a s en sacos. De la zafra 
vieja quedan existentes, en primeras y se-
gundas manos, sobre 44,000 cajas. 
L a existencia a q u í y en Matanzas c o m -
prende lo siguiente: 
Existencia en 19 Enero 1885.. 
Recibos hasta la f o c h a . . - » . . . 
xportado y consumido desde 
efl? • 
E _ 
de enero de 1885... 
A floto 
Existencia en 0 de diciembre 
de 1885 





















L a e x p o r t a c i ó n de tabaco durante los 
d í a s t rascurridos del mes actual compren-
de: 0,072 tercios en rama, 1.801,964 ta-
bacos torcidos, 317,297 cajetil las de ciga-
rros y 5,107 ki los picadura, contra 5,193 
tercios, 4.(¡07,080 tabacea torcidos y 530,832 
cajetillas de cigarros en igua l fecha de 1884. 
Los cambios con m u y poca demanda y 
los t ipos bajando. Se han gi rado $$315,000, 
de los quo corresponden $200,000 á plazas 
de Europa y el resto á los Estados-Unidos. 
Cotizamos: j e d e l 8 i á 1 8 i p . § P., Cu-
reney, l a rga vista, de 8 á 81 p . 3 P- y 
corto plazo, de 8 t á 9 p . § P.; Francos, la r -
go, de 4 á 4 i p . g P., y corto de 4^ á 4 | . 
E n el mercado de oro t rabaja con entusias-
mo, en beneficio de l a baja á impulso do las 
probabilidades de una p r ó x i m a mejora en 
los negocios, si bien la na tu ra l oposic ión que 
hacen los interesados en el alza para ev i -
tarse un grave perjuicio di f icul ta que labaja 
se manifieste de una manera ostensible. 
Como, á pesar de todo, l a lucha ha de ser 
m u y breve, toda vez que l a fuerza de los 
acontecimientos ha de imponerse con i r r e -
sistible impulso, nos ratif icamos en nuestra 
creencia de que no han de t r anscur r i r m u -
chos dias sin que el precio del oro exper i -
mente u n notable descenso. 
Las acciones, siguiendo l a misma corr ien-
te, no t an sólo presentan m á s firmeza, sino 
que se nota una continuada demanda, pre-
cursora de mejores dias para toda clase de 
valores. 
E n íletea se nota mayor a n i m a c i ó n . Se 
han fletado cuatro buques. Cotizamos: á 
cargar a q u í , de $ l i - á $2 por bocoy de a z ú -
car, y de $2 á $2^ en l a costa. 
Reorganización del ejército de esta Isla. 
E l Eco M i l i t a r , en su n ú m e r o de hoy, 
dice quo , aprobadas por el Gobierno de 
S. M . las economías introducidas en el pre-
supuesto de guerra, por la C a p i t a n í a Gene-
r a l se ha dispuesto se hagan en el arma de 
I n f a n t e r í a para l a revista de febrero p r ó x i 
mo, las siguientes reformas: 
L a p l a n t i l l a de l a S e c r e t a r í a de l a Sub-
inspeccion, se c o m p o n d r á de u n coronel, u n 
teniente coronel dos comandantes, nueve 
capitanes y seis tenientes. 
Cada uno de los seis regimientos que hoy 
existen, se c o m p o n d r á de dos batallones de 
á cuatro c o m p a ñ í a s cada uno, con l a fuerza 
que se expresa" en e l presupuesto formado 
al efecto, quedando los cuatro batallones de 
cazadores, t a m b i é n con cuatro c o m p a ñ í a s 
cada uno. 
Se d i s o l v e r á el actual b a t a l l ó n de Guer r i -
llas y los dos Tercios montados, c r e á n d o s e 
en s u s t i t u c i ó n de estas fuerzas, nueve com-
p a ñ í a s de Guerr i l las , quedando para los 
efectos adminis t ra t ivos y de contabi l idad 
afectas y tomando el nombre de cada uno 
de los seis regimientos de I n f a n t e r í a y ba-
tallones de cazadores, excepto el de Isa-
bel I I que, por encontrarse de g u a r n i c i ó n 
en esta capi ta l , presta d is t in to servicio á 
los otros. Por lo d e m á s , d e p e n d e r á n dichas 
Guerri l las directamente, del Comandante 
General de l a j u r i s d i c c i ó n en que radiquen. 
E l servicio que han de prestar en cada 
Cuerpo, s e r á el peculiar, de su Ins t i tu to , 
como exploraciones, flanqueos, & , d á n d o s e 
cabida con preferencia, en dichas Guer r i -
llas, á los individuos procedentes de las 
disueltas que voluntar iamente lo deseen, 
pudiendo t a m b i é n formar par te de ellas, 
los soldados del Cuerpo á que e s t á n afectas, 
siempre que r e ú n a n las condiciones necesa-
rias. Las clases de t ropa s e r á n por m i t a d 
del E j é r c i t o y Guerri l las , pudiendo tener 
cabida los oficiales movilizados, que se crea 
oportuno colocar. 
Las Escuadras de Santa Catal ina de Gua-
so se r e c o n s t i t u i r á n : 
E l armamento de las Guerri l las de nueva 
c reac ión , s e r á , tercerola y machete para las 
montadas y de carabina, bayoneta y m á -
chete para las de á p i é , u t i l izando las p r i -
meras los caballos de las fracciones disuel-
tas en cada local idad. 
De modo, que s e g ú n esta r e o r g a n i z a c i ó n , 
se disminuyen las quintas y sextas compa-
ñ í a s de los batallones y las seis del de Gue-
rr i l las ; en j u n t o t r e in ta y seis c o m p a ñ í a s , 
m á s las dos montadas, que d i s m i n u y é n d o s e 
las nueve de guerri l las que se crean para 
quedar afectas á los batallones, resulta que 
desaparecen veintinueve unidades del arma 
de in f an t e r í a . 
E l personal de Jefes, Oficiales y clases de 
t ropa que necesariamente ha de quedar ex-
cedente por esta nueva o rgan i zac ión , s e r á 
destinado, los Jefes y oficiales á s i t uac ión 
de reemplazo ó de provincia , s e g ú n corres-
ponda, hasta que se determine el u l ter ior 
destino que se les vaya dando y que comu-
n i c a r ó m o s á nuestros lectores á medida que 
vayan acordando. Las clases de t ropa de 
las unidades quo desaparecen, q u e d a r á n 
como supernumerarios en cus respectivos 
cuerpos. 
Respecto a l arma de C a b a l l e r í a , la p l an -
t i l l a de la S e c r e t a r í a de l a Subinapeccion, 
q u e d a r á reducida á u n teniente coronel Se-
cretario, u n comandante, tres capitanes y 
cuatro tenientes, d i so lv iéndoso sólo las gue-
r r i l l as de Puerto P r í n c i p e y Santa Clara, de 
que dejamos hecha referencia en el arma de 
I n f a n t e r í a . 
A ú n no se sabe cómo q u e d a r á n reorgani-
zados los cuerpos de A r t i l l e r í a é Ingenieros. 
El regreso á la Península, 
Las bases á que d e b e r á sujetarse el re-
greso á l a P e n í n s u l a del personal que resul-
te excedente en las nuevas p lant i l las de las 
armas de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , del e jér-
ci to de esta Is la , con mot ivo de su reorga-
n i zac ión , son, a l decir de nuestro colega E i 
Eco M i l i t a r , las siguientes: 
"P r imera . Los que voluntar iamente lo 
soliciten conservando las ventajas adqu i r i -
das en aquel e jé rc i to , siempre que cuenten 
cuando m é n o s tres a ñ o s en los empleos que 
hayan obtenido, d i s p o n i é n d o s e su regreso 
por r igurosa a n t i g ü e d a d de permanencia, 
en el caso de que las peticiones, cubriesen 
con exceso el n ú m e r o de los que deban re 
gresar.—Esto no prejuzga sobre los que 
cuenten con derecho adquir ido do regresar 
por otras circunstancias.—Segunda. Si los 
voluntar ios no fuesen suficientes, se dispon-
d r á el regreso forzoso de los que fal ten para 
completar el n ú m e r o , e l ig iéndose por ó r d e n 
de a n t i g ü e d a d , y sin o t ra e x c e p c i ó n entre 
los de mayor t iempo de ú l t i m a residencia en 
l a p r o g r e s i ó n correspondiente de a ñ o s de 
p a í s . — T e r c e r a . Quedan exceptuados del 
regreso forzoso:—Los n ú m e r o s 1, 2 y 3 de 
las escalas respectivas, en las armas gene-
rales, excepto l a clase de coroneles que 
q u e d a r á n sujetos á las disposiciones genera-
les de regreso:—Los que les fal ten menos 
do u n a ñ o para completar 20 do U l t r amar , 
y los que h a l l á n d o s e sujetos á sumarias ó 
expedientes, no pe rmi ta l a í ndo l e de los 
procedimientos su s e p a r a c i ó n de l a Is la .— 
Cuarta. Para los exceptuados del regreso 
con objeto de que puedan completar el p la -
zo de m á x i m a residencia, se e n t e n d e r á pre-
cisamente para los que se ha l len dentro de 
l a e x c e p c i ó n el 1? de enero p r ó x i m o , no de-
biendo obtener otros derechos, inclusos los 
de ascensos que el que se les concede por 
esta sola circunstancia.—Quinta. Los su-
mariados ó sujetos á expediente siempre 
que cuenten tan to t iempo de p a í s como el 
de los d e m á s jefes y oficiales, cuyo regreso 
se hace forzoso, so entiendo que caducan 
t a m b i é n sus derechos a l ascenso por a n t i -
g ü e d a d , á u n cuando sustanciadas las causas 
no le resultase perjuicio para su carrera, 
d i s p o n i é n d o s e en su d ia el regreso á l a Pe-
n í n s u l a , á medida que vayan desapareciendo 
los mot iyos que obl igaron á su permanencia 
en l a Isla.—Sexta. Siendo el regreso do 
estos jefes y oficiales en concepto de exce-
dentes, no p r o d u c i r á n vacante en las esca-
las para los efectos de propuestas regla-
mentar ias ," 
Cultivo de las plantas textiles en 
Sancti-Spíritns. 
Hemos tenido el honor de rec ib i r una 
impor tan te car ta del Sr. D . Gaspar Carbo-
nel l , acerca de este asunto, l a cual no po-
demos, dada sus trascendencia, publ icar 
hasta dentro de algunos dias, por sernos 
imposible disponer del espacio conveniente. 
Agradecemos en extremo a l p e r i ó d i c o E l 
P a í s de S a n c t i - S p í r i t u s l a cordia l enhora-
buena ant ic ipada con que nos saluda con 
mot ivo de nuestro p r ó x i m o viaje á esa po-
b lac ión , que realizaremos dentro de unos 
pocos dias. 
AI/VARO RETNOSO 
segura su desgracia, y cuando poco á n t e s de 
mor i r su esposo, le e n c a r g ó mirase por aquel 
n iño , lo hizo, pero d e m o s t r á n d o l e un desv ío 
muy semejante a l odio. 
Roberto, sin embargo, l a amaba como si 
hubiera sido su madre, y adoraba á l a h i j a 
de l a condesa, l lamada Irene. Seguro de no 
poder conseguirla, par te á l a cruzada, con 
lo que acaba el acto pr imero . 
Hasta el segundo han pasado cuatro 
cinco a ñ o s . Godofredo de Bu i l lon , ha con-
quistado á los infieles el sepulcro del Salva 
dor: uno de los caballeros que se han d i s t in -
guido m á s ha sido Roberto, el h u é r f a n o del 
casti l lo, que sub ió á los muros de Jerusalen 
los cruzados vuelven victoriosos de Oriente 
pero t raen l a t e r r ib le peste negra: en uno 
de los bajeles l lega u n viejo que fué en bus 
ca de Roberto para entregarle u n pergami 
no donde constaba quien era su padre: no 
habiendo hallado a l j ó v e n , da l a vue l ta á 
Otranto: d e t r á s del bajel donde l lega este 
anciano, l lega el bajel de los cruzados v ic 
toriosos. 
L a condesa, orgullosa y contenta de las 
h a z a ñ a s de Roberto, casi l lega á depone: 
su odio cont ra él . Roberto le pide l a mano 
de su hi ja , y e n t ó n e o s l a condesale dice que 
no puede c o n c e d é r s e l a porque sospecha que 
son hermanos. E n aquel momento pasan 
las turbas persiguiendo á u n hombre que 
ha llegado en u n bajel apestado. Es G u i 
l le rmo, el viejo escudero, que sabe el secre 
to del nacimiento de Roberto, el que h a b í a 
dicho m i l veces al j ó v e n que era de sangre 
i lustre , pero que no p o d í a descubrirle su o 
r igen, porque hasta dentro de u n a ñ o no po 
d í a quebrantar el ju ramento de guardar si 
lencio que t e n í a hecho: al cumpl i r el plazo 
fué á Palestina y no encontrando á Rober 
to , se volvió , y l l egó casi á l a vez que el j ó 
ven a l castillo. 
Roberto, a l ver que e l perseguido es G u l 
l lermo, quiere salvarle; pero el pobre ancia 
no e s t á atacado de l a peste, y huye de é l á 
trayés de los bosques; p o j ^ a^o^ejo, 
refugia en el templo, y las turbas prenden 
fuego á l a iglesia, cumpliendo as í las pres-
cripciones de l a condesa, que ordena se 
queme todo lugar donde se refugie u n apes-
tado. 
Roberto, a l ver el fuego, se prec ip i ta den-
t ro del templo: no quiere que muera G u i -
l lermo sin que le diga si es ó n ó hermano 
de Irene: é s t a , a l ver á su amante penetrar 
en las l lamas, le sigue para mor i r con él , y 
á los pocos momentos aparecen los dos en 
lo alto de l a iglesia envueltos en llamas. Ro 
berto g r i t a que Irene no es su hermana, y 
entre las llamas se c e l e b r a r á n sus bodas. 
A s í te rmina l a obra: como todas las del 
Sr. Echegaray, deja en el alma u n sabor a-
margo, y aunque demuestra una l l aga so-
cial , no descubre el medio de curarla: son 
cuadros desgarradores todos los de este au 
tor , y aquellos de entre los oyentes que son 
desgraciados, a l i r a l teatro á ver una obra 
de Echegaray, lo son mucho m á s cuando 
salen de verla . 
Durante todas las fiestas de Nav idad , y 
todos los dias que fa l tan para te rminar el 
a ñ o , el púb l i co de M a d r i d v e r á constante 
mente sobre el car tel de anuncios del Tea 
t r o E s p a ñ o l : 
L A PESTE DE OTRANTO, 
Todas las fiestas de la pasada semana, y 
de una parte de esta, se han dedicado á los 
nuevos cardenales, los arzobispos de Sevi-
l l a y de Valencia. Convite en el palacio de 
la Nuncia tura , convite en el Palacio de los 
reyes y todos loa homenages que la modos 
t i a e v a n g é l i c a de los prelados ha podido 
admi t i r . E l cardenal F r a y Ceferino Gen 
loz. quo se ha hospedado en casa del mar-
q u é s de Vi l l amagna , conf i rmó en l a tarde 
del dia 10 del actual á m á s de cuarenta n i -
ñ o s de las familias m á s ilustres de esta cor-
te. Los elegantes salones del ho te l de la 
calle de Serrano, se l lenaron de a r i s t o c r á t i 
cas damas «ju© Ueyaron á sus hijos á ye-
Los terremotos en Andalucía. 
Cada d ia que pasa, se reciben nuevas y 
dolorosas noticias acerca de los efectos 
ocasionados en las provincias andaluzas de 
M á l a g a y Granada por los temblores de t ie -
r r a repetidos con alarmante frecuencia d u • 
rante quince dias, y cuyo t é r m i n o no pue-
de anunciarse a ú n . 
Por los telegramas de nuestro servicio 
par t icu lar recibidos hoy, sabemos que aa-
ciende á m i l cuatrocientos el n ú m e r o de los 
que han fallecido en esas c a t á s t r o f e s , á no-
vecientos el de los heridos y contusos y á 
cuarenta y tres m i l el de los que han perdido 
su hogar y cuanto pose í an por efecto de esa 
calamidad. Apenan el á n i m o esas cifras, y 
mucho m á s teniendo en cuenta que lo r i -
goroso del actual invierno hace mucho m á s 
grave el estado de esos infelices. Las dos 
m i l tiendas de c a m p a ñ a que ha enviado el 
Gobernador do Gibra l ta r c o n t r i b u i r á n , con 
los d e m á s recursos remitidos con mano p r ó -
diga de todos los á m b i t o s de l a P e n í n s u l a , 
de esta Is la y de pa í se s extranjeros, á a l i -
v ia r t an grande desamparo. 
S. M , el Rey D , Alfonso X I I , siempre 
animoso y dispuesto á acudir en auxi l io de 
su pueblo, sa l ió ayer de M a d r i d , acompa-
ñ a d o de loa ministros de la Guerra y de l a 
G o b e r n a c i ó n , del diputado por l a Habana y 
Presidente en esta c iudad de la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza, Sr. D , Francisco 
de los Santos Guzman, y de los diputados 
de las provincias andaluzas, S. M , v i s i t a r á 
con su comit iva las poblaciones de Loja , 
A lhama , Granada y M á l a g a , y desde esta 
ú l t i m a ciudad se d i r i g i r á á los pueblos de 
la costa que m á a hayan sufrido á conse-
cuencia de los terremotos. 
Los telegramas de hoy c o n t i n ú a n hablan-
do del pueblo de Guevejar, en el que se ha 
efectuado u n e x t r a ñ o f enómeno geológico, 
adquiriendo, s e g ú n se dice, una forma ova -
lada en su conf igurac ión . A t r i b u í m o s ayer 
ese nombre al pueblo Guejar de la Sierra, y 
debemos rectificar nuestra a seve rac ión . Gue-
vejar existe y , como Guejar, se encuentra 
t a m b i é n en la provincia de Granada. H á -
llase situado á 8 k i l ó m e t r o s a l SE. de l a 
capi tal , cuenta 580 habitantes, tiene una 
escuela para cada sexo y e s t á situado en la 
cumbre del Cerro denominado "Casti l lejo 
de N i v a r " (que debe ser la m o n t a ñ a del 
Olivar á que se refieren los telegramas). 
Sus principales induatrias consisten en mo-
linos de aceite: posée t a m b i é n una fáb r i ca 
de p ó l v o r a . 
Hace m á s de cien años , sufrió Guevejar 
las terribles consecuencias de u n terremoto 
a n á l o g o a l que acaba de experimentar . 
Nuestro respetable y querido amigo el 
Excmo, Sr, D . J u l i á n Alvarez , cuyo noble 
c o r a z ó n y cari tat ivos sentimientos son de 
todos conocidos y estimados en lo que va-
len, nos ha remi t ido $500 oro con destino á 
la suscricion iniciada por la Asoc iac ión de 
Beneficencia Andaluza, Como siempre, el 
Sr, Alvarez acudo con su proverb ia l genero-
sidad á remediar dolores y desgracias, que 
como l a actual , á todos interesan y afligen. 
L e damos las gracias m á s expresivas. 
E l Sr, Labandera , d u e ñ o del establo de 
coches de lujo " L a Ceiba", calle del P r í n -
cipe Alfonso n ú m e r o 28, ha decidido desti-
nar l a tercera parte del producto to t a l que 
arroje el alquiler de cochea en su citado es-
tablo, desdo el m á r t e s 13 hasta el l ó n e s 19 
del actual . 
L a comis ión de dependientea del comer-
cio que haformado una suscricion entre sus 
c o m p a ñ e r o s , cuya pr imera remesa to t a l p u -
blioamos en globo en el n ú m e r o anterior, y 
detalladamente en el presente n ú m e r o del 
DIARIO, se ha aumentado con los siguien-
tes s e ñ o r e s : D . Romano G u t i é r r e z , D . A r -
mando Fernandez, D . Cal ix to Toro , D . F é -
l i x Suarez, D , Perfecto Oliveira y D . J o s é 
Siprian. 
E l Sr, D , Rosendo Fernandez, sócio del 
establecimiento cromo l i tográf lco de Fer 
nandez y Guerra, sita en l a casa n ú m e r o 21 
de l a callo de San J o s é , d i r ig ió ayer a l se 
ñ o r D , Leopoldo Carvajal una carta, en l a 
que ofrece i m p r i m i r g r á t i s en su estableci-
miento todos los billetes que se necesiten 
para el festival que so e f e c t u a r á el d ia 2 
del p r ó x i m o febrero, en los Almacenes de 
la Habana, y cuyos productos se dedican á 
aumentar loa recursos de l a suscricion po 
pular iniciada para a l iv ia r las desgracias 
de las v í c t i m a s de los temblores de t i e r ra 
en A n d a l u c í a , De dicho ofrecimiento ha 
dado cuenta el Sr, Carvajal , en l a sesión 
celebrada ayer, á la j u n t a preparator ia del 
festival. 
L a Jun ta Di r ec t i va del C í rcu lo M i l i t a r , 
s e g ú n anunciamos anteriormente, ha acor-
dado cont r ibu i r á l a suscricion p ú b l i c a i n i -
ciada en favor de las v í c t i m a s de l a c a t á s -
trofe do A n d a l u c í a , en la forma siguiente: 
en l a noche del 24 del actual ae e f e c t u a r á 
una re t re ta m i l i t a r en que e s t a r á n repre-
sentados todos los cuerpos del e j é r c i t o de 
esta g u a r n i c i ó n , mar ina y voluntar ios , que 
r e c o r r e r á las callea que ao expreaan, desde 
el Cí rcu lo á la C a p i t a n í a General: Prado, 
Obispo, Plaza de Armas , Mercaderes, M u -
ral la , Calzada del Monte, A g u i l a , Reina, 
San Rafael y Parque Central , donde se d i -
ao lve rá . 
Eata retreta , por loa elementos que han 
de formarla , s e r á notable, e a t a r á compuea 
t a de aeccioues de c a b a l l e r í a , l levando en 
las moharraa de laa lanzaa, sus farolilloa 
venecianos; cada cuerpo del e jé rc i to y la 
marina, l l e v a r á au h ia tó r ico farol , acompa-
ñ a d o de aua gaatadorea, y otro, el cuerpo 
de b e n e m é r i t o s voluntarioa, eacuadras de 
gaatadores con hachonea, que f o r m a r á n en 
dea filas, oerrando cada lado do l a r e t r e t a . 
F i g u r a r á n en ella como parte p r i n c i p a l , 
todaa laa múa icaa del e jé rc i to , vo lun t a r io s 
y marina, y carruajes con n iñaa , para lo 
cual ae ha nombrado una comis ión que su-
plique loa mejores trenes; loa alumnos de l a 
Academia, son los encargados de recoger 
los donativos del púb l i co , para lo que l le-
cibieran este sacramento de manos de l i lus 
t ro prelado. Cinco magn í f i ca s habi tac io 
nes le han sido destinadas, halajadaa con 
guato sin igual , y llenaa de preciosos y ar 
t ía t icos objetoa: pero en ellaa, rodeado de 
tapicea, de broncea, de admirablea cuadros 
en loa que predominan loa aauntoa re l ig io-
sos, el humilde dominico que hoy vis te l a 
p ú r p u r a de loa p r í n c i p e s de l a iglesia, sus-
pi ra por su pobre celda del convento, de l a 
que, s e g ú n asegura, no hubiera quer ido sa-
l i r nunca. 
Durante loa diaa que ha permanecido en 
M a d r i d , se levantaba á las siete de l a m a -
ñ a n a : a l lado de su alcoba se h a b í a conver 
t ido en oratorio u n elegante gabinete y en 
él d e c í a misa: la sabanilla del a l ta r e s t á 
guarnecida de u n encaje de oro, que vale 
una fortuna. D e s p u é s de l a misa empieza 
sus rezos, que duran casi haata el medio 
dia, 
Muchaa s e ñ o r a s de l a grandeza han ido 
á solicitar l a bend ic ión del i lustre prelado: 
pero mucho m á s solícito que en recibir las 
estuvo en socorrer con generosa mano á 
cuantos pobres l lamaron á su puerta. 
Todas las tardes ha paseado á p ié por las 
calles m á s solitarias del Retiro, en compa 
ñ í a de las dos personas en cuyas casas se 
ha hospedado: los marqueses de V i l l a m a -
gna y de Sotomayor: hace tres diaa iba vea-
ticlo con l a p ú r p u r a cardenalicia: y como 
l lamara l a a t enc ión , r e g r e s ó á su casa á 
cambiar la por el modesto traje negro de 
p r e s b í t e r o : le a c o m p a ñ a n por toda servi-
dumbre su secretario y u ñ paje, con los 
cuales a a l d r á eata noche para Sevilla, 
L a condesa de A t a r ó s , antea de P e r i j á a , 
hermana del m a r q u é s de Vi l lamagna , quiao 
dar una comida en honor del nuevo carde-
nal : pero no conaiguió que eate aceptara 
otra inv i t ac ión que l a de tomar chocolate 
con agua, en el elegante comedor de l a 
condesa, y d e s p u é s que esta le hubo ofreci-
do que no as i s t i r í a ninguna persona e x t r a ñ a 
á la familia, 
v a r á n sus correspondientes cepillos, depo-1 Cuesta y L a s t r a (2? d o n a t i v o ) . . 
sitando lo que recauden, hasta el regreso 
en el Cí rcu lo , en los carruajes de las n i ñ a s . 
T a m b i é n se ha acordado dar u n baile en 
l a Quinta de los Molinos el d ia 22 del ac-
tua l , v í s p e r a de los dias de S, M . 
L a in ic ia t iva de todo lo acordado, ha ai-
do tomada por el digno Preaidente del 
Cí rculo M i l i t a r , Excmo, Sr. General Beau 
mont , de acuerdo con el d ign í s imo General 
Fajardo, que ha cedido la Quin ta de loa 
Molinos, y cuanto pueda ser necesario para 
l levar á efecto lo acordado en el C í rcu lo 
M i l i t a r . 
L a noche del baile e s t a r á i l uminada l a 
quinta á la veneciana, con profusión de fa-
rolea y lucea e l éc t r i c aa y de gas, 
L e é m o s en el D i a r i o de Cienfuegos: 
" E l d ia de Reyes obsequ ió l a D i r e c t i v a 
saliente, á l a Di rec t iva entrante de l a So-
ciedad Catalana, con u n almuerzo campes-
t re que se ce l eb ró en l a g lor ie ta de los Ba-
ñ o s de Montserrat . Con t a l mot ivo convi -
daron a l Sr, Alca lde Mun ic ipa l , y á otras 
variaa peraonaa, reinando en l a meaa l a fra-
te rn idad propia en estos casos, 
A l t e rmina r l a fiesta se in ic ió una suscri-
cion para socorrer á los Andaluces, donan-
do cada una de las cuatro sociedades de 
Beneficencia que hay en esta c iudad $125 
cuyo to t a l de $500 se g i r a r á inmediatamen-
te á au destino, s e g ú n se nos asegura," 
Leemos en L a Alborada de Pinar del Rio: 
"Prev ia y atentamente invitadoa por el 
Excmo, Sr. Gobernador de la provincia, 
se reunieron anoche en su despacho un 
regular n ú m e r o de personas, con el obje-
to de acordar el mejor medio para alle-
gar socorros para nuestros hermanos de 
A n d a l u c í a , 
Los m á s levantados aentimientoa y la 
mejor a r m o n í a , fueron los votos dominan-
tes de la r e u n i ó n , y todos y cada uno ani-
mados de loa mejorea deseca, se presta-
ron guateaos a l d e s e m p e ñ o del cometido 
que se les confiara. 
Los principales acuerdos tomados fue-
ron el nombramiento de comisiones, por 
gremios, que hicieran una colecta p ú b l i -
ca en la pob lac ión , y el organizar u n ba i -
le en la Sociedad de Artesanos, cuyos 
productos engrosaran l a suma recaudada, 
á m á s de dir igirse en demanda de auxi -
l io , para tan noble objeto, no t an sólo á 
los Sres, Alcaldes de barrio, sino t a m -
b ién á toda la p o b l a c i ó n r u r a l de la pro-
vincia. 
No dudamos que los generoaoa aenti-
mientoa del pueblo Vueltabajero, reapon-
d e r á n , con creces, á laa esperanzas que en 
ellos ae fundan, y que, como u n sólo hom-
bre a c u d i r á n en socorro de loa deagraciadoa 
andaluces, v í c t i m a s hoy de la m á s te r r ib le 
de laa desgracias." 
E n C á r d e n a a ao e fec tua rá , m a ñ a n a do-
mingo, en el antiguo teatro Otero, una fun-
ción organizada por l a j u n t a de socorros 
para laa desgracias de A n d a l u c í a , y s e g ú n 
el D i a r i o de la localidad, desde el v ió rnes 
no quedaban localidades para dicho espec-
t á c u l o . 
Suscricion p ú b l i c a p romovida po r l a So-
ciedad de Beneficencia A n d a l m a , p a r a 
socorrer á las v í c t i m a s de esta ca t á s t ro f e : 
Oro. Billetes. 
L a V i r g e n del P i l a r de Zaragoza 
D . J . M . A i z p u r u a 
Sres. M o n t a n ó y H0 
D . Lorenzo Pr ie to 
Sres. Montesinos y Ca 
D . J . S. Bidaguren 
D . Francisco P. Por tuondo 
D . J o s é Iglesias 
D . Aure l io M a r u r i 
D . Domingo R o d r í g u e z 
Sres. Bengoechea, R o d r í g u e z y 
M a n t e c ó n 
Sres. M a c h ó y Pereda 
D . B . Guerendiain 













Suma an te r io r . . $ 347.451 10.099-50 
Excmo. Sr. D . J u l i á n 
Alvarez 
Sr. D r . D . Francisco 
Cabrera y Saavedra. 
Recolectado por l a co 
mis ión de las calles 
del Obispo y O'Reilly 
(segunda y ú l t i m a 
entrega) 38-95 
Sr. D , J o s é S a r r á , " L a 
R e u n i ó n " 
Loa empleados de l a 
expresada bot ica 
Sr, D , Salvador Val le jo 
J o s ó M a r t í n e z . . 
A , G, Weebe r . . 
Loa dependientea del 
establo de carruajea 
" L a Ceiba" 
E l Excmo, Sr. Gober-
nador General, Sr, D , 
R a m ó n Fajardo 
Sr, D , Felipe Sainz de 
A j a 
„ Pascual Orosa y 
Fernandez 
„ ,, Quil ino P é r e z . . 
Francisco Eacobar 
I Pichardo 
D. Severo Samperio, 
,, ,, Diego M a r r e r o . . 
, , Sabino P é r e z . . . 
,, ,, Pablo O r o p e r . . . 
,, J o s é R o d r í g u e z . 
,, Anton io G a r c í a . 
,, Juan Puch Fe 
r re r 
, , J o s é Fernandez. 
,, Franclaco M a r -
t í n e z 
U n c a t a l á n 
,, ,, Franciaco I b a-
ñ e z 
,, ,, R a m ó n A l v a r e z . 
,, J o s ó Toyo 
,, R a m ó n R a b e l l . . 
,, A n g e l V a l d é s . . . 
i , , , Bernardo Gon 
zalez 
,, J o s é Otero 
Loa dependientes del 
a l m a c é n do ropas " E l 
Palacio de Cr i s ta l " 
$150 btes . , en esta 
forma: 
D . J o s ó Ast iazara in 
J o s é R o d r í g u e z A l -
varez 
,, Celestino A l v a r e z . . 
, , A n d r é s Devale 
,, J o a ó G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z 
, , Juan R o d r í g u e z y 
Alvarez 
,, Salvador A j a 








Sumas $ 898.401$11.252-00 
LIMOSNAS pedidas en las calles de Obispo 
y O'Beil ly á f a v o r de las desgraciadas 
v í c t i m a s en los terremotos de A n d a l u c í a , 
por los s eño re s siguientes: 
D . Franciaco Cuesta, D . Francisco Toro 
D , Manue l S. Pichardo, D , Manue l H i e r r o 
D , J o s é A , Masegoaa y D . J o s é Urqu i jo . 
Oro. 
Sres, Fo l ian , L ó p e z y Ca $ 
M m e , Mendy 
4 25 
4 25 
Se cróe como cosa cierta , que F r a y Cefe-
r ino G o n z á l e z , se s e n t a r á en l a s i l la arzo 
bispal de Toledo, que ea l a del Pr imado de 
laa E s p a ñ a s , y la m á s a l ta d ign idad de la 
iglesia en nuestra n a c i ó n . 
E n la solemnidad de imponer el rey la 
p ú r p u r a á loa nuevos cardenales, solemni 
dad á la que ha asistido lo m á s b r i l l an t e i 
fastuoso de l a có r t e , ha l lamado l a aten 
cion m á s que nadie una humi lde anciana 
que v e s t í a un traje de lana oscura y u n la r -
go manto de lana negra: era la madre del 
cardonal F r a y Ceferino G o n z á l e z , arzobispo 
de Sevilla. 
L a real capi l la presentaba u n aspecto 
b r i l l a n t í s i m o : las sonoras entraban por l a 
puer ta de la derecha: los hombres por las 
de l a izquierda, pero n i unas n i otros po 
d ian pasar del cuadro que formaban los a 
labarderos. 
Colocados loa capellanes de honor en co 
r recta fo rmac ión con sus trajes talares de 
de seda violeta , con laa macetas blancas, 
y con la br i l lan te placa de Isabel l a C a t ó -
l ica, insignia de su cargo, colocada en el 
lado izquierdo del pecho, recordaban el 
cé l eb re cuadro de Pa lmaro l i que representa 
L a capil la S ix t i na en Roma. 
Delante de loa capellanes de honor, se 
sentaban en bancos de terciopelo encarna-
do las Grandes de E p a ñ a , los mayordomea 
de semana, loa gentiles hombres do casa y 
boca y cuantas personas ejercen cargos en 
Palacio: el cuadro resultaba r ico de color y 
de luz. 
E n algunos momentos pasaban por el 
centro del cuadro los mayordomos de se-
mana, con hachas encendidas; y cuando pa-
saban por delante del trono, que no lo efec-
tuaron ante el al tar , h a c í a n una profunda 
revetencia que admiraban los que ae ap i -
ñ a b a n en las tr ibunas, como obra maeatra 
del reapeto cortesano. 
L a anciana á que me refer ía t e n í a u n as-
pecto modes t í a imo: sólo dos veces ha deja-















T o t a l en oro. 111 40 
Billetes. 
L a 
Sres Hie r ro y C ' í . - - , 
Sres. S a ñ u d o , Muela y C ? . . . 
D . G e r m á n Wiese 
Herederos de A . Ped rega l . - . 
Sres, Sorra y H0 
Calera 
D . M i g u e l de V i l l a 
D , Enr ique Parada 
D . B . D u r a n y Ruiz 
Sres. N ú ñ e z y S a l m ó n 
L a Granja, t ienda de r o p a . . . 
Sres. Gonzalaz y G o n z á l e z . . . 
Sra, v iuda de Haase 
D . Eduardo Ruiz 
Sres, Martes y Murc ia 
Sres. Maa y Selma 
D . J o s é G a r c í a 
L a His to r ia 
D . G. Oltmans 
Dependencia de l a aeder ía 
Esquina 
D . M . R a b e n t ó s 
D . M a x i m i n o Cesá reo 
Dependientea del cafó M a r t í n e z 
Campos _ 
Sres. Junquera y C V 
D . Baltaaar G a r c í a 
D , G, B 
Sres, Abascal , Alonso y Cil 
D . J , P 
Sres. Fargas y H n o 
D , J o s é Pozo 
D . Leopoldo I r i za r 
D , J o s ó Ruael 
D . J o s é Torralbaa 
D r , Johnson 
E l Anteojo 
L a Granada, t ienda de ropa 
Srea. Abaacal, Campo y Ca 
D . A n g e l B o r r á a 
D , E , Blaai 
D , Lorenzo I b a r r a 
D . J e s ú s d é l a Fuente 
D , A n d r é s Fernandez 
D , G, B , H e r n á n d e z 
D . T o m á s P é r e z 
D . Lu i s Las t r a 
U n Gallego 
E l Bosque de Bolonia 
D . M , D u b i c . 
Srea, Cicero, Rebert y C í 
Sres, F a b i á n G a r c í a y Ca 
Da Josefina Coruchet 
L a Faahionable 
D , Fernando G, V i l l a 
D , Antonio Criado 
Sres. Alvarez é Hinse 
Srea. N . Esperez y H ? . . . 
Srea, M . Pelaez y Hno 
D . M . Acoata 
Cafó de Monaerrat 
D . F é l i x Miembro Pedro 
D . Sebaatian Croaet 
D . Modeato Alonan 
D . Cárloa A r r o y o 
D . Bernardo D . P i n é s 
L a Habana, t ienda de ropa 
Srea. Kramer y Ca 
Srea, J . D í a z y H ? . 
D . J , J , S á n c h e z 
D * Mariana de l a Va l l i na 
D . Franciaco Gonzá lez 
Srea, Lee J , S 
D , Nicoláa C a a t a ñ o l a , 
Sroa. Auasel y Go t t a rd i 
D , Francisco Riquero 
D , R a m ó n J a l i á 
Laa An t i l l a s 
L a Modesta 
U n t r a n s e ú n t e 
M . V a l e n t í n G o n z á l e z 
D . M . A l o r d a 
Da M a t i l d e Cabrera 
D . N , E , Maceo 
D , Antonio B a l o i r a 
D , Vicente Fernandez 
D . J o a q u í n Rey es 
D , Salvador Soler 
Carneado 
D , Podro O y a r z á b a l 
Srea, S o p e ñ a y L l a m a 
Da Dolores Panadero 
D . T , Pumariega 
Srea. L a m b i n a y Ca 
D . Juan Agui l e ra 
D . LeonVerga ra t 
D . B . Junquera 
D . J . Mazon (hijo) 
E l Padre Merino Mendy 
D . An ton io Ala ina 
D . A l b e r t o L a m e r á n 
D . Santoa Lope 
D . Manuel Otero 
D . M , S. Pichardo 
D . R a m ó n IMarlóa 
Sroa. A n g e l A . Arcoa y Ca 
D . I s idro Alonso 
D . Franciaco Herrera 
D . J . M . de I r i a r t e 
D . M . G o n z á l e z 
Doa hijos de u n m a l a g u e ñ o 
D . N , N 
Srea. Dufau y Ca 
D . Franciaco L ó p e z 
Srea. C. Fernandez y Ca 
D . A . Pereira 
D . A l v a r o Alvarez 
Srea. Alegre t y Hno 
U n pobre 
D . R a m ó n Reyes Solaya 
D . J o s ó Seara 
D . Luciano Ruiz 
D - Eduardo C h a í x 
Plano Di rec tor io de l a Habana 
(2o donativo) 
Srea, A , Mendy y Ca 
Centro Te le fón ico 
D n F r a n c é s „ 
D , M , Burquinero 
D , J o s é Migue l 
D . V a l e n t í n Corujo 
D , Francisco Alvarez 
D . Clemente Salas 
Sres. J , Duaan y Ca 
Sres. I s l a y B a r r e d o 
D . Florencio G o n z á l e z 
L a A m é r i c a 
D . Fel ipe Saenz 
D . M i g u e l S á n c h e z 
D . P. B r a ñ a s 
Sres. R a s c ó n y Sot 
D . A . Rameutol 
U n ind iv iduo 
D . B . Barquinero 
D . E. A 
Srea. Delgado y Toro 






































































Ingenieros y Artillería. 
E l 10 de d ic iembre firmó S. M , el Rey loa 
decretos del minia te r io de l a Guerra, dando 
nueva o r g a n i z a c i ó n á los cuorpoa de inge 
nieroa y a r t i l l e r í a . 
Estas i m p o r t a n t í s i m a s reformas son de las 
muchas que, á pesar de lo dicho por los pe 
r iód icos de opos ic ión , ha l levado á l a p r á c 
t i ca el general Sr, Quesada para bien del 
e jé rc i to . 
S e g ú n dichoa decretos, en el a rma de a r -
t i l l e r í a se aumentan seis piezas en cada uno 
de los cinco regimientos montados que pa 
san á ser divisionarios. 
Quedan dos regimientos de m o n t a ñ a á 30 
piezas. 
Se suprime u n regimiento de m o n t a ñ a que 
se trasforma en regimiento do cuerpo de o 
j ó r c i t o con 24 piezas de 9 c e n t í m e t r o s , como 
t e n d r á n los otros cuatro del mismo i n s t i 
t u to . 
Se crea u n regimiento de sit io que cons-
t i t u i r á a l propio t iempo la verdadera a r t i 
Her ía de pos ic ión para laa operaciones de 
c a m p a ñ a . 
Se dotan con cien carrea de municione 
los regimientos de ba ta l la . 
Se da mejor o r g a n i z a c i ó n á los regimien 
tos de reserva. 
Se asignan nuevos cometidos á laa fuor 
zaa de a r t i l l e r í a de plaza, en a r m o n í a con 
los adelantoa de la é p o c a , y se supr imen 
cuatro múa icaa y doa c o m p a ñ í a a de a r t i l l e 
r í a de plaza. 
E n el cuerpo do ingenieroa ae in t roducen 
laa reformaa tiguientes: 
Se crean cuatro regimientoa de reserva. 
Se crea una d i r ecc ión de comunicacionea 
Se elevan á doa batallones, uno de ferro-
carrilea y otro de te légra fea , laa doa aeccio 
nes del t r en actual de servicios especiales. 
Se mejora l a o r g a n i z a c i ó n de l a maestran 
za y l a de parquea de c a m p a ñ a , y se aapri 
men trea m ú a i c a s . 
Producción azucarera en Europa en l a 
presente zafra 1884-85. 
Se nos ruega l a i n s e r c i ó n completa del 
cuadro en que M r . L i c h t expresa sus c á l c u -
los relat ivos á l a presente zafra, c o m p a r á n -
dola con las tres anteriores. Accedemos 
gustosos á esta i nd i cac ión . Es como sigue 
188Í-85 1883-84 1882-83 1881-82 
Alemania 1.100.000 
Francia 375.000 
Austr ia - H u n -
g i í a 625.000 
Rusia-Polonia.. 340.000 
Bélgica 90.000 

















40.000 35.000 30.000 
Total toneladas.. 2-530.000 2.362.017 2.140.534 1.360.974 
de la picadura, á que ea tan propenso iSntti 
de embarcarlo. 
Sin embargo do esta precaución, si se dM-
cubro en el a l m a c é n alguna palomilla ó gra-
no picado, ae le echa un poco de sal molida, 
como una l i b r a á cada cuatro fanegas, pa-
l e á n d o l o de un extremo á otro del almao» 
que debe mantenerse cerrado, miénti™ 



























































T o t a l en bi l letea $ .1.052 50 
Habana, 8 de enero de 1885, 
Con estas cantidades que han sido en 
tregadaa en l a p l a t e r í a E l Deda l de Oro 
concluye au cometido l a Comiaion nombra 
da en las expresadaa calles,— Urqui jo . 
hijo fué consagrado obispo y el d ia que le 
impusieron l a b i r r e t a cardenalicia, sa rost ro 
bondadoso t e n í a una e x p r e s i ó n de profun 
do enternecimiento: quiso avanzar y los 
alabarderos no lo permi t ie ron; aunque ae 
c o n o c í a que deaeaba mucho ver, ae r e a i g n ó 
á quedarae en su humi lde sit io, sin s e ñ a l al 
guna de impaciencia ó m a l humor . 
Casualmente fijó l a v is ta en aquel lado 
uno de los mayordomos de semana, de jó su 
sit io, d i r ig ióse á la anciana, h a b l ó con los 
guardias y t o m á n d o l a de l a mano con res 
petuosa deferencia, l a colocó en p r i m e r a 
fila delante de grandea y cortesanos, 
— ¿ P o r q u é coloca V d . a h í á esa pobre 
mujer? p r e g u n t ó sorprendido uno de los 
grandes de E s p a ñ a , 
—Porque es l a madre del padre Ceferino 
G o n z á l e z , c o n t e s t ó el mayordomo s e ñ o r 
Baeza, 
L a not ic ia c i rcu ló entre el a r i s t o c r á t i c o 
concurso y b ien pronto fué aquella anciana, 
cuyo traje de lana oscura formaba t a n g r a n 
contraste con los bordados, las flores y las 
plumas, objeto de general c u r í o a i d a d . 
E l l a por su par te se cuidaba bien poco de 
aqtuella eapectacion: aua ojoa se ha l l aban 
clavados en el dorado a i t ia l que ocupaba au 
hijo, con una especie de arrobamiento: s in 
duda r e c o r d a r í a la buena anciana los dias 
lejanos en que d o r m í a en sus brazos a l t i e r -
no n iño , para quien el porvenir guardaba 
t an altos destinos; sin duda se acordaba 
de las l á g r i m a s de pena que v e r t i ó a l ver le 
salir de su aldea, a l saber que se confiaba á 
los mares y que p a r t í a m u y lé jos , á unos 
pa í ses de los que no siempre se vuelve .— 
Cuando el nuevo cardenal sub ió a l estrado 
donde se h a b í a rolocado el t rono para los 
reyes y el lev, l e v a n t á n d o s e de su s i t i a l , le 
a b r a z ó cari ño . -amentc : el rostro arrugado 
do la anciana ae cub r ió de l á g r i m a s . 
Cuando t e r m i n ó la ceremonia cuando los 
reyea, loa grandea y laa damas desfilaron, 
poniendo en movimiento aquel r i o d e oro, 
ft9 Se&W y fl9 enpajeS; l a anciana madre d e l 
Tesoro del agricultor cubano. 
M É T O D O S l ' . V K A K L C U L T I V O D E L A S P K I N C I P A L E S P L A N T A S 
P R O P I A S D E L C L I M A D E L A I S L A D E C U B A , E S C E I T O S 
P O K D I V E R S O S A U T O R E S T C O L E C C I O N A D O S P O R D O N 
F R A N C I S C O J A V I E R B A L M A S E D A . 
C U L T I V O D E L CACAO; MODO D E COSECHAR 
LO E K V E N E Z U E L A , Y V E N T A J A S D E L A 
S E M I L L A D E L A I S L A I N G L E S A L A T R I -
N I D A D , POR D . J O S É A N T O N I O D Í A Z . 
D E L A COSECHA. 
E l cacao fructifica todo el a ñ o ; pero su ma-
yor abundancia y lo que l lamamos cosecha, 
osen loa mosca de j u l i o y diciembre, ó de otro 
modo, por San Juan y Navidad ; aaí ea que 
todoa loa meaea han de recogerae laa mazor-
caa aazonadaa, lo que llamamoa pasar vara , 
empleando en este trabajo los operarios en 
p roporc ión a l fruto que haya en sazón . 
Como del m é t o d o y buen ó r d e n en loa 
trabajoa reaultan l a economía y l a u t i l i dad , 
los peonea ó peonas que ae destinen á esta 
recolecc ión han de i r hi lera por hi lera y mata 
por mata; y d e s p u é s de haber examinado si 
hay a l g ú n insecto perjudicial , ó d a ñ o en el 
á rbo l , que pueda repararse, p r o c e d e r á n á 
descargar el fruto, armadoa de una desja-
rretadera enaatada en una vara que tenga 
nueve p ié s de alto, para con ella derr ibar las 
mazorcas que no se alcancen con l a mano, 
d e j á n d o l a s caer a l p i é del á rbo l : para esta 
o p e r a c i ó n se escogen los que sean m á s inte-
ligentes y de mejor vista, para que acierten 
á derr ibar solamente laa maduras y laa ya 
sazonadas, aunque no es tén en toda su ma-
durez: d e t r á s de cada vara i r á n una ó dos 
mujerea, ó acomodadoa, que no ganen el j o r -
nal entero, con un canaato recogiendo laa 
mazorcas del suelo, que i r á n depositando y 
apilando en un punto dado, haata que l a 
diatancia requiera otro punto de depós i to , 
procurando que estoa depós i tos ó montones 
sean los m é n o s posibles en cada ahilado. 
Concluido el paso de varase procedo o l doa-
grano; para esto se prepara el suelo cerca 
de l a pi la , l imp iándo lo y cubr iéndolo con 
hojas frescaa de p l á t a n o , que l laman cama: 
eate trabajo ae divide en doa operaciones, 
picando unoa laa mazorcaa del m o n t ó n , y 
otroa rec ib iéndolaa en laa camaa para abr i r -
las y deagranarlaa: loa picadores deben i r 
examinando las mazorcas, desechando laa 
podridas y picadaa, pon iéndo laa á u n lado 
con laa que no oatén bien aazonadas, y pro-
curar que a l darles loa piquetes cruzados, 
no llegue el corte á d a ñ a r loa granea. Los 
desgranadorea ó deagranadoraa p r o c u r a r á n 
que en la cama queden loa granea solea sin 
pedazoa de concha, y para faci l i tar esta 
ope rac ión se a r m a r á n de una paletica de 
madera que l impie las urnas en que c a t á n 
depositados. Concluido el desgrano, se ca r -
ga para l a casa el cacao fresco en baba, 
para reunir lo en el cuarto destinado para 
desbabadero, donde se acumula toda la p a -
sada de vara, y as í ae sigue de p i l a en p i l a 
hasta concluir. Las mazorcas que se apar-
taren por no estar maduras se r e ú n e n y cu-
bren con las mismas hojas en u n solo mon-
ten, y á los dos ó trea diaa ae pican, des-
granan y agregan a l depós i t o , para sacarlo 
á secar todo jun to . A l dia siguiente ó a l 
inmediato en que haga buen sol, se echa en 
el patio de t ie r ra , si e s t á seco, para que chu-
pe y absorba l a m é d u l a de l cacao, exten 
d iéndo lo muy delgado: ai el t iempo no ea 
muy favorable, ai aunque no ea té l loviendo 
el t iempo e s t á h ú m e d o , se o c h a r á en el de 
h o r m i g ó n ó l ad r i l l o , r a s t r i l l á n d o l o á menudo 
cuidando sobre todo que no se moje con l á 
l l u v i a . E n esta p r imera tendida se recogen 
las pelotas en que hayan quedado los granos 
unidos para desunirlos. Con el p r imer dia de 
sol se vuelve á poner en p i l a en otro cuarto 
y se deja en él cuarenta y ocho horas, (se 
t r a t a del cr io l lo) ; e n t ó n e o s vuelve a l pat io de 
h o r m i g ó n donde ae ha esparcido t i e r r a coló 
rada, l ad r i l l o mol ido ó almagre: a l l í ae echa 
el cacao, y so remueve para que perciba con 
igua ldad l a t ie r ra ; deapuea de eate aegundo 
dia en que sólo se le d a r á n cuatro horaa de 
sol, ae le dan doa ó trea horaa alaiguiente , _ 
ai a ú n no queda b ien seco se le da otro ra to 
d e s p u é s . E l cacao en c o n d i c i ó n debe eata 
l l a r l a concha a l pa r t i r l o , y l a a lmendra en 
lo in te r ior como en l a auperficie pelada, debe 
tenor u n color morado oscuro y que no pre 
s e n t é n i n g ú n punto blanco in te r iormente . E n 
eate estado ae guarda en el a l m a c é n y e a t á 
disponible para su venta , pero á n t e a se 
despoja de l a t r i p a y pasil la, ó pedazos de 
concha, que ha t r a í d o de l c a m p ó y ae hayan 
escapado durante l a seca. 
Antes no so acostumbraba echarle t i e r r 
a l cacao; por el contrar io , ae procuraba su 
mayor l impieza; pero de pocos a ñ o s á esta 
parte el comercio lo acepta y á u n lo exige 
y buscando l a causa do este nuevo aistema; 
no encuentro ot ra racional sino l a de que 
eata especio de barniz le preserva u n poco 
0 B O N I 0 A GENERAL, 
E l Gobierno General ha decretado li 
s u p r e s i ó n def in i t iva de E l Crisol, diario po-
l í t ico de Cionfuegoa, á causa do haber si-
fr ido trea condenaa por delitos graves, 
— E l Sr. Juez Municipal de Madruga, im-
t ruye diligencias sumarias, en averiguacio! 
de q u í é n e a sean loa autores del robo di 
t r e i n t a y seis toros, propiedad de D. Mamé 
Calbau, los cuales t en í a á piso en la fina 
de D . l i a m o n Autelo , vecino deMajagniM 
— D . J o s ó Fernandez, vecino dal barrio 
de San Pedro, ubicado en Santa María del 
Rosario, p a r i i e i p ó a l celador de policía di 
dicho punto , que en la noche del 6 del p» 
s e n t é moa lo h a b í a n robado de su domicilio 
diez y siete carnoroa y cuatro cerdos, ipo-
rando qu iónea sean loa autores del robo, 
— H a sido nombrado práct ica del pnertí 
do Mayagiioz D . Juan Garc ía Human. 
— E l d ia 22 del actual se ha señalado pi-
r a que tengan lugar en la Capitanísdi 
puerto do Cienfuegoa, las oposiciones pití» 
cubr i r una plaza vacante de práctico denn 
mero del mismo, 
-Ayer á laa seia de la tarde fondeó en el 
puerto de Cienfuegoa el vapor de gnera 
Basan . 
— L e é m o a en E l Eco del Comercio de Mé? 
r ida de Y u c a t á n y noa complacemos en ha-
cer p ú b l i c o eae excelente aervicio de nnet 
t ro representante consular en dicho Esta» 
"Yanueatroa loctorea tienen conocimiento, 
del siniestro ocurrido al bergantín italiano 
Giuseppc, cinco millas al Sur, de laialadel 
Contoy, el 19 de diciembre último, Pocffl 
horas del siniestro, pasó por allí el bergan-
t í n mejicano O r i s á b a que recogió á los náív 
fragos del Oiuseppe y loa condujo á la cer-
cana la la do Mujerea, De allí salieron nnoi 
botes de la aoccion Aduanal para [salvar i r 
que fuera p o 8 i b l e : . y tanto los objetos sal-
vadoa como el casco del buque encallado, se 
r e m i t i r á n p r ó x i m a m e n t e al puerto de Pro-
greao. 
No habiendo en este l i toral cónsul italia-
no, el c a p i t á n del Giuseppe se amparó al Sr, 
V ice -cónau l eapañol , quien no sólo le reei-
b ió con benevolencia preatándole^toda clase 
de auxilioa, sino que le facilitó la cantidad 
necesaria para que con au tripulación pue-
da traaladarae á la Habana. 
L a conducta del Sr. Alfredo Domingue»,; 
Vice cónaul eapañol, ha merecido una vei 
m á s toda clase de elogios, paos en este caM: 
ha obrado do unamanera humanitarias, que 
correoponde á loa nobles y generosos sentí-; 
mientes de la nación que representa. 
— S e g ú n nos comunican de Santiago di 
las Vegas, han sido muy brillantes Jos exá-
menes de la escuela de niñas á cargo do la 
in te l igente profesara, la Sra, Da Dolores 
F r a g i n e t de Lima, obteniendo muchas de 
sus educandas el caMcativo de sobresalien-
tes. 
E l vapor americano Cien/uegos, Wegó 
hoy a l puer to de su nombre, y saldrá para 
el de Nueva -York el próximo mártes trece 1 
por l a m a ñ a n a . 
So e s t á n efectuando con gran actividad 
en el Arsenal de este Apostadero, todas las 
reformas prescritas en el Real Decreto que 
hemos publ icado ú l t i m a m o n t o , respecto á 
dicho establecimiento. 
Se ha anticipado el regreso á la Peníl1 
sula a l teniente de la Guardia Civi l don 
Eduardo Marco Balabaaquer, 
E l ministerio de Fomento ha concedidí 
la universidad do Zaragoza, con destino 
a l paraninfo y salones de l a miama, nnaco-; 
lecc ión de cuadros de los existentes en i 
muaeo Nacional de P in tu ra y Eacultura, í 
Seia de los lienzoa son antiguoa y do a-
aunto religioso: el reato pertenece á la es-
cuela moderna y hay doa que representan 
episodios de la historia aragonesa, "Don 
Jaime el Conquistador", del artista valen^ 
ciano Sr, Pinazo, y " H e r ó i c a defensa de h 
torre de San A g u s t í n de Zaragoza", del Sr 
Alvarez, premiado en la ú l t i m a exposición. 
—En el Ins t i tu to do Voluntarios se h*r 
dispuesto loa siguientea ascenaos: de alféreí 
para el cuarto batallen de esta capital, don 
Hipól i to Arias Garc ía ; de teniente coronel 
segundo jefe del batallen de Ingenieros¿| 
D . Manuel Eomero y Rubio; de comandantetl 
fiscal del mismo, D . Isidro López Alonso; 
de alférez para la compañ ía de guías de 
Cienfuegos, D . Josó Loredo Queipa; de ca-
p i t á n , tenientea y alíórecea, reapectív-amenr 
te, de la compañ ía del Caimito, D . Neme-
aio P e ñ a Saoz, D , Juan Manuel Bravo y 
D í a z , D . Manuel Muñoz Laserna, D . Lnia.ij 
Gonzá lez Pardo y D , Antonio GranadUlo '}! 
Roaaa. y de alféreces del batal len de V m m 
to-Pr lncipe, D . Antonio Zunzunegui Val-
deapino y D . Mariano González Capdevilii 
•Han aido ascondidoa á alféreces del ba-
ta l len de Bomberoa de Matanzaa, D, Man-
ricio do Armaa y D , Silveetro Betancourt j i 
Diaz , 
Loa pescadores vizcaínos, llegados i | 
San Sebastian, refieren con infinidad de cu-
rioaos dotallea el épico combate que tuvt 
lugar h á doa meses en la altura de^Machi-
chaco, entro dos ballenaa contra un enormei 
pez-espada, que venía atacando á una ban-
dada do toninos. A l fin el pez-espada su-
cumbió , no sin haber causado sangrientas 
heridaa á laa ballenas. 
Sabido ea que loa toninos y laa ballenas a-
tacan juntoa á la anchoa. 
— E l d í a 8 de enero, se han practicado j 
en l a Adminis t rac ión Principal de la Ha-
cienda P ú b l i c a de la Provincia de la Ha-
bana, las siguientes operaciones: 
Por corriente $ 1,991-57 $ 
Idem atraaos 75-95 
Total $ 2,067-52 
—En la Adminis t ración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 9 de enero 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegac ión , comisos, depósito mml 
cant i l , ín teróa de pagarés é ingresos á di-
pós i to aobre impueatos de bebidas y 25 
centavoa de tonelaje y cabotaje: 
E n o r o . „ „ „ . ) 
E n p l a t a . . . . . . . . . . . . V $24,438-95 
En b i l l e t e a . . . . - S 
FOXCIOÍÍ DE GRACIA,—No en el pequeño 
teatro de Torrecillas, como equivocadamente 
so ha dicho en nuestro número anterior, 
sino en el muy espacioso y fresco coliseo de 
Tacen, t e n d r á efecto mañana, domingo, la 
función de gracia del aplaudido tenor có-
mico D . Emilio Carratalá, á quien el público 
habanero aprecia y distingue de la manera 
que él ae merece, 
.Se pondrá en escena la preciosa zarzuela 
t i tulada L a Conquista de Madrid, con todo 
el lujo y aparato que la misma requiere, to-
mando parte en su desempeño conocidos 
artistas, y entre olios el beneficiado, que en 
esa obra ea inmitablo,—Le deseamos un 
éxi to por extremo satisfactorio. 
DICCIOXAEIO TECIÍOLÓGICO.—Hemos re-
cibido la entrega décima del Diccionario 
Tecnológico, inglés-español y español-inglés, 
que publica en Nueva York el Sr, D. Nés-
tor Pones de León.—Es una obra de mérito 
que recomendamos una vez más á nuestros 
lectores. 
cardenal quedaba a r rod i l lada delante del 
a l ta r y l lorando de a l e g r í a . 
E l d ia de l a ceremonia que d ió á l a ig le -
sia dos nuevos p r í n c i p e s , hubo en M a d r i d 
u n eer completamente dichoso: l a madre de 
F r a y Ceferino G o n z á l e z . 
E n cualquiera par te de l globo que este 
varen i lus t re haya habi tado, todoa los dias 
ha escrito á su madre algunos renglones: 
ahora en su viaje á S á H l l a se l l eva á l a q u e 
le l l evó en su seno, y fué g u í a sencilla pero 
t i e r n í s i m a de su infancia. 
Por m á s que loa reviateros de salones ha-
b lan de bailes p r ó x i m o s á darae, yo creo 
que echan á volar eaaa noticias para ver 
si en efecto se an iman las s e ñ o r a s á ab r i r 
sus salones: hasta hoy nada h a n consegui-
do con sus indirectas , pero es posible que 
en adelante no sea lo miamo, pues se acer-
ca l a noche buena y laa cenas de N a v i d a d 
inauguran l a é p o c a de las fieataa. 
Se prepara una boda que h a r á ru ido en 
e l mundo elegante: el de una n ie ta de l d u -
que de S a n t o ñ a ya difunto, ó h i j a de l a 
marqueaa de Manzanedo. E l esposo futuro 
ea D , Ja ime Si lva , h i jo del duque de A l i a -
ga, y le ha sido concedida rea l car ta de su-
ces ión en el ducado de L ó c e r a con grandeza 
de E s p a ñ a , 
E n t r e loa m a g n í f i c o s regaloa que ha rec i -
b ido l a fu tu ra duqueaa de L ó c e r a , ae cuen-
t a n u n e a p l é n d i d o col lar de br i l lantes de l 
novio: u n brazalete de bri l lantea y r u b í e a 
de l a duquesa de H í j a r , y u n carruaje, que 
regalan á l a novia ana hermanos. 
E l trousseau se dice que ea digno de una 
princesa real: l a i n s t a l a c i ó n — c o m o ahora 
sa diee —do la caaa, e s t á á cargo de l a mar-
quesa de Manzanedo, que p o s é e u n delica-
d ís imo gusto a r t í a t i co . Loa duques de A l b a 
s e r á n los padrinos de esta boda y en l a mia-
ma noche d a r á la madre de l a desposada 
u n g ran bai le . 
Y a baVlo de instalaciones, menciona-
ré las de loa pintores de moda en una de 
laa calles más feas pero más céntricas de 
Madrid, La de la Gtotguera: á imitación de 
loa artiataa de París, ae han instalado en 
estudios magníficos, Henos debioneea y ta-
pices donde á la par que la esMa taliea. 
la atmósfera, crecen plantas y ñores ttopi-
cales de imponderable belleza y lozanía. 
E n una sola casa tienen sus estudios tres 
artistas. Juste, el mejor pintor de marinas 
que hoy tiene España, Tasso, que ae ocupa 
en modelar los bustos de los mejores acto-
res de los teatros y el menor de los herma-
nea Benlliure, autor del hermoso cuadro 
Por la pa t r i a , del que está sacando varias 
copias que le han encargado. 
E n l a casa de enfrente pintan otros tres 
artistas. Ferrant, Ramírez y otro Benlliure. 
E l primero pinta un techo para el nuevo 
palacio del marqués del Pazo de la Merced. 
Fe r r an t tiene ya el boceto para otro techo 
quo le ha demandado el marqués de Lina-
rea y que r e p r e s e n t a r á E l fes t ín de los Dio-
ses. 
E n el estudio de Mariano Benlliure, es-
cu l to r y acuareliata pintaba Mateo Silvela, 
h i jo de nuestro embajador en Par í s : en este 
eatudio tuvo lugar una gran cena en honor 
de l au tor del Spol iar ium. 
Laa doa ú l t imaa obraa que ha terminado 
eate Benl l iu re aon loa buatos en barro coci-
do de D . Manuel Silvela y de Gayarro: aho-
r a se los l leva á Roma para fundirlos en 
bronce. 
L a prensa francesa nos trae la noticia 
de haberse puesto en venta públ ica el ho-
t e l de M m e . Judio con todos los muebles y 
los teaoros a r t í a t i coa que contiene. 
¿ Q u i e n lo h a b í a de decir, cuando aquí 
encantaba á todos con sus monadas y m 
c o q u e t e r í a s ? 
MAJKÍA DEL PILAR SiNVift 
- — i 
TEATRO DK A L B I S Ü . — L a función dis-
puesta para la noche de m a ñ a n a , domingo, 
por la compañía que dirige el distinguido 
actor D. Leopoldo Buron, cons ta rá del dra-
ma Los Pobres de Madr id , obra de D . Ma-
nuel Ortiz de Pinedo, dividida en un prólogo 
y seis cuadros.—Continúan los ensayos de 
Mar ía Antonieta. 
PLAZA DK ESCIUBIENTH.—La Junta Pro-
vincial de Patronato ha publicado en el Bo-
letín Oficial correspondiente al dia de hoy 
el anuncio que sigue: 
" Encontrándose vacante en la Secre ta r ía 
de ósta dos plazas de escribientes de se-
gunda clase, dotadas con el haber anual de 
450 posos oro, y debiendo precederse á su 
provisión en la forma dispuesta por la Su-
perioridad, se' '". público por esto medio íl 
fin de que las poraonas que deseen optar á 
ellas ocurran á la referida secre ta r ía sita 
Empedrado 32, el p r ó x i m o miércoles 14 del 
corriente mes, A la una del dia, en que ten-
drán lugar los ejercicios de oposición á d i -
chas plazas. 
Habana, enero 5 do 1885.—P. O,, E l Se-
cretario accidental, Cárlos Fominaya.l" 
CIRCO ECUESTRE.—Mañana, domingo, 
no cabrá la gente en el Pabellón Americano 
de la calle do Noptuno esquina á Zulueta. 
Y lo decimos porque el intrépido Pubillonos 
ha dispuesto en el expresado local dos es-
pectáculos de primor órdon, que comenzarán 
á las dos de la tarde el primero y á las ocho 
do la noche el segundo. En ol programa de 
una y otra función se cuentan ejercicios a-
sombrosos por los artistas de la compañ ía 
ecuestre y acrobática, trabajos ejecutados 
por las floras al mando de su domador y . . . 
¡aquí va lo más gordo! Pubillonos cele-
brará una conferencia con el payaso, sobre 
retórica y poética, subidos ámbos sobre la 
trompa del elefante. 
NOVEDAD Y VARIEDAD.—Una y otra cosa 
se advierten á primera vista en el rico sur-
tido de telas para trajes do invierno, que, 
formando pirámides, ostenta hoy el gran 
taller de sastrería de los señores Adler y 
Steln, situado en la callo de Aguiar n? 92. 
En esas pirámides formadas con numero-
sas piezas de magníficos casimires, y quo 
debieran llamarse las p i r á m i d e s de la moda, 
puede satisfacer su deseo el gusto m á s exi-
gente, por lo que respecta á colores y d ibu-
jos; y en cuanto á corte y confección, es 
fácil probar su excelencia con el testimonio 
de la juventud elegante que se visto en esa 
casa y lleva su ropa con entera sat isfacción. 
Léase el anuncio inserto en otro lugar. 
TEATRO DE CERVANTES. —Funciones de 
tanda dispuestas para la noche de m a ñ a n a , 
domingo: 
A las ocho.—La obra t i tulada ¡ A g u a y 
cuernos!—TiaMo. 
A las nueve.—La crónica manchega Los 
Bandos de Vi l la / r i ta .—Baile . 
A las diez.—El juguete cómico-l í r ico Po-
lítica interior.—Baile. 
MAQUINARIA.—En la Sección de Comu-
nicados del presento n ú m e r o publicamos 
uno de la fábrica de locomotoras do Bald-
wln, tan conocida en esta Isla por sus ex-
celentes motores para ingenios. L a fábr ica 
de Baldwin, por medio do sus agentes en 
esta Isla Sres. Vionnet, Armor y C", ofrece 
una notable reducción en los precios de sus 
locomotoras, haciendo algunas observacio-
nos á los hacendados y directores y admi-
nistradores de ferrocarriles. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funciones 
de tanda que se anuncian para m a ñ a n a , 
domingo: 
A las ocho. —La zavíuela. Pascual Bai lón . 
Baile. 
A las nuevo.—La zarzuela E l hombre es 
d é b i l — M e . 
A las diez.—La zarzuela t i tulada Los 
carboneros.-Bailo. 
CALLES.—Al Sr. Concejal, inspector del 
ramo de calles dirige uno que la da de poe-
ta las seguidillas que siguen: 
Concejal de mis penas 
Y mis pecados, 
¡Mira como es tá ol pueblo! 
¿Qué os dol ornato? 
¡Oyó mi gri to! 
¿Por qué á la ciudad tienes 
En el olvido? 
Sobre todo las calles 
Es t án muy malas: 
Fí ja te en la dol Prado 
Que es la m á s ancha: 
¡Profundos baches! 
¡Lagunatos y hoyos! 
¡Y lodazales! 
Los vecinos confían 
Poder muy pronto, 
Atravesarla alegres 
Viajando en globo: 
¡Unico medio 
Do no rozaporeo en olla-
Todos los huesos! 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL—Esta inte-
resante revista decenal que tanta circula-
clon tiene en Cuba, ha publicado un número 
extraordinario dedicado á honrar el conto-
nario del ilustre escritor y guerrero D . A l -
varo de Navia Osorio, ' Marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, hijo do As tú r i a s . Espa-
ña ha empezado ya á hacea jus t ic i» á los 
héroes y genios inmortales quo la llenaron 
de gloria con sus hechos y escritos. Ayer 
celebró el centonurio del gran poeta Cal-
derón do la Barca, hoy celebra ol del he ró i -
co marqués de Santa Cruz. Las plumas me-
jor cortadas, los hombres m á s eminentes por 
su posición y saber, como ol Duque do la 
Torre, el Condo de Chesto, ol M a r q u é s do 
San Román, Kos do Glano, Campoamor, 
Rensa (D. Tomás y D . José) Vic la r t , F e r r á n , 
Novos y Coison, Cotardo, Cano ( D . Leopol-
do) y otros no ménos inspirados escritores 
y poetas han tomado parte y autorizan con 
sus firmas los notabilíoimos escritos que 
aparecen en oso número, que consta de 34 
páginas, ilustrado además con el retrato 
del Marqués y los más hermosos grabados, 
representando los hechos do armas m á s Im 
poatantes on quo tomó parte. 
Es impoelblo que la Isla pe Cuba, modelo 
siempre do patriotismo y abnegac ión , dejo 
de tomar parte en el entusiasmo nacional y 
ya que no haya podido contr ibuir con sus 
trabajos á honrar la memoria del insigne 
guerrero, con t r ibu i rá indudablemente á 
ayudar á los quo tan gran sacrificio han bo-
cho en pro do su patria, acudiendo á adqui-
r i r un ejemplar do dicho número , quo al 
precio do un peso oro se halla de vonta en 
la agenola, San Podro 2, esquina al muelle 
do Cabal ler ía y on las principales l ibrer ías , 
donde tambíon so admiten suscritoros á tan 
notable publicación. 
NUEVO LICEO.—Anoche sa efectuó en 
dicho Instituto la velada quo oportunamen-
te bebíamos anunciado, y quo por falta do 
espacio no describimos en el presento n ú -
mero. 
Lo harómos en el inmodiat.o, insertando 
también en 61 algunos párrafos do la nota-
ble conferencia dada allí por nuestro res-
petable y querido amigo ol Sr, D . Felipe 
PoOy, en cuya privilegiada inteligencia, lo 
mismo quo on su jovial idad y buen humor, 
no hacen mella los años. E l eacogido audi-
torio le oyó anoche en el Nuevo Liceo con 
suma complacencia y lo aplaudió con entu-
siasmo. 
VELADA. -Véase el programa de la quo 
e n d r á efecto ol lúnes próximo, en L a Car i -
dad del Cerro, á beneficio de laoaouolagra-
tui ta quo sostiono dicho Instituto. 
Primera parto.—Conforoncia por ol Sr. 
D . Antonio Govin. 
Segunda porto.—Conciorto. 
1* A. Preludio doLohengrin, R. Wauner. 
B. Dance des Voilos, H . de Blanck. 
por la nueva orquesta do L a Caridad. 
2" Ar ia do las Joyas, "Faus t , " Gkmnod. 
por la Srta. C á r m e u Vandergucht , 
can a c o m p a ñ a m i e n t o de la orquesta 
3a " In t roducc ión et Polonaise" dúo pa 
ra violonchelo y piano, T . Chopin 
por los Sres. Charles Werner y de 
Blanck. 
4I, "Roberto ol Diablo ," g ran f an t a s í a 
para dos pianos, H . de Blanck y Cer 
vantes. 
6* Ar ia de "Los Dragons de Vi l l a r s , " 
por la Sra. Juana Spencer de Delor-
ne, con acompañamien to do l a or-
questa. 
fi" Mosaico do "Faust," Figueroa, por 
la nueva orquesta de L a Caridad. 
7:' "LesDiamansdola Coronne," Auber, 
por la Srta. C á r m e n Vandergucht , 
con acompañamien to do la orquesta 
8a La musette—aire de Bal le i dus X V I I 
Siglo para violonchelo por el Sr. 
Charles Werner. 
Director de la orquesta: Sr. Huber t de 
Blanck. 
VACUNA.—Se admin i s t r a rá m a ñ a n a , do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la 
del Vedado, de 8 á 9, por el Dr . Yar in i . 
En la de Dragones, de 12 á 1, por el Dr . A -
rostegul. En la del Pilar, do 1 á 2, 
por ol Ldo. P. Sánchez Quirós .— E n " L a 
Caridad" del Corro, de 9 á 10, por el D r . 
Hevia. 
En J e s ú s del Monte, en la soceedad " E l 
Progreso, do 9 á 10, por el Ldo. Blanco. E n 
la de/Artesanos," de 2 á 3, por el Ldo . 
López. 
E l lúnes: en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1.—En la a lcaldía del 
Templete, do 2 á 3, por el Dr . Palma.—En 
la d- Guadalupe, de 12 á l , p o r e l D r . Arós-
tegui. En la do San Nicolás , de 1 á 2, por 
el Dr. Reol. 
P L A Z A DE R E G L A . - M a ñ a n a , domingo, 
Begun hemos dicho en el n ú m e r o anterior, 
t endrá efecto en la plaza de Regla una co-
rr ida de toros, por la cuadrilla que capí ta-
91 pairo ñ9JBÍglo Frutos, reoien llega-
do do la Pen ínsu la . Se l id ia rán cinco bravea 
bichos de muerto, acogidos en las mejores 
g a n a d e r í a s de esta isla, y a m e n i z a r á el es-
pec tácu lo la excelente banda de mús i ca de 
Ar t i l le r ía . L a función c o m e n z a r á á las tres 
y media do la tarde. 
D I Á L O O O D E A C T U A L I D A D . — L a escena 
pasa ontre un amo y su criado. 
—¡Oye, tú! 
—¡Señor! ^ 
—¿Ha bajado ol t e r m ó m e t r o ? 
—Sí, señor , mucho. 
—¿.Cuánto? 
— L o m é n o s diez varas. 
—¿Cómo? 
—Como que ha bajado desde el b a l -
cón á la callo. 
L A A V A N Z A D A . — H e m o s recibido el p r i -
mer n ú m e r o dol per iódico semanal que así 
se t i tu la . Correspondemos á su saludo. 
P O L I C Í A . — H a sido conducido a l Juzgado 
dol distr i to de Guadalupe u n indiv iduo 
blanco, quo en la calzada de Belascoain, 
esquina á Corrales, le infirió varios golpes á 
un vecino de la calzada del Monte. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al primer dis t r i to fué curado de pr imera 
in tención un jó ven blanco, vecino de la ca-
llo de la Habana, de una herida en l a mano 
izquierda, quo lo fué inferida por otro su-
jeto de igual clase. 
-—Una pareja do Orden Púb l i co condujo 
á la de legac ión del cua r to dis t r i to á un j ó -
ven, vendedor ambulante, por sospechas de 
que fuese el autor del disparo de un arma 
de fuego, bocho en la calzada de San L á z a -
ro esquina á San Nico lás . 
—Por amenaza de muerte á un individuo 
blanco, fué reducido á pr is ión un pardo ve-
cino de la calle de Barcelona. 
—Robo do una maleta con ropa y otros 
objetos á una vecina de la calle de Chacón , 
por un pardo conductor de un coche de pla-
za, ol cual no ha sido habido. 
8 K I N N Y MEN.—Hombrea flacoa.—El Restaurador 
de la salud do Weirs (Weirs Health Renewer) restituye 
la salud y el vigor, cura la dispepsia, la impotencia y "la 
debilidad sexual.—Unico Agento en la Isla de Cuba, 
D . José SarrA. 4 
M Ú S I C A D E L B A T A L L O N DE I N G E N I E R O S . — 
Programa de las piezas que t oca r á la 
expresada en la retreta del d ia de la f e -
cha, en el Parque Central. 
Primera parte. 
Io Schotis do cornetines. 
2o Sinfonía de la ópera "Guarany". 
3" Acto quinto do la ópera "Fausto". 
Segunda parte. 
4° Mosáico de la ópera "Roberto el Dia-
blo." 
5? Tanda do valses. 
G? Paso doble. 
Habana, enero 11 de 1885.—El músico 
mayor interino, (Javino Mt iñ i e . 
a«00ION DE INTERES PBBSOML 
M P ^ A a 
INVIERNO. 
Nuestro sóoio, D . Simón Adler , nos ha re-
mit ido desdo P a r í s lo m á s nuevo que para 
esto invierno han inventado las fábr icas eu-
ropeas, lo que nos pono en especiales condi-
ciones de poder satisfacer los gustos m á s 
exigentes. 
Lá VARIEDAD E S INMENSA. 
A pesar de las imejorables telas y hechu-
ras de P R I M E R O R D E N que hace años te-
nomos acreditadas, rigen los mismos precios 
reducidos que, á consecuencia de la actual 
crisis económica, establecimos. 
ORO 
E l traje de chaqué de vestir, (tela inglesa) 51 
Idem Idem saco i d . 48 
Idem idem grano pólvora id , 45 
Idem idem alpaca ó puebla 36 
Idem idem d r i l blanco 100 23 
Idem idem d r i l color superior 22 
¡En casos necesarios hacemos en 48 horas 
los encargos! 
Las ventas S IN E X C E P C I O N al contado 
y las personas no presentadas, G A R A N T I -
Z A R A N sus pedidos. 
A D L E R Y S T E 1 N 
A G U I A R 92, 
HABANA. 
m \ M PARIS: RUE AUBER l í i 
( P L A Z A D E L A OPERA.) . 
On. 31 P 10-5a 
AVISO A LOS JUGADORES 
L O T E R I A m M A D R I D . 
GAUANO 59 Y OBISPO 21. 
En el sorteo verificado hoy, 10 do Enero 
han sido agraciados los n ú m e r o s siguien-
tes: 
N ú m e r o s . Pesetas. N ú m e r o s . Pesetas. 
14638 . . . . 
2 1 3 9 1 . . . . 
4701 
5 0 0 4 . . . . 
0 7 7 0 . . . . 
12724 . . . . 
4113 























E l siguionto sorteo quo se ha de celehrar 
ol 20 de Enero, consta de 1,500 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro f?a-
li • • y Obippo 21. r P 3 - 1 0 
LA REGULADORA. 
Sociedad Andnima Cooperativa, 
A TOS A C C I O N I S T A S . 
La ¿tanta Direct iva de esta Sociedad, con-
voca á sus acdonistas, para la Junta Ge 
ncral fié eleooión'éfl quo debe celebrarse en 
loa elogantos salones del Centro Gallego, 
[Dragom-u escjuina á Prado], el domingo 11 
del corriente, á las doc»i dol dia. fin dicha 
Junta adftraáíi del curso anual do la Socie-
díul v do las ( lecciones, so d a r á cuenta con 
él biTánoe, del dividendo quo á cada accio-
nista correspende, y so a c o r d a r á el d ía de 
su repar t i c ión . 
Por cuyas eanras interesantes do suyo, no 
creo necesario recomendarla puntual asis-
tencia de todos loa accionistas, quo por otro 
lado e v i t a r á n nuevos gastos y molestias á la 
sociedad, con su asistencia. 
Habana, 6 de enero de 1885.—El Secre 
tario, Francisco M . Lavandera. 
450 P l-10a l - l l d 
Br. 
Habana 7 de enero de 1885. 
D 
Mny Sr. nuestro: 
Participamos & Vd. qno con esta i'echa hemos truala 
dado nuoatro ostabloclmionto titulado: E l i O A B I N E -
T E , de la calle del Principe Alfonso nrtmero 5, á la de 
San Bafael número 21, esquina á Aguila, en donde ae 
halla situada La Korma, quedando ambos estableci-
mientos refundidos on este último. 
Siendo nuestro deseo reaUzar las existencias proce-
dentes do E l i G A B I N E T E , nos propsneraos hacerlo á 
precios sumamente baratos como podrA V d . ver si se 
digna pasar por esta BU nueva casa. 
Ooeío y hermano. 
818 P 6-9d 4-9a 
S E Ñ O R A S . 
Elegantes y baratos se hacen lo 3 vestidos 
en el gran ta l ler de Modis ta L A F A S H I O -
N A B L E . 
Es una equ ivocac ión creer que cobramos 
ol lujo dol establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s r ico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surt ido de sombre-
ros, ú l t i m a moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á l a mano y con encajes, m a t i n é e s , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para n iños , hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en ñores tinas. 
Todas las m e r c a n c í a s las recibimos d i -
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, r e ú n e n el buen cqrte 
y elegancia que t iecon acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93, OBISPO 93. 
Cn.52 P 8-W i 
AVISO 
A los Sres. acreedores del Banco 
y Almacenes de Santa Catalina. 
A contar del miércoles 14 del corriente, se empezará & 
oangear los títulos que justifican ser acreedores de esta 
empresa, por las cédulas hipotecarias que tiene emitidas 
la compañía, A L M A C E N E S D E DEPOSITO D E 
SANTA C A T A L I N A , para el pago de los créditos de la 
extinguida, con el interés de 0 p § anual, pagadero por 
semestres vencidos; efectuándose dicho cange, todos los 
dias hábiles, de dos á tres de la tarde, en la calle de Mer-
caderes n. 22. 
Habana, enere 10 de 1885.—El Vocal Secretario del 
Sindicato, i?a?)io?i Qarciaitón. 
On. 54 P 6-11 
BANCO Y ALMACENES 
DE 
S A N T A C A T A L I N A 
AVISO. 
Por acuerdo del Sindicato, se hace saber 
á los Sres. deudores de esta empresa haber 
comunicado al Sr. Abogado consultor de 
este Sindicato la ó rden para que sin p é r d i d a 
de t iempo proceda judicialmente, para to-
dos aquellos que no tienen arreglado sus 
déb i tos para con la extinguida. 
Habana, enero 8 de 1885.—El Vocal Se-
cretario del Sindicato, JRamon G a r c í a Son 
C n . 42 P 3-9 
IMPORTANTISIMO 
Ponemos en conocimiento del púb l i co en 
general y en par t icular de los clientes de 
la pe l e t e r í a la M A K I N A , haber recibido por 
este ú l t i m o correo una infinidad de noveda-
des en calzado para señoras , caballeros y 
niños, todo de actualidad, propio para las 
p r ó x i m a s fiestas de NAVIDAD, ASD NUBVO 
y RETES de nuestra tan acreditada fáb r i ca . 
Para los viajeros y personas de campo l legó 
una nueva remesa de botines y b o r c e g u í e s 
de becerro virado que tan acreditados tiene 
esta casa. T a m b i é n llegaron los cé lebres 
borcegu íes para el Base B a l l los que rea l i -
zamos á precios módicos . Todo el calzado 
fino que expendemos, es confeccionado en 
nuestra propia fábr ica , la que cada dia e s t á 
adquiriendo mayor c réd i to debido á la bon-
dad de los materiales expresamente prepa-
rados con las condiciones quo exige el c l ima 
de este pa í s , consiguiendo de este modo 
poder garantizar á nuestros favorecedores 
la comodidad, elegancia y solidez de todo 
nuestro calzado especial. 
Los precios a l alcance de todas las fortunas 
y con arreglo á la crisis que atravesamos. 
P E L E T E R I A " L A M A R Í A , " 
D E B A J O DK I-OS P O R T A I Í K S D E I . U Z . 
T E L E F O N O N ? 1 3 6 . 
P 1 R I S , 
Cn. 837 
CARDONA Y COMPAÑIA. 
00—21-d 
ÚKÓNIOA n m M t 
D I A 10 D E ENERO. 
San Higinio, para y mártir, y San Salvio, obispo de 
Amlens. 
San Salvio, obispo de Amlens en Francia.—Nació este 
santo de noble cuna, y desde su Juventud fué varen re-
ligioso y sabio. En la flor de sus años, desengaQado de 
los halagos y honores del mundo, fundó un monasterio 
bajo la invocación de la Santísima Virgen, del cual fué 
nombrado superior, viviendo vida de ángel en compañía 
de algunos otros piadosos varones, que la fama de sus 
méritos habia atraído. Su calidad, su penitencia ine-
xorable, su mortificación y el amor con quo llamaba á 
si y socorría á toda clase do necesitados, le hicieron 
el padre de todos, ol eonsuelo do todas las desgracias, 
ol ejemplar v el más digno modelo de todas las virtudes. 
Su fama, volando por todas partes, Uegó hasta la corte 
del rey, que lo llamó á su palacio, y tomó por mucho 
tiempo sus consejos en loa más arduos negocios del rei-
no. Por muerte de Honorato, obispo de Amiens, fué 
nombrado para acuella silla, de la cual no se encargó 
sino con mandamiento expreso del rey y de la santa 
sede. En su nuevo puesto, fué distinguida lumbrera de 
la iglesia, como habla sido brillante modelo de religio-
sos y solitarios. Su celo, su caridad, se multiplicaron 
entonoes y encontraron nuevo campo donde ejercitarse. 
Finalmente, enriquecido de virtudes y de gracias, coro-
nado ya de gloria en la tierra, voló al cielo el dia 11 de 
Enero del afio 615. 
D Í A ia , 
Santos Arcadio, Zótico, Rogato, Modesto y otros már-
tires. 
San Aroadio, mártir .—Fué do Mauritania, de cuna 
ilustre; pero más ilustro por las gracias con que el cielo 
!o enriqueció. Su fe y sus milagros llamaron la aten-
clon hasta de sus mismos enemigos, que veían en él un 
verdadero hombre de Dios. Pero al mismo tiempo, es-
pantados por el admirable fruto que producía su pala-
bra, lo prendieron, le hicieron sufrir varios y descono-
cidos tormentos, y al fin le quitaron la vida el dia 12 de 
Enero del alio 260. 
F I E S T A S E L D O M I N O O . 
Misan üolcmncs—En Paula la del Sacramento, do 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, A las 8J, y en las demás 
iglesias, las do costumbre. 
CULTOS RELIGIOSOS 
en la iglesia de San Agustín. 
E l domingo 11 de los corrientes, tendrá lugar en esta 
la fiesta mensual del Santo Escapulario. Las horas do 
matíana y tarde, asi como también lo magnifico do su 
solemnidad serán como be acostumbra. 
Es tán concedidas dos Indulgencias Plenarias. 
E l Superior de los Carmelitas Descalsos. 
385 2-10 
E l mié rco les 14 del corriente, á las 
oclio y media de la m a ñ a n a , se cele-
brar í in honras fánebres en la iglesia 
de los Quemados de Marlanao, por el 
alma de 
D. Manuel de Líbano y Valle. 
Su hijo y d e m á s parientes, suplican 
á las personas de eu amistad enco-
mienden su alma á Dios y asistan á 
tan piadoso acto. 
Manando, 10 do enero de 1885. 
192 al-10—d2-U 
OKDBN DB PLAZá i r? 10 DE ENEKO 
P E 1885. 
Serviolo para el dia ^1 . 
Jefo de di».—i£i Comandante del lev batallón de Vu 
tantarloe, U. Tiburclo V. Cuesta. 
Vioiti» do hunpltal.—Bon. Cazadores do Isabel 11. 
'•atiltunis general 3 Pare-) ler BatulUui de Vi,;i i.ta-
'a 5 ríos. 
Kospiui militar y Ketreta en el Parque Central.— 
Baiolloii dt Vu ;ejiit¡. -.do Itytm lüi 
íintoiíii de la Kt:;i.. . -Bon. do Artillería. 
Ayudante di* guarní.-, c» «: ír<.i;n»i i¡») Miiitai ; 2 o 
la í'lazn D. Francisco Sobrede. 
Imiiginaria «i; Idem.- ?:: 3- . líaíael 
Rodríguez. 
Ki Cftronel Sargento Mayor. K^ann 
n o 
L á C A R M E N . 
GRAN FABRICA DE CIGARROS. 
GERVASIO 88. 
Los poseedores de cupones favorecidos con premios 
en el sorteo verificado hoy 10, pueden pasar á todas ho-
ras á cobrar en OKO, lo que les corrosponda, á Gerva-
sio 88. 
Los siguientes cupones serán para el sorteo del 31 
del corriente. 412 3-11 
Á L A C H A M A B A D E L D O M I N G O 
D E 
LA NUEVA REMINGTON, 
G R A N M Á Q U I N A D E COSER. 
l o e a & i t i A m o l o e . 
Una niña más hermosa 
Que la luz de sol naciente 
Me dice que Silenciosa 
Es la Remington fulgente. 
M. Lina. 
399 1-11 
ASOCIACION D E L ORBMIO 
de Talleres de Lavado. 
Se cita á los Sres. que pertenecen á esta sociedad para 
la Junta general, que tendrá lugar en los salones del 
Centro Gallego, el már tes 13 del corriente, & las 12 en 
punto del dia. En dicha Junta se t r a t a rá de asuntos de 
gran intex'éa para el gremio y terminar las reformas del 
reglamenta. 
Se suplica la puntual atsistencia de todos los súcios. 
Habana, Enero JO do I>Í5. -Por (írden de la Directiva, 
E l Secretario, Miguel Yazqun, 
m 8-10a 2-11(1 
I M P O R T A N T E 
á los Hacendados y Presiden-
tes 6 Administradores de 
Empresas de ferrocarril. 
FABRICA 
DE 
LOOOMOTORAS DE BALDWIN. 
C I R C U L A R . 
Philadelphia, 19 de Enero, de 1885. 
REBAJA D E PRECIOS, 
Muy Sr. nuestro. 
Aprovechamos esta oportunidad para informarle a 
Vd. que, en vi r tud de la baja en el costo de materiales 
que ha tenido lugar últimamente on los Estados-Unidos, 
hemos decidido hacer una rebaja considerable en los 
precios de las locomotoras construidas á propósito para 
los ingenios de azúcar, asi como en los de las locomoto-
ras mayoms para el servicio de ferrocarriles. Esta re-
baja reduce los precios de toda clase de locomotoras 
hasta un punto a que no hablan llegado nunca ántes en 
la historia de la fabricación de locomotoras, y no podría 
presentarse una ocasión más favorable para hacer sus 
pedidos; pues, mientras que los precios pueden volver 
á subir el dia mónos pensado, cosa que es de esperarse 
como consecuencia de las abundantes cosechas del afio 
pasado, no OÍ probable que ocurra una baja mayor, ha-
biendo llegado el costo de construcción al punto más 
intimo on que puede sostenerse una fábrica en opera-
ción. Si tiene V d . en proyecto la compra de locomoto-
ras, le suplicamos so sirva ponerse eu corrospoddenoia 
con nosotros, bien sea directamente, ó POR M E D I O 
D E NUESTROS A G E N T E S , L O S S E Ñ O R E S 
V I O N N E T , A R M O R Y C?, C U B A 7 6 , H A B A N A , 
COMO M A S L E CONVENGA. 
Estamos en disposición do poder llenar, con la mayor 
prontitud; cualesquiera órdenes que se nos confíen, y 
nos comprometemos á fabricar y tener lista para su em-
barque nuevas locomotoras, según nuestros diseños ac-
tuales, en el término de treinta y cinco á cuarenta y 
cinco dias después de recibida la orden, acompañada de 
todos los particulares. 
Tenemos en este momento, listas para embarcarse si 
no se han vendido al recibo de su órden, dos locomoto-
ras para vía de 30 pulgadas, y cuya descripción general 
os la siguiente: Clase. 6-14 í ) ; cilindros, 10 x 12 pulga-
das; ruedas motrices, 28 pulgadas de diámetro, tres pa-
res acopladas; sin truco ó plataforma; base de las rue-
das, 0 piés; caldera de hierro; tubos del mejor hierro so-
brepuesto y soldado; caja del fuego de acero; llantas de 
acero; una bomba y un inyector para introducir el agua 
en la caldera; y cada locomotora completa, con lámpara 
de reverbero para el frente y todos los utensilios nece-
sarios. Una de las locomotoras lleva un tanque mon-
tado en la misma, con capacidad para 300 galones. Pe-
ro, en buen órden para fanclonar, incluyendo el agua 
en el tanque, unas 27,000 libras. La otra tiene un ten-
der separado con capacidad para 500 galones. Peso de 
la ú'tima, lista para funcionar, excluyendo el tender, 
vnas 24,000 libras. Con la excepción de los tanques, 
estas locomotoras son exactamente iguales en todas sus 
partes, y se venderán garantizándolas como máquinas 
absolutamente de primera clsse, constrnidas con los 
mejores materiales y el más esmerado trabajo. Se en 
vlaran los precios y fotografías á quien los solicite. 
Descansando en la reputación de nuestras locomoto-
ras en la Isla de Cuba, y asegurándole que no perdona-
remos esfuerzo alguno para mantener sus méritos y 
mejorarlas en todos sus detalles, nos ofrecemos de Vd . 
muy atentos y S. S. Q. B. S. 'ÍJÍ.lBurnham, Parry, W i -
lliams y C?, Propietarios de la Pábrioa de Locomotoras 
de Baldwin. 
C. n 01 
, R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
r A R T I C U L O S D E F A N T A S I A , 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
4R-31-og 
Sres. VIONNET, ARMOR Y Ca 
partado 369, 
Habana, Cuba, 
AYÍSO al público. 
$ 50,000 
En el baratillo PUERTO D E M A R , u . 13 Mercado 
de Colon, se ha vendido en papeletas el n. 15,789, apro-
ximación á loa $50,000, como asi mismo los siguientes 
números en billetes y papeletas. 
Números 832—865—1,78?—2,031—2,3?8— 2,300— 4,683— 
4,389—4,915 — 5,028—5,00^5.36' — 6,207—6,345—«,211 
6,438—5,770—8,681—9,338—9,472—11 703—11,800—12,081— 
12,271—13,939—14,193— 15,405- 15,555— 15,780—16,019— 
16,112—16,315—16,701—17,(33—17,402—17,630 y 17,746, 
premiados en $500 y número 4 68S en $1,000. Total de pre-
mios 39. 
Loa billetes de esta casa so pagan sin descuento el mis-
mo dia del sorteo. 
NOTA.—El próximo sorteo también es de regalos. 
S Gauiia. 
401 l-10a 4 l i d 
L i CARIDAD DEL CERRO 
G R A N VE Í/ADA A B E N E F I C I O D E LOS FONDOS 
DE L A ESCUELA D E L I N S T I T U T O . 
P r imera parte. 
Conferencia, por el Sr D . Antonio Govin. 
Segunda parte. 
CONCIERTO 
Billetes tres pesos. 
H a b r á carritos á la conc lu s ión .—Habana , 
10 do enero de 1885.—El Secretario, P. de 
Ro¡ns. 397 3-11 
EL PARAISO. 
D ragones esquina á Prado. 
Este kiosco apenas cuenta un aüo de abierto y lleva 
vendidos 200premio8 da la lotería que se juega en esta 
capital, algunas fracciones de los 200,000 y de los 50,0CO y 
varios á 10,000. 
Tiene además varias compaüias de papeletas con n ú -
meros suscritos quo son pocas las jugadas que no se de-
jan caer algunas de las agraciadas oclas para solaz y 
alivio de la grande crisis que estamos atravesando. 
Hay además tabacos de varias vitolas y de las pr inci-
pales fábricas de esta ciudad á precios tan mddicos que 
estáu al alcance de todas las fortunas. 
A l PARAISO, pues, que allí se halla si porvenir, 
DRAGONES E S Q U I N A A P R A D O . - L . P E R E Z . 
3!)3 4-11 
,000$ 
Las personas que tengan papeletas del Alacrán, de los 
baratillos E L M O D E L O , plaza del Vapor 33 y 34, por 
Galiano, y el de SAN R A F A E L , plaza del Polvorín es-
quina, que dá frenle á la iglesia del Angel, premiada en 
Una parte de 5,000, pueden pasar á recoger su importe 
cuando gusten; además se vendieron en dichos barati-
llos los números 4,0*3—4,689—5,770—6,207—6,211, en $500 
el 6,029 en 1.000 y el 7,844, 9,750 y 16,315 en $500. todos 
en billetes y papeletas. 
NOTA.—No olvidarse del rega'o de aüo nuevo que 
l-10a 4 - l l d hacemos,—Tillar y Blanco. 407 
5 , 0 0 0 
En el Baratillo de la P U E I i T A DE T I E R R A se han 
vendido en papeletas y en fracciones de billete los si-
guientes premios: 
San José con el n? 15024, premiada en 
Pán Fraopiaco con el ní 9.750 premiada en 
Corazón do J e s ú s . , con el n? 0.211 premiada en 
San Lorenzo con ol nV l'i.555 premiada 011 
San Antonio con el i,9 8.681 premiada en 
San Lázaro con el ni' 9.338 premiada en 
San Agnstm con el nV 12.235 premiada on 
Sun Juan con el n? 361 premiada on 
Virgen do las Mer-
cedes con o! n? 1.782 premiada en 
Vlrtren del Rosario, cm el n? 4 915 premiada en 
Virgen de los Dolo-
rea con ei n',' 16.019 premiada en 
Virgen dol Monse-
rrate con el uV 10.430 premiada eu 
Santa Uárbara con ol n? 2,430 premiada en 
Espirita Santo— con el n? 0.207 premiada en 
El Jardinero con el n? 865 premiada on 
El Comercio . . . :, con ol n? 0.920 premiada en 
El Gato oou el n" 1.307 premiad» 
Kl Olobo con el nV 1,305 premiada eu 
El Mono con el nV 17.033 premiada eu 
El Vspor m i el n? 15 400 premiada en 
El Alncrpu om el i\? 12.285 premiada en 
Santa Rita con ol n9 10,112 piemiada en 
Pago» á todas horas, n«r¡itilli. de I T Í i H T * OE 
T I E R R A , Calle de Kgido iwqvinH á MurnllK.-UOCA 




















A V I S O . 
Los billetes números 
105 premiado en $ 600 











Han sido vendidos en compaBIas y fracciones por el 
baratillo E L G A L L I T O , plaza del Vapor, Dragones y 
C l i n i i o números 39 y 40, pudiendo dichos tenedores pa-
sw á ri<i ojer su "importe. 
Pasroín todas iioiv.s. 
3- 0a 3-1 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAIUSA: suplico á V. 
la publicación de la manifestación tiguiente: 
Hace más de una&o que notó que iba perdiendo la voz, 
llegando por último á serme imposible el hablar de ma-
nera que se me entendiera: consulté con varios Doctores, 
mas me declan que tenía catarro en la laringe, otros 6-
dema de no só qué: algunos, diferentes enfermedades cu-
yos nombres no recuerdo; pero por más medicinas que 
tomaba siempre estaba cada vez peor, hasta que un dia 
v i el anuncio del Dr. R. Garganta como especialista. F u i 
á consultarle y me dijo que tenia yo un pólipo; yo no lo 
sé, pero sí que me introdujo cuello abajo un instrumento 
que metía miedo y sin causarme dolor; pero BÍ una an-
gustia extraSa que no me dejaba respirar; en muy poco 
tiempo me sacó una cosa como un pedacito do carne pál i -
da, y desde entóneos respiro bien, y ahora hablo claro. 
ÜSTo E ólo doy por bien empleado lo q\'ie me cobró por la cu-
ra, sino que he querido darle esta prueba pública de mi 
profundo agradecimiento. 
Habana 7 de enero do 1885.—Leoncio Brida Quiñones. 
272 3-9 
D E P E N D I E N T E DE FARMACIA, 
Con 10 años de esmerada p r á c t i c a en las 
principales de la Pen ínsu la , desea coloca-
ción. Tiene quien responda de su conducta. 
Compostela 109, p l a t e r í a , i m p o n d r á n . 
213 4-8 
FERNANDO FALÁNGON. 
A B O G A D O . 
SAN I G N A C I O N U M E R O 23 , 
C n. 1378 
A L T OH. 
26-1E 
Juaiía 
COMADRONA F R A N C E S A . 
Obrapia 46, entre Compostela y Habana. 
190<2 10-281) 
SECCION D E RECREO T ADORNO. 
S E C B B T A E Í A . 
Por acuerdo de la Directiva se ha dispuesto para el do-
mingo I I dol corriente dar la función de reglamento po-
niendo en escena al drama de espectáculo LOS PAS-
T O R C I L L O S E N B E L E N . 
AJ terminar el drama habrá baile general cuyo progra-
ma se repartirá al entrar. 
Servirá de entrada el recibo del mes de lafecha, estan-
do á la puerta el cobrador por si alguno careciese de 61. 
NOTA. Sorápara el público la tertulia y cazuela. A 
las 7J en punto empezará la función. 
Habana, 8 de enero de 1885.—El Secretario, Jos í Ba-
hasa. Cn. 41 3-0 
M I - T M T R O J A I . 
CfRáN FUNCION 
D E L U C H A C A N A R I A QUE SE V E R I F I C A R A 
E L D I A 1 1 DE E N E R O D E 18S3, A B E N E F I -
C I O DE LOS FONDOS D E L A A S O C I A C I O N 
C A N A R I A D E B E N E F I C E N C I A Y P R O T E C -
CION A G R I C O L A . 
Los luchadores del bando azul, que desgraciadamente 
cayeron en la luchada del dia 21, han desafiado á los del 
bando amarillo, apostándose una cantidad que abonará 
el bando vencido al vencedor, por lo cual han rogado á la 
comisión celebre otra función de lucha para el indicado 
dia; y como el objeto de ésta es reunir fondos para la ca-
ritativa Institución, creyendo que el desaño hará la fun-
ción más interesante y amena, ha tenido á bien compla-
cer á los dos bandos que en pró de la Asociación so lian 
de disputar la victoria. 
P R E C I O S . 
Entaada á palcos y lonetas. . . . . . 1 peso. 
Entrada á tertulia 50 cts. 
Asientos grát is . 
La función empezará á la 1* de la tardo. 
307 3-0 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Y RECREO DE ARTESANOS. 
Jesús del Monte. 
Se pono en conocimiento do los Sres sócios, q n o e 
mártes 13 del corriente, á las siete do la noche, tendrá 
lugar la Junta general ordinaria para dar cuenta del es-
tado de la Sociedad y hacer elecciones generales. 
También se lea avisa haber acordado dar función en 
lanoobe del próximo sábado 10, suplicándose la presen-
tación del último recibo. 
Josus del Monte, 5 de enero de 1885. —El Secretarlo, 
¿f. f-ÁUmtn. 111, H A 7-6(1 
LA JUVENTUD MERCANTIL. 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción, 
Prado 118 (altos.) 
SEOKSTARlA. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se 
ha seña lado el domingo 11 del corriente, á 
las 7 de la noche, para que tenga efecto la 
sesión general ordinaria que previene el ar-
t ículo 58 del Reglamento. Para tomar parte 
en la sesión los Sres, asociados d e b e r á n asis-
t i r á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha ó del de diciembre.— Habana, 5 de 
enero de 1885.—P. Á . — E . Santullano, E l 
Secretario 150 l -5a 6-6d 
AVISO. 
L A P E R L A . 
Casa de coa»tratación. 
Compostela 50 entre Obispo y Obra jáa . 
Beformado este establecimiento á la altura de los me-
jores de su clase, se avisa á los que deséen empefiar al-
hajas de oro, plata, brillantes y otros objetos de valor; 
los empeños se hacen hasta por C meses y se da toda cla-
se de prórogas: aepagan bien los empetos y ae cobra un 
pequefio interés. En la casa que se venden las prendas 
al peso de oro es en L A PERLA, Compostela 50, de S. 
López, 89 10-4 
REGALO DE ASO KUBVO. 
En los baratillos E L M O D E L O , plaza del Vapor nú -
meros 33 y 34, por Galiano, y el de SAN R A F A E L , en 
la del Polvorín números 35 y 36, esquina que da frente á 
la iglesia del Angel, se regala á las personas que sean 
parroquianas de dichos baratillos una papolfita de la lo-
tería de Madrid con el n, 33 ,025 del Dillote entero que 
se ha de jugar el 20 del corriente mes; dichas papeletas 
no se venderán. La persona que deseo una y no sea mar-
chante, la obtendrá con solo emplear tres pesos billetes 
en cualquiera de los objetos que se venden en los men-
cionados baratillos, como son tabacos, cigarros y perfu-
mería, billetes y papeletas de la Habana y de Madrid.— 
V I L L A R Y B L A N C O . 62 ' l-3a 7-4d 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio á la calle de O'JReilly 
n. C9, esquina á Villegas (altos.) 424 20-11E 
O C U L I S T A Y E S P E C I A L I S T A E S K N F E B M K D A D E S C B Ó X I C A 8 . 
Yeinte aHos de práctica le autorizan para prometer 
al púlilico la curación radical de la sifllis, sin propinar 
mercurio; do la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 




Bufete, oalle de Mercaderes n. 20, altos de 12 á 4 de 
a tarde. S63 13-10 E . 
ANDRÉS TRÜJILLO 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A NL? 3 1 . 
267 
ARMAS. 
D E 13 A 3. 
78-9 E 
JOAQUIN 1 . D E M S S T R E . 
A B O G A D O . 
C A L L E DE V I L L E G A S N9 7 6 . 
JORGE p i á Z A L B E R T I N I , 
Comulado 122, entre A n i m a s y Trocadero. 
75 26-ore 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico Cirujano Dentista. 
PRADO 115 entreDragonos y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; poro á precios sumamente 
módicos, mientras dura la mala época que atravesamos. 
O C T A V I O P R I E T O 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio & la eolio de Egi-
da ncm. 22. 94 8 4 
JOAQUIN CAMAGHO 7 RODRIGUEZ, 
ABOGADO. 




J . R A F A E L BUENO, 
M é d t c o - C i r n j a n o . 
Obrspia 57, alto,-). Consultíia do 12 á '', 
, 36 
JUAN M. ESP Dá MONTANOS, 
i>R. g N M B D I i D I N A Y C i u Ü J t A . 
Cou-iullas d.)'. 'á4 do la laido Habana 40, oacminaá 
Tejadillo, Cn . 21 í)0-3li 
D r , H F 
El benáuíbnulo oopuciallíita ptoUtetário, y niédloo con-
sultor del Tnstltuto Módico Kofán eo do Nueva-York, 
513, Sí 'onida, ha hecho ün estudio e.'ípecial y 
práotio'i por m&ohoa aíion en la» enfermedades privadag 
dcloshomlres. • ás de 4,000 O.TSOÍ ciüadoa en el afio, 
y en cahos ivchuii. s do enformedades privadas se asegu-
H cura en muy poco tiempo. ULCEEAS, HuMoKKS y 
KOMCHAH éñ la aa-a 6 en el cuerpo, curadas sin usar 
meromlo ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos. 
El D R . F R A N Z KS BIEN CONOCIDO EN LOS ESTADOS-
UNIDOS y en el CANADA, j)or miUares de individuos, viejos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho que habiéndose 
dedicado por muchos años á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos poséen. E l D R . F R A N Z se dirige particu-
larmente á aquellos que habiendo empleado varios fa-
cultativos y medicinas, no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
slvaj y cada alio nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
euratico. E l D R . F R A N Z arregla do tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiscreciones de la .invontnd, manifestan-
do alguno de los síntomas siguiontea: Debilidad física 
V nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confu-
sión de ideas, pérdida de la brillantez en losiojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolía, granos en ta cara y fre-
ouencia en la orina, podéis estar en el primer estado de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al ñnal . Mxi-
ch^s jóvenes, dotados de una naturaleza brillante y áun 
de génios superiores, han permitido en lus enfermeda-
des dejar pasar el tiempo, siendo el reau'tado la muerte. 
Acordarse que la Dilación es la Ladrona del Tiempo. 
Así, pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
popsulten ¡í uno que comprende perfectamente vuestra 
eníiermedad, y que os dará inmediato alivio y curará 
pennanentemeníe la dolencia que os hace pasar el dia 
sin proviiolio horrible. Miles de miles de. personas en 
buena posición social están hoy [mifriendo el fruto de sus 
actos, cu va sdmilla fnó remembrada eu momentos indis-
cretos, Júven, tu raza mira á t u compañero si buscos 
en un espejo la prueba quo sustanciará esto hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que v iv i r la vida de nuevo, no podría serta yo más 
sincero en mi apelación! 
Deja t u imaginación recordar los consejos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hoy. A u n 
cuando por el presente puedas llenar el puesto que tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un sér inútil, desolado, olvidado y por comple-
tti perdido. No te hagas la ilusión de que t u naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de se-
mientes peque-fios, "dolencias pequeíias enjendran fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros que os 
halláis demasiado temprano avejentados & consecuen-
cia de abusos é indiscreciones de lajrrventud, que su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompa&a 
das de sensaciones ardientes deponiendo con la orina un 
sediraento glutinoso, y á veces dejando part ículas de 
albúmen, cambiando el color de la orina ya claro ya lac-
téo, ya oscuro de entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa v pérdida vital; acordáos que este es el 
segundo estado íle Debilidad seminal. En todos estos 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas persona-
les ó ¡por cartas ofreerraes sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D R . H . F R A N Z N U 
M E R O 513 , 3'? A V E . N E W Y O R , adjuntando $ 1 oro 
americano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casos 
ó por meses, incluyendo las medicinas, acordáos que 
módicos y medicinas baratas no curan; mis medicinas 
serán enpaquetadas de tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si se me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitaran agualdar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
Hana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; loa domin-
gos do las 10 de la rnaSana á las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
ENRIQUE LOPEZ, 
i V E í S c i i O O - O l X - X í j E M 3 0 . 
Se ha dedicado en Par í s durante dos afios á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
en las olínicas de tes especialistas má» eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 119, entro Muralla y 'i"euieul»-Uey.—Con-
sultas de '1 rt 2 todos los dias. Gratis para los pobres 
1SÍÍ90 22-17D 
D R . P. G I R A L T , 
I t S r R C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E L O S OIDOS. 
Participa á sus amigos qno desde el 19 de Enero la 
consulta que hoy es de 12 á 2, queda trasladada do 2 á 4. 
Obrapia 93. 18929 15-25D 
ISABEL LA CATOLICA. 
COf/RGTO D E SEÑORITAS 
D I R E C T O R A P R O r i E T A U I A 
S B T A . M A R I A L U I S A D O L Z . 
COMPOSTELA N . 1 3 1 , P L A Z U E L A D E B E L E N . 
Terminados los principales trabajos de instalación de 
este plantel en la hermosa casa que fué del Sr. Marqués 
de Almendares, reanudará sus tareas el día 12 del actual, 
La Directora invita á los padres de familia & que visi-
ten este establecimiento de ensefianza montado con to-
dos los adelantos modernos. 
Se remiten prospectos ó informes al Interior. 
371 4-10 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (CON C E R T I P Í caclones) ;que dn. clase á domicilio desea manutención 
y casa á cambio de lecciones: enseria en poco tiempo idio-
mas, los ramos de instrucción, música y bordados. Otra 
(francesa, de París) da clase á domicilio. La po uquoria 
E l Siglo, O'Reilly 61. 291 4-9 
Llegó la economía . 
En la tintorería L A F R A N C I A Teniente-Rey 89 so 
limpia y tl&e toda clase de ropa de seQoras y oaballeros 
usada y sin usar: se hace toda clase do composiciones 
datándolas nuevos completamente: pídase el color que se 
desee siempre que el genero lo permita: llegó ol tiempo 
que se debon apreciar los resultados de una tintorería. 
La F R A N C I A , Teniente-Rey 89.—Habana. 
237 8-8 
SE H A C E N V E S T I D O S POR E L U L T L M O F i -gurín, do soliora y ni non, y costura blanca de toda 
clase; precios snmamonte tnódicoa. Belascoain núm. 125. 
altos. 
GLASES DE SOLFEO Y PIANO. 
Para jóvenes de ambos sexos y niños. 
T R E S LECCIONES A L A S E M A N A . 
Precio: 6 pesos billetes al raes. 
Calle de Corrales casi esquina á Factoría n . 49, altos. 
También se dan lecciones á domicilio á precios módicos. 
I N F A N T I L 
dirigido por 
GABRIEL ESPAÑA. 
Este establecimiento cuyas condiciones higiénicos son 
inmejorables, reúne cuanto puede ofrecer ol mejor de 
su clase. 
E l órden, la moralidad y ol trabajo son ous notas In 
ternas. 
E l niño que, cursando tres afioa en 61, cumpla doce de 
edad, habrá adquirido un capital de conoolmientos sufl-
olentes para asegurar su pan toda la vida. 
E l contento de cuantos le conflan la educación de sus 
hijos, es la mejor garantía. 
I N D U g i R l A 1 2 1 , 
entre San Eafael y San Miguel. 
29G 4-9 
ACADEMIA MERCANTIL 
A&ÜACATE 66, contiguo á Obispo. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra.—Aritmétioa mercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. oto. 
La ensoilaui-.a es individual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo; sino on ol que coda uno necesite para 
aprender con la debidaperfeocion, quede muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, ó 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados 
Se dan gratis á todo el quo loa pida, el programa de la 
oneofiau/.a, y la hoja qno contieno los cálculos mercanti-
les que ha publicado ol Diractorde esta Academia, 
Aritmética Mercantil. 
Este importante rnmo de la enseñanza comercial se 
enseña en 29 dias por S. M A R T I N , vice-director de la 
acreditada AcademiaPecomtal, por espacio de doce años. 
Compostela 20. 204 4-8 
MANUEL CAMACHO E ü D E I 6 U S 2 , 
l ' E R I T O M E R C A N T I L . 
ÜBTUDIO: SANTA C L A R A N . 2. 
LA PERSEVERANCIA. 
r O L E G I O D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , 
DIRIGIDO POR EL PROFKBOU 
D. Antonio José de Tagle y Granados, 
quien en la calle Cerrada del Paseo n. 9, se ofrece nue-
vamente á sus amigos, y en particular, á los Sres. padres 
de familia, dándoles de garantía el buen éxito obtenido 
durante 37 afios de magisterio, 25 de ellos en la ciudad de 
Santiago de las Vegas, como Director de la Escuela M u -
nicipal, do la cual hizo renuncia para trasladarse á esta 
capital.— Admite pupilos, medio pupilos, y externos, 




Habana n. 92. 
Participa á, sus amigos y pa-
rroquianos, que ya lia recibido 
los géneros que esperaba de 
ú l t ima novedad; y al propio 
tiempo suplica á las personas 
que liabian elegido trajes por 
el muestrario pasen íl probár-
selo cuanto ántes . 
Cn. 22 8-8 
U NA JOVEN DECENTE DESEA COLOCARSE en una casa de moralidad, de oost.urera ó acompañar 
una señora y ayudar á Ion quehaceres de la casa: tlen« 
personas que abonen por olla.. Anoha del Norte 128. 
SB9 A-'Q 
DBSKA COLOCARSE UNA C O C l > E R A K X -trangera, aseada y de buena conducta, eu cana par-
ticular ó almacén: cocina á la aspaflola, criolla y fran-
cesa. Monaerrate n. 48 darán razón. 
880 4-10 
M A E H T R O DE A z u c / i i t v M E C Á N I C O 
extranjero rocíen llegado A esta, bastante inteligen-
te en ambos ramos con excelentes recomendaciones do 
referencia, se ofrece á lo* Sres. hacendados para cual-
quiera do los dos destinos. Informarán en el Hotel En-
ropa. 861 4.10 
SE O F R E C E UNA SKNOHA P E N I N S U L A R CON un niño de corta edad, para acompañar á una señora 
ó para coser. Entiendo á mano y A maqnina, no reparará 
on sueldo por tal do poder orlar olla míaraa á HU hijo, 
darán razón Prado 08 el portero. 805 4-10 
Criada. 
Se solicita una do 12 á IB años para ayudar á los qne-
haooresdenna casa, oue tenga buonas r'rCorenolas. Casa 
de las viudas fronte al pasto de Cár los I IL 
381 4-10 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A A OTRA DE 3 0 A 4 0 allos pwa que la acompaño y haga algunos pequeño» 
servicios, por lo que se le dará basa, comida, ropa limpia 
y sus manos Ubres en su bonollcio: Neptuno 188. 
874 r 4-10 
E S N t T E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para PO-
NERLOS A L ALCANCE D K TODOS, OFRECE 
mos de venta los siguientes 
A R T I C U L O S i M Á Q U I N A S D B COSER CON WO-
dos loa modernos adelantos; 
M A Q U I N A S D E R I Z A R ) M A Q U I N A S D E P L K -
gar; planchas y máquinas de 
R I K A R C O M B I N A D A S ) P L A N C H A S B R U Ñ I D O » 
ras; camas de hierro y bronce; 
L A M P A R A S M E C A N I C A S , ECONOMICAS H 
automát icas ; mesitas para j u -
G A R i M E S I T A S D E CENTRO, MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
WfJERAS DK UOOKRSi V R E V O L V E R » DB 
Smifch Wesson, 
ÁLVARJSK Y t-TW8íí.-OM«s)4? t«a 
AVISO. 
En la callo de Egidon. 87, se hacen toda clase do cos-
turas y so entallan y cortan vestidos de señoras y n i -
ños al precio moderado, á toda» horas. 
218 4 - i 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A SE OFRECE A dar lecciones do inglés y francés en su cusa ó á do-
micilio. Igualmente hace toda clase de costuras y borda-
dos, asi como también vestidos per el último figurín, y 
bajo módicas condiciones. Informarán Aguiar 110 altos. 
74 15-4E 
U NA A C R E D I T A D A PROFESORA D E L O N . dres da clnso á domicilio y encasa (á precios conven-
cionales) do Idiomas, mnsica, literatura española y bor. 
dados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y corri-
ge con suceso los defectos do pronunciación adquiridos 
con los qno no saben pronunciar bien ol Inglés. Peln-
quoría "E l Siglo", O-Koíily 01. 
66 8-4 
REDENTOR. 
Cíolegio de Ia y 3a Enseñanza, 
sito en Ja calzada de la Reina n. 57. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—Di-
rector, D. Juan OastnííOB, 102 10-4 
Manuel Muñoz Bustamante 
PROFESOR DE E D U C A C I O N . 
Dá clases á domicilio y se ofrece á los padres de fami-
lia, on su nueva morada. Calle de Lamparilla mira. 08, 
10151 IR-aiD 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm" 55. esquina á, Empedrado. 
_ 12-^0 
ociónos i " " , el profesar D. J.WJ I», Mmigol: olmAct»-
ln iiiúídc:i de 1). AnsúrinYai liojM*. Obrapia 23 y STOB. 
6t*is v H" OMt.poU>.7 190^ tr. 281') 
MIGUEL 6 0 N Z A L E I Y GOMEZ, 
I ' OFESOR DE SOLFEO Y P I A N O . 
IvHpin. n, ulniacen do raósica. ó Compostela u. 140. 
AMALIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
I N O - l i É S Y F R A N C É S . 
Se olieoe á los padres de familia y á las directoras de 
oole^lo, para la enseñanza de los roforidos idismas. D i -
rección: calle de los Dolores número I t , en los Qniiioadoa 
de Marianao y también informarán en I» Adixinii tva. 
clon dul DlAKK) DK I.A MAHÍNA., <J 26 V 
é Impresos 
Hüscricion á lectura 
ádomíoíliode novelas, se papan dos pesos al raon y cua-
tro en fondo, que se devuelven al botrarae. "La üiilver-
sldad" O-Rellly 80. 372 4-10 
AgrimeiiPura 
cubana por Herrera, i 1. por Estrada; Diccionario geo-
gráfico, estadístico ó histórico de Cuba, por Pezuela. 4 
tomes; Libreiía "La Universidad," O-Reílly número 30. 
373 ' 4-10 
NUEVO 
¡OHAFIGO 
D I LA ISLA ÜE CUBA. 
Con la nueva división de provincias, iluminado, bar-
nizndo, forrado en tela, perfectamente grabado por M, 
E. Diilbur.—Este mapa uno de los mas completos que 
existen hoy, como lo pruebau lo« informes pencialos pu -
blicados en la "Revista de Cuba" do Britiembro último. 
De vonta á $4 biiletea en L A E N C I C L O P E D I A , l i 
brería de M . Alorda, 
O'Reiliy 96. 
4-10 
Almanack de Gotha 
e t L E F I G A R O illustre, pour 1885—en vente á la 11 
brairie L'Encyclopedie de M . Alorda, O'Iloilly 06. 
C n. 45 " 4-10 
Escenas montañesas-
costumbres, trajes, pinturas, cuadros, virtudes do la 
mujer montañesa, 11. 2$. Asturias, su historie y viajes 
11. 75 cts. O'fieilly 30. librería. 251 4-8 
M E i i e m i 
AMARMBA U ES(J. A (JÜMI'flSTELA 
HABANA 
INVENTOR Y UNICO F A B I t I C A N T K DS LOS 
APARATOS AUTOMÁTICOS P A R A OAR D B 
HIDROCARBUROS DE SISTEMA V l L A . 
CON R E A L P R P I L E G I O . 
Estos aparatos denominados F O T O M E T R O V I L A , 
son sin duda alguna, los que más ventajas ofrecen, tan-
to por la claridad do su brillante luz, quo os tan Intensa 
como la dol gas hidrógeno, cuanto por su seguridad y 
economía, ascendente un 60 por 100 sobre cute alum-
brado. 
Son á propósito para teatros casinos, Ingenios, esta-
ciones de ferrocarriles, quintas de recreo, casas do ba-
Oos, fábricas do cigarros, h teles, restaurante y demás 
estableoímientos por pequetíos que soan, asi como para 
casas particulares, por estar al alcance do casi todas las 
fortunas. 
Este finido no corro riesgo do sor explosivo como re-
sulta con el uso del petróleo y otros líquidos do los que 
se citan muchos percances desagradables por las desgra-
cias habidas. 
No sufren descomposición n i alteración las cañerías, 
porque no produce residuos ni oondensaolonos. 
Los Sres. hacendados y propietarios de estableoímien-
tos podrán convencerse con ol certificado que se aoum-
p a ü a y losmuchos que obran en poder dol inventor. 
C E R T I F I C A D O . 
Ingenio Ntra. Sra. del Cármen, Jarnco. 
Sr. D . Lorenzo Víla. 
Muy Sr. mió: El aparato do su Invenolon instalado on 
mi ingenio "Ntra. Sra. del Cármen," ha pr«dncido los 
buenos reaultados quo yo esperaba. La intensidad do la 
luz, comparable á ral juicio, con la del gas común, la 
economía introducida por su uso en la finca, la sonclllez 
desu mecanismo y ol aseo y domás ventajas quo propor-
oiona, son cotias quo bastan para rooomondar ol FOTO-
METRO V I L A como ol aparato más propio para esta 
clase de fincas. 
Como justo tributo á esto cómodo y ventajoso sistema 
de alumbrado, tengo ol mayor gasto en hacer constar sus 
buenos resultados, para quo uso Vd. esto testimonio on 
la forma qno estimo oonveniento. 
Queda do Vd. atento S. 8. Q, B. 8. M . , 
PEDRO F . DE CASTRO. 
is 8-e 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N D E -ra, planchadora y rizadora, exacta en el onmplimlon-
to de su trabajo: callo dol Aguila n. 84 darán razón. 
«76 4-10 
OSPARD1TOS D E 1 4 A 18 ANOS DESEAN 
colucarso, prefieren sea para el campoj tienen princi-
pios de tejeros; Sol número 92 Informan. 
878 4-10 
T T N A S I A T I C O , E X C E L E N T E COCINERO, SO-
lícita colocación en casa particular ó ostableolmlento, 
cocina á la espaCola y criolla: Informarán Villegas nú-
mero 73, fonda. 388 4-10 
O E S O L I C I T A UNA DUEÑA C O C I N E R A Q I ' E 
^eoa aseada, formal y tonga quien responda por olla; 
se quiere que cocine muy bien; si nó quo no se presente. 
San Nicolás nV 82, entro Han Kalnol y San Miguel. 
809 ^ ¿io 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
RENOVADOR I N F A L I B L E . 
C . P U E N T E S , 
PIBA 
T E Ñ I R L A B A R R A Y E L P E L O . 
Este Cosmético admirable por BU color fijo y seguro, 
no doja Rojo ó Ceniciento. 
De venta en la Botloo de José Sarrá.—Propietario, O. 
Fuentes.—110-1)8 TVest 4 tho St. New-Tork. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
á 
Fabricación Catalana, 
ara azúcar, superiores 
los extranjeros. 
Se hactui contratan do estos onvaaoa para 
ta p róx ima zafra, 
Paodrti porfié la& orneatrati Kuipedrado 
n ú m . I , 
•IH ..! H 
A M A R G U R A GO. 
tío componen y barnizan muebles á domicilio, precios 
baratísimos; lo misino ájornal quo por ai usté, si asi con-
viene. Garantizo todo tntbujo qno yo haga, t,. Qomalei 
in0«2 IR-Míl 
E L MODERNO. 
Oran tren de limpi«za de letrinas pozos y sumideros 
s'tuado en el oaseo de Tacón n. 0 barbería.—Keolbe ór-
denes on los puntos simrentes: Reina y Aguila cafó La 
Diana. San Ignacio y O'lleilly, cafó: L u í y Villegas, bo-
dega: Boinaza y TenienteR"y, bodega: calzada dol Mon-
te frente ai Campo de Marte n, 4!) uarberla: Galiano y 
San José n. Vi, agencia do mudadas: Merced esquina á 
Damas, bodega. 222 15-811 
DE GARL L . JfiNSEN. 
H a sido adoptada en él Cuerpo de Sanidad 
M i l i t a r de los Estados-Unidos. 
SK D I S U E L V E P E R F E C T A M E N T E E N L A BOCA 
Desde que so Inventó esta 
nueva proparaolon do la pepsi-
na, ha gozado do gran popula-
ridad entre los médicos. Sólo 
hace cinco años que so dló & 
conocer, y ya tieno una gran 
reputación como remedio popu-
lar y odcaz. Puedo decirse sin 
temor do ser contradicho, quo 
no existo niiiguna otra prepa-
ración do los forraontos gás t r i -
cos qno haya obtenido tantos 
testimonios do los prácticos co-
mo ésta, entro los cuales no 
sólo los hay do módicos muy 
rromlnontos do los Es'odos-inldos, sino tnmbion del Ca-
nadá, Móijco, la América del 
Sur, Gran Bretafia, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Rusia, A -
lomanla, Holanda, Austria y 
Australia. 
El pro|Mor Hugo Eugol, mlombro de la Academia 
Americadade Mcdlctna, hizo un oxámen comparativo do 
vanas wropnrarionos do esta claco, y publicó ol resulta-
do en el Medical Times do Flladolíla, del 28 do Julio do 
IHSII, on cuyo articulo preconiza la superinridud do la 
PENWINA C R I S T A L I N A DE J K N S K N . 
Pidaimo circuí.IICH y todoH los informoa nue so dosóon 
do cuta importante preparación, & AV l i . HABIUSON, 
03 Pino St. Now-York, único ngonto para la exporta-
cien. 
G A R L L . J E N S E N 
F I L A D E L F I A U . H. A . 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, quo eradloa l a t i ñ a y la 
caspa y quo l impia l a cabeza do impurezas. 
Positivamente impido que ol cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemento lo pone 
espeso, suavo, lustroso y abundante. 
de Barry. 
L a Grlgiual y la Mejor. E l único perfume 
del mundo qno ha recibido la aprobac ión 




KKMEDIO dol DB. FUIiLEB, 
OÍ J U 8 
Seguro Pronto o Infaülb'e 
TARA CtTttA» 
l a Gonorrea 6 Pnrgaolor. y 
G O T A . 
,QATIAKTI5!ADO r.u»j(, i x 
CUBA del caso mas obstina-
do, sin uso do capsulas n i 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r o 
llevar on el bolsillo. Cor 
el, so ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra do una jeringa. So 
vendo en todas las Boticas y 
por Joeó Sarra y Botica San 
José, llábana. <9 
lett, 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P1ÍNINSU-lar do criado de mano, sabe bien su obligación y tie-
no buenas referem ÍRS: inforraarrtn Habana esquina á 
Amargura, en ol café. 408 4-11 
f T N A S I A T I C O DUMEA COLOCARSB EN UNA 
v J casa particular para lavar ropa do caballero, sabe 
lavar, planchar y rizar; en la onlle de Luz número 0 da-
rán razón, y tiene personas que abonen por su conductu. 
413 ' 4-11 
%¿JK S O M C i T A UNA B U E N A C O C I N E I I A , l - I E L 
i j y lunj.il lo y para ayudar al servicio de mano y quien 
resdonda por t u conducta. Callo 7, número 11, "esquina 
á B, Vedado. 410 4-11 
Farmacia. 
Un íarmaoéutioo solicita regentear una en eeta ciudad 
ó en una población del campo. Informarán Monto 20. 
«02 '-11 
DESEA COLOCACION DE C R I A N D E R A A UE-che entera una patrocinada de ooho raeses de parida 
de buen comportamiento. Cerro, Armonía n . 12. 
889 4-11 
U N JOVEN R E C I E N E L E O A I l O OE CA P E N I N -sula desea colocarse, bion para un almacén de vive-
res ó almacén de taboco ú otro trabajo por el estilo por 
ser muy fuerte para el trabajo, y eu último caso, para 
portero se presta, lo quo quiero es trabojar. Tiene per-
sonas que respondan de su conducta: informarán Nep 
tuno 73 y 75, La rilosofia, tionila do ropa. 
300 4-11 
SE D A N CON H I P O T E C A c D B CASAS L A S antidadosdel.̂ OOO—12000—8000—0000pesos oro has-
ta en partidas do do á 1,000; que las casas estén bien si-
tuadas do BeLscoaín á la Habana. Tedas las cantída 
des qno so dón, será sin usura. Impondrán á todos he 
ras. Zanja 47. 415 4-11 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E S E A formal y cariñosa para manejar un niíio do aüo y 
medio y la limpieza de varios cuartos. Ha de entender 
algo do costura y traer buenas referencias. So lo darán 
$25 billetes v ropa limida. Calzada dol Cerro n. 507. 
400 ' 4 -U 
HISTORIA DE LOS VOLUNTAEIOS. 
de la Isla do Cuba coulieuo: ln, historia de los primitivos 
cuerpos, servieioa prestados, sucesos notables, digno 
comportamiento de los Voluntarios, medalla conmemo-
rativa, fuero y preeminencias, himno á Espafia eto,; que 
costó S$, se dá enl$ B(B, De vento O'Eeilly 30, l ibrería 
La Universidad y Salud n. 23, l ibrer ía . 
Vf.3 4-8 
U NA P A R D A D E S I E T E A OCHO IVIESES D E parida, sana, do buena y abundante leche, deseo una 
colocación para criandera á leche entera. Darán rozón 
calle de Crespo n. 30 osqninn á la de Colon, altos, 54. 
387 l-10a 3 - l id 
Mucha azilcar. 
Manual del hacendado azucarero 6 arte de obtener 
azúcar de la oaña. por Erans, 11 . con láminas en caste-
llano. Guía del fabricante de azúcar, por Basset, 1 tomo 
en francés con láminas. Sniud 23, librotí». 
240 4-8 
TN B U E N T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
J para la contabilidad, correspondencia, etc., de cnal 
quior casa de comercio. También se emplea en horas 
durante el dia ó por las noches. Informarán calle dol 
Obispo n . 40. C n, 4-1 dC-9—a2-9 
Inglés sin maestro. 
Mótodo práctico fácil para aprender el Inglés sin nece-
sidad de maestro. Comprendo, además de la gramática, 
diálogos escogidos y conversaciones inglesa-española, 
figurándose en español la pronunciación inglesa, voca-
bularios, temas, etc., eto. Dos tomos eu 4? empastados 
$( billetes Salud 23. Libros barates. 
247 4-8 
Historia de Coba 
física, político, intelectual y moral 1 tomo $1-50. Cami-
nos de ('uba, por Plchardo, 3 tomos $4. L ib re r í a LaTTnl 
versidad, O'Reillr 30. 252 4-8 
iiHimiiiiiiNiiiiiiMiiiiii11 iiiiiiiwiiMiiiTHff~TWniinMm~tiTniip-w T — 
O D Í S T / T r c O N L.A M A Y O I t ^ P E R F E C C Í O N Y 
elegancia, grvantizando el trabajo, s e h a c e n v e s t i d o s 
de Sf-ñoras y niños v c n a n t a m r i d i K t u r a s e d e s e e , s e a por 
figurín ó A eaiiriohe. En la m i s m a h a y una inmejoralile 
modista q u e desta < o l o c a r s o e n una caso portlcular da 
oosturera ó en un buen treu fie mod i a d e o o r t a d o T a . Son 
Ignanio 10, ali-oa, ae ronuutóft 
m *-» 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en casa decente para manejadora de niños 
y está-acostumbr'uia á ellos- entiende do coser en m á -
quina y repaso bien do ropa: tiene personas de morali-
dad quo respondan do su conducto. Concordia n. 1" ' 
353 4-10 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE;. 
ü s t o gran descubrimiento químico ocupa o! 
primor lugar cutre todas las proparacionea pam 
cambiar ol color dol pelo. Solo es preciso 
Btvrlo para coucoderlo la, superioridad quo ]30-
see sobro cuantos tintes so ofrecen al p ú b l i c o 
Ímra el importante objeto do dar al cabello i m aormoso color negro como azabaobo ó oastúfia 
n sus diversos tiutes. Es el tínico tiuto ins-
tantáneo iufuliblo, fácil do emplearse. _ 
De vonta en las boticas y perfumeriae • 
reditadas, Ecinitiromoa circulares tí ínsirúc» 
iones en pspafiol. Dirijonso las cartas y podi-
dos á JOSE C R I 8 T A D 0 R 0 , N o . 9 5 W I L L I A M 
S T R E E T , N U E V A Y O R K . 
L A S r O T E l N T C I A S S U A V E O O I 
Eu uwaüü r u ó ;, (lula niiiñero i B 
claldouiuiunliro cur.aoiUo. fc'QU láS'ÚÚlo! 
quo non Simple», SMnvts y cUcuct'K. 
Iktta Ae las Nos. priMtíáUi, lJava cit iw, 
1 | VicbroK, Couni'tiUon.Inflfmincioaca 
Slljouibricix. lri<;biodü.Tjombiieo8,06!¡cO' 
i i luianlo, fó lhv . ó dfni.U tonaolna crluíw, s 
í j l l larre;! , en Niflos y Adultos 
Olseaíarfu. Retbt tlírtaea, CílioobllioEo.. . . 
Oúléni UonHÚi) VóiíjUOá 
ijTo?), BpB&lado,) rdUqtiltis 
Si JioniMliigía, Dplpv do muelas ¿clocara 
1)5 Moler de Oiibttta. Jaqueca Valildoí; 
lolDUpopsln, listómajío bilioso 








Floros lUimoasJ M e n s t r u a c i ó n m u y p r o i n s a 50 
¡üll'nip, Tes, ilcspim-Umdlflcll 50 
14! Ileiima salada, ErUipelns, í'.rupciouos 
151 Itciiinatisin o, Dolores rcumaliooa 
l í a r i p b m i n t e r n i U o i i l e s y i'cmitontfn 
i í ! Al laorran as, s i mplcr; 6 BU t grantf-s. 
101 (aturro, fc'lúxion, agudüió oróuJca 
eOlTon Foi l im, T o s v i c l c n t a , 
fi-íjÜebiliiitiA jtfncrnl, ¿IcíifnUGClmicnloííaico...., 
K V J M i l d o U i ñ o a r B 
'jíSjUiflillldaa do les nervios» doiTauiesconiinalos. 
JJOjKntViwhulcs de 5 a c i i l i , in^ml lnouc ia 












' UíO 1 [dtüii 
P E ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO 
Y DE LOS 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceito Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T i S Í S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , RAQUiTISWSO 
E N L O S N l H O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: _ ' , , , _ , , Á •, , , , „ . . , >/r_j;~--„ 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las taculiades de Pana y Madiid Subdelegado Principal de MetUema 
y CERTIFICO': que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hlpofos-
filos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los eníermoa 
que necesitan, por sus padecimientos, de arabas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además eslov convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habrna. M a « a 8 , d e i S 3 i . - f DR. M A N U E L S. CASTELLANOS. 
Enfermos, preguntad á vuestros doctora»; i í J í í f s í « / • EnuiMtn rfí Pe vento en t o ^ la» botícai y al por 
l mayor, cu íaídroguerÍM de l o i Sre» 10§¡S 5ARRÁ, V MíBfc Y J í é ' . ?f sa. 
ÜSB* 
L A F R A N C I A . LOS ESTABOS-ÜNIDO 
OBISPO Y AGUACATE. 
N I N G U N O S A L M A C E N E S 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
M E J O R S U R T I D O S Q U E E S T A S D O S C A S A S . 
Y realizan cuantas existencias de invierno les quedan, á precios mitnd de su costo en las fábricas de Europa. 
Principia la realización el lunes 12 de enero de 1885. Aprovechen esta ocasión. 
Los LUNES y VIERNES gran venta de Retazos por la mitad de su valor. 
D I E U P R O T E G E L - A F M A N C E . 
C n. 53 Dl-11—A3-12 
S e s o l i c i t a 
a l Sr. D . Antonio Mesa y Domingnez. natural de Cana-
rias, para nn asunto que le interesa. Coizada de Arroyo 
Apolo n . 588. 354 *-T0 
N A J O V ^ N I N G L E S A S O L I C I T A C O L O C A -
cion para manejar n iños y enseñar les su idioma. Sa-
lía coser v tiene personas que resqondan por sn con-
ducta. Hote l Pasaje d a r á n razón . 
338 4-10 
E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A A I M K R I C A N A 
para enseña r los p r inc ip ios del piano & una n iña . 
A ^ u i a r 122. 377 4-10 
UN A P A R D A D E 3 7 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse para manejar un niüo; os do muy buen ca-
r á c t e r y sabe de costura. 
317 
In fo rmarán An tón Keclo n. 8. 
4-10 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y C R I A D A de mano, que entienda bien el manejo de niño peque-
fio y tenga buenas recomendaciones; Animas C0, altos. 
de nuevo en adelante. 
Se solicita 
una negrita de doce á trece años para ayudar al aseo de 
de la casa. I m p o n d r á n calle de Luz n ú m e r o 25 
3«8 4-l0 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cr iad» doméstica, activa y ligera y de morali-
dad: entiecde de costura á mano y máquina : referencias 
las que quieran. I n f o r m a r á n calle del Sol n . 8. 
33T 
F A L S A S . 
En la calle del Sol n . 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inuti l izándolas á pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase da alhsjas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bordados de 
plata y galones de militares y marinos, etc. 
326 8-10 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E C O M pleto de casa, ya jun to ya por piezas y u n pianino de 
Pleyel, para una familia que se espera de la Pen ínsu la , 
que d t sóe enagenarlos pi 
73 de la calle de O-Keilly 
; 
E l ae uede deiar aviso en la casa 
" y . 97 8-4 
SE C O M P R A N , 
venden y alquilan libros. 
Itó37 
Obispo número 135. 
ATENCION.—en módico precio se alquilan tres ha bitaciones altas con su antesala, á caballeros ó ma-
trimonio; pueden habitarlas una corta fanalia: tiene co-
cina y todo lo necesario: en la misma una sala para es-
critorio. Industria 127, casi esquina á San Rafael. 
423 4-11 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas oro la hermosa casa, calzada de J e s ú s del 
Monte n. 481, de alto y bajo, zaguán y propia para dos 
familias por sus muchas comodidades. Dragones 56 
informarán. 217 4-8 
Een $00 billetes se a lquí la la casa calle de la Picota21, acabada de reedificar, coa sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, pozo y demás: impondrán Habana 157. En la mis-
ma un profesor con cuatro anos do práct ica se ofrece á 
dar clases de primera y segunda enseñanza en colegios 
6 casas particulares. También admite discípulos en su 
morada. 219 4-8 
Vedado calle A n . 10 y 12 se alquilan dos espaciosas casas con portales, 3 ventanas, zaguán, sala, come-
dor, caballeriza, patio con jardines, cuartos altos y ba-
les, agua abundante: en la misma impondrán. 
J ' 226 4-8 
4-10 
SE S O L I C I T A 
u n ¡óven activo é inteligente y que tenga personas que 
lo recomienden, para so'icitar suacriciones á periódicos. 
O R e i l l y n . 38, l ib re r ía . 343 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I Á T I C O « E N E -ra l cocinero. Tiene quien responda por su conducta. 
I m p o n d r á n calle de Escobar n ú m e r o 119, 
-t-lO 
U N J O V E N D E A Ñ O S , P E N I N S U L A R , « U E ha servido y tiene persona que responda por au con-
ducta, desea ¿ n a colocación, bien para la Habana ó el 
c impo. In fo rmarán en los salunes del Loavre, Consu-
lado n . 146. >34 4 ' Í0 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 3 0 A 3 5 A Ñ O S , desea colocarse bien de cochero particular 6 sea de 
criado de mano: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta y moralidad. Informarán 
Amis tad n . 77. 338 4-10 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A E A -milia decente para acompañar á otra señora ó seno-
r i t a ó bien para cuidar un nifio. Suarez 95 impondrán . 
342 4-10 
S e n e c e s i t a 
un negrito de 10 ó 12 aüos para servir á un matrimonio. 
D a r á n r a í o n en San Ignacio 70, sedería . 
355 4-1° 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E Doña Pata Padilla v Martes, natural de Córdoba, pa-
rs un asunto de familia que lo interesa. Informarán on 
la calledel Consulado n . 76, A . taller do lavado. 
266 4-9 
SAN M I G U E L N . 3 3 3 . E S Q U I N A A M A R Q U E S González se solicita una criada blanca que no tenga 
familia v duerma en el acomodo: que sepa algo de cocina 
y lavar las menudencias de la casa para un matrimonio 
y que tenga personas que abonen por ella, si no que no 
ae presente, ganando $17 billetes. 
320 4-9 
E S E A C O L O C A R S E E N U N A CASA D E C E N T E 
una joven peninsular para el servicio de criada de 
mano: cose á mano y máquina y tiene personas que ga 
ranticen su conducta. Obrapia 5 \ entre Habana y Com-
postela d a r á n razón . 302 
SO L I C I T A A C O M O D O U N A C R I A D A B L A N C A de mediana edad para cuidar á niEos ó aseo de casa, 
en diez pesos billetes al mes. Estrella 124 
297 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda el servicio doméstico, 
que sea de color y buenas referenoias. O'Keilly 17, ea-
quina á Agniar." 317 4-9 
L A P R O T E C T O R A . 
So facilitan trabajadores para ingenio; fuertes y ro-
bustos; criados, hembras y varones, cocinoroc, cochero?, 
nTieras y sirvientes de todas clases. Pidan y so?án ser-
vidos siú re t r ibución. Amargura 54. 
•̂•90 * !> 
N I S l A T i r . O B Ü K N C O C I N E R O , ASEAUÍ» V 
de moralidad, desea colocarse .eu casa pailieulni 
establecimiento: calzada de Galiano n. U . bodega Uaráu 
razón. 285 
UN A S E Ñ O R A P R N I N S U L A R , D E S E A COLO carde para criada do mano y demás quehaceres de 
una casa: tiene persenas que respondan do sn conducta, 
Jesns Mar ía 80. 288 \ 4-9 
C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E 
'seis meses de parida, á leche entera Informará» 
San José número no. 300 4 9 
Para personas decentes se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas con agua, azotea y entrada 
á todaa horas. Agui la n. 84, entre San Rafael y San José . 
425 4-11 
Se alquila 
con armatostes, mostradores, molino, cañer ías , l ámpa-
ras y demás utensilios nuevos, sin faltar uno solo, para 
panadéala y víveres, la casa número 263 de la calzada 
de J e s ú s del Monte, con dos hornos, local espacioso, a l -
quiler módico, gran terreno al fondo y en disposición do 
abrir en el acto sin desembolso alguno. Informarán: 
J e s ú s del Monte número 114, á todas horas. 
427 4-11 
E n 17 p e s o s o r o 
se a lquí la la CBsa Picota 89. Darán razón en la de Cuba 
número 107. 429 4-11 
Se alquila la casa. P e ñ a Pobre 38, y se vende una m á -quina de ingenio á pocas leguas de la ciudad, y un 
magnífico tren jamaiquino, de t o i o dan razón en Com-
postela 115. 431 4-11 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa t iuen . 75, en la bodega informarán 
391 4-11 
¡ATENCION! 
Se alquila en módica proporción una espaciosa y boni-
ta casa situada en la calle de los Corrales núm. 2 C, ai 
fondo de la segunda cuadra de la calzada del Monte, 
compuesta de sala y siete cuartos. Tiene agua y se halla 
enlosada de mármol. Informará en los altos la sefiora 
viuda do Misa. 3^0 8-11 
A T E N C I O N 
á l o s q u e q u i e r a n v i v i r c ó m o d a m e n t e . 
Se alquila en módico precio una sala y una habitación 
contigua, ambas entapizadas de nuevo, muy frescas y 
ventiladas en una de las mejores callea de esta capital, 
p róx ima á los paseos y teatros, tiene balcón corrido á la 
calle de San Rafael y Aguila y es propia para un mat r i -
monio ó dos amigos, la ontrada por la calle del Agui la 
n . 78, donde se venden varios muebles: véase el anuncio. 
255 4-8 
PURGANTE REFRESCANTE A N T I B I L I O S A A N T I H E R P E T I C A 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocino, 
e iousados y lavaderos: hay departamentos para mat r i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también ae alquila la esquina para esta-
blecimiento. 231 8-8 
En casa de familia decente ae alquilan dos habitaciones á caballeros solos con asistencia 6 sin ella. Empedra-
do 6 entro Cuba y San Ignacio. 
257 4-8 
BU E N N E G O C I O . — A un precio muy módico, se arriendan tres hornos de cal, dos de manigua y uno 
de privilegio situados en el potrero San Gregorio de 
Buenavista, y á cincuenta pasos do la calzada de Coji-
mar. Informarán Hotel Telórrafo á todas horas. 
183 8-7 
L a c a s a E m p e d r a d o 2 9 
ae alquila en módico precio: la llave Empedrado 21, en ¡a 
misma informarán. 32 8-3 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte n. 380: al lado en la 382 está la 
llave y de su ajnate informarán calzada dal Monte 45. 
39 
P E D I R E L A G U A D E C A R A B A N A 
A u t o r i z a d a p o r R e a l O r d e n f e c h a 1 1 d i c i e m b r e d e 1 8 8 3 . 
Recomendada eficazmente por todas las notabilidades médicas, las academias y cuerpos científicos de medici-
na, distinguida con el mayor premio á aguas minerales en la Exposición nacional farmacéut ica con la G R A N M £ -
D A U I i A D E ORO, por la Sociedad Científica Europea, domiciliada en Paria, con medalla de oro en la Exposición 
nacional de Miner ía y aguas minerales, con medalla de oro en la Exposición de Valencia. Nunca producto alguno 
ha alcanzado la autoridad científica que tiene hoy el agua de Carabaña; n i uno solo de los profesores que la han 
empleado deja de usarla y recomendarla eficazmente y con absoluta preferencia. E l A G U A D E C A R A B A Ñ A es: 
Purgante—Refrescante—Depurativa—Diurética—Antibil iosa y antmerpót ica . Segura, suave, benigna y eficaz, t o -
nifica el organismo en todaa las edades, sexos y temperamentos. E l Agua de Carabaña es un notable específico para 
la ouraeion de las enfermedades gastro-hepát icas, del estómago, del vientre, h ígado y todas las de eatas regiones. 
E l Agua de Carabaña ha resuelto el deseado problema de encontrar en ella un purgante seguro, que no i r r i ta en 
n i n g ú n caso, debiendo per esta razón reemplazar á todos los demás, naturales ó artificiales conocidos. No se parece 
n i puede confundirse en sus efectos y resultados, con ninguna otra agua n i producto. N A D A P U E D E R E E M -
P E A Z A R I i A . 
Deber de humanidad es propagar el conocimiento de este precioso medicamento. E l Agua de Carabaña es un 
seguro medicamento para infinitas enfermedades de la piel al interior y al exterior. E l A G U A D E C A R A B A Ñ A 
se vende en todas las buenas farmacias y droguer ías de España . En el extranjero y Filipinas, dirección los anun-
cios en cada país . En Cuba depositario principal; D R . J O S É B A R R A , Teniente Rey 41, Habana. 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l y p r o p i e t a r i o , R . J . C H A V A R R I , 
8 7 , C A I i U E D E A T O C H A 8 7 , M A D R I D . 
PROBAR 11 AGUA DE CARABAÑA. 
P U R G A N T E 
79 




B E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
•z-a, O - I F S J E S X X J X J - S T "z-a t . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinaa del mmido, como v e r í n por loa siguientes precios: 
I^A G R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R N . $40 B. Además las magnificas 
de R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hav K E i M l N G -
T O N , N E W H O M K v W I U C O X y G I B I Í S barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la lala do Cuba 
74, O ' R E I Í i í - V 74, entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
Cn. 47 4-10 
SE V E N D E 
un potro do troto, maestro de coche, de más de 7 cuar 
tas, moro azul. Reina 01. 97» 4-1» 
8-3 
SE A L Q U I L A 
SE V E N D E UN C A B A U C O A M E R I C A N O D E los mas grandes que vienen á Cuba, maestro de cocho 
sano sin resabio y do POÍS años de edad y muy barato: 
diri j irae á Santiago de las Vegas, Quinta de Tnana üon-
' e podrán verlo. 305 5-9 
En 51 onzas oro, con fiador principal pagador ó 2 meses on fondo, se alquila la cómoda y bien situada parte 
alta v entresuelos do la casa calle de la Concordia n. 07 
esquina á Escobar, propia para dos familias, la llave en 
la esquina parte baja, é imnondrán Galiano n. 9 esqui-
na Trooadero, parto baja; Virtudes 37 y en Guanabacoa 
Conceprion n. 40. esquina á División. 
405 4-11 
So alquilan los entresuelos de la casa calle del Trooa-dero n. 08 esquina á Galiano, en dos onzas oro con 
fiador principal pagador ó dos meses en fondo; la llave 
enfrento ó impondrán on Guanabacoa Concepción n. 40, 
esquina á División. 404 4-11 
Apoces pasos del Mercado do Tacón y á matrimonio solo so alquilan dos cuartos bajos. Aguila 149, esqui-
na á Barcelona. 390 4-1-1-
San Lázaro 21. 
Se alquila una habitación baja. 388 4^11 
Se alquilan tres habitaciones altas ápersonas decentes y corta familia, San Miguel núm. 144. 
351 ' 4 10 
AV I S O AL. P U B L I C O , P A R A C O N O C I M I E N T O de algunos señores, que han estado á solicitar los al-
tos de la fábrica de nueva planta, situada en la calle de 
Villegas n. 87. esquina á Amargura, y estando al tonm-
nar del todo sus obras, pueden dirigirse los que deséen 
loa altra á l a calle He Teniente-Rey n. 07, á todas horas. 
323 4-10 -
S E A L Q U I L I N 
DE S E A e 
DKSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A CON buena y abundante leche y responden de ella. Cha-
cón n. 23, á todas horas. 275 4-9 
C R I A N D E R A . 
Una señora de Islas Canarias desea colocarse á leche 
entera ó á ined i a leche; es bantante robusta y muy a-
bundante en leche: tiene persona que garantice su bue-
na conducta y moralidad. Informarán Animas n. 09. 
202 4-9 
K S U L I C I T A UNA V 
• entienda de cocina. Paseo del Prado n. 52. 
274 4-9 
C R I A N D E R A . 
Se ofrece una pardita de buena y abundante leche y 
do muy buenas costumbres, teniendo quion abone por 
su conducta. Ancha del y o i t e 253. 295 4-9 
N S E G U N D O M A E S T R O D E A Z U C A R D E -
sea colocación. Impondrán , calle de Corral Falso m i -
mero 91 esquina á División, Guanabacoa. 
300 15-9 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E U N A E D A D avanzada para el cuidado de un niño y a lgún trabaj i-
to de su clase, se le dará ropa limpia, comida y lo que se 
trate, ae prefiere sin familia. Morro n. 54 informarán. 
308 4-9 
DESEAN C O L O C A R S E DOS H E R M A N A S D E mediana edad, una para cocinera de corta familia, y 
la otra para ayudarla en los servicios de la casa, aunque 
no gane sueldo esta úl t ima pues lo que desean es estar 
juntas. También se colocarían para acompañar á una 
señora: tienen buenas referencias: calle del Aguila 240 
darán razón. 277 4-9 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E 1 2 A 13 A Ñ O S para criada de mano. Cárlos I d n. 4. 
V 279 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no, bien para manelar niños o para acompañar á una 
persona anciana; en la calle del Aguila n . 258 darán ra-
y.on. 276 4 9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A B L A N C A O D E color, de 12 á 14 años para el servicio de la casa, com-
prometiéndose á vestirla y calzarla. Informarán V i r t u -
des 32 entre Ajnistad y Aguila . 
e alquilan dos habitaciones con ventanas y salida i n -
dependiente á la calle, con cocina, agua, jjas y demás; 
independiente del resto de la casa. Calle de las V i r t u -
des esquina á Manrique n. 97, parte baja. E n la misma 
informarán. 327 4-10 
SE A L Q U I L A 
una bonita habitación con reja á la calie, amueblada y 
con asistencia 6 sin ella. Prado número 03. 
335 4-10 
ir. 4-9 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O ana estancia próxima á esta Capital, que esté en con-
diciones para onar, cercada y con buena casa de v iv ien-
da. Informarán de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde, Luz n. 99 esquina á Egido, altos. 
270 4-9 
U N J O V E N PENINSULAIC DESEA C O L O O A R -se para criado de mano ó ayudante de cocina. Indus-
tria 85 informarán. 273 4-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-cacion de cocinera en casa respetable y de poca fami-
lia, teniendo quien responda de su conducta y moralidad. 
CaUe de Cárdenas n. 24. 232 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R que no sea muy joven y una manejadora que ámb as 
tengan buenas referencias. San Miguel 130 A . 
SE SOLICITA 




C O C I N E R A . 
Una. parda joven desea encontrar una casa de corta 
familia, prefiriendo sea en la Habana; tiene personas 
que respondan por su conducta. Curazao n. 37. 
206 4-8 
SE S O L I C I T A 
un hombre blanco para criado de mano, qne sea inte l i -
tzente. Compostelan. 108, dejas nueve de la mañana 
en adelante. 240 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A R O B U S ta, sana y con buena y abundante leche, de criando 
ra á media leche. Estrella n. 44. entre Rayo y San N i 
colás, da rán razón. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de c r í a l a de mano, 
en onzas la casa Amargura 40, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos y 4 altos, cocina, agua etc. Luz 92 con sa-
la, 2 cuartos, comedor etc. en $23 oro; Inquisidor 43 con 
sala b»ja, un salen alto con balcón á la calle, un cuart i-
to sobro la cocina, agua etc. y acabada de recorrer y 
pintar, en $17 oro. Las llaves están en las bodegas inme-
diatas é informarán Cuba 143. 341 4-10 
IN T E R E S A N T E A L O S PASADEROS.—Se a l -quila la casa callo do J e sús Mar í a n? 8 entre San I g -
nacio ó Inquisidor. Tiene magníficos y en muy buen es-
tado sus hornos, y es bastante cómoda y capaz para es-
ta clase de establecimiento. En la misma calle n. 70 está 
la llave é informarán. 362 7-10 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con balcón á la calle á hombros solos, 
entrada l ibre. Amistad n á m . 90, esquina á San José . 
360 6-10 
e alquila un cuarto alto, grarde y con entrada inde-
enniento. Teniente Rey 39. 
.-iUT S-'O 
Se alquila, arreglada á la época, en $25 oro. Ja casa Monserraten. 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
de un gran salón bajo con dos huecos al frente, hechos 
lara establecimientos y dos habitaciones altas. En la 
larbei ía del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dueño que vive Cuba n. 143 340 4-10 
SE A L Q U I L A 
un alto muy en proporción para una corta familia, cén-
trico, con agua, letrina y sumidero. Villegas n. 97, en-
tre Amargura y Teniente-Rey, en el Bazar del Cristo. 
353 4-10 
Se alquila toda la parte principal de la casa calle de la Lamparilla n.74 con frente á l a plaza del Cristo, có-
moda para familia y eu precio módico, en la Botica del 
Cristo informarán. 329 4-10 
¡3( 
AN JOSE SS.—Se alquila en el ínfimo precio de $34 
oro. Tiene cuatro cuartos, comedor corrido, llave de 
agua y azotea, acabada de pintar. F n el 90 es tá la llave. 
Impondrán Consulado n. 17. 
"48 4-10 
Se alquilan las ossas Conde 9, barrio de San Isidro, con cuatro cuartos en $34 oro. Cárcel n . 25, tres cuartos, 
na, etc. en 28. Altos de Cárcel 23 y 25, con agua, gas, 
entrada independiente, etc. eu $34. Impondrán en la 2? 
Viña, Campanario yNeptuno, 
331 4-10 
Se alquila con arreglo á la época, en mucha propor-ción, la gran casa calle del Teniente-Rey n. 29. toda 
ó parte, propia para familia ó un gran almacén por sor 
muy espaciosa: en la misma informarán. 
38i 6-10 
en 0 onzas oro, la hermosa casa Cerro r.04, con baño y 
árboles frutales. Imponen en la misma. 
18932 1 5-25D 
Alquileres de criados. 
SE D A E N A L Q U I L E R 
un negrito de doce años para el servicio do la mano: i n -
foamarán Manrique n. 94. 
SE V E N D E UÑ H E R M O S O C A B A L t O C R I O -lio, de 32 meses de edad, siete y media cuartas de a l -
zada; color vayo. propio para un tí lbnri , sano y muy dó-
cil , seda en proporción por no necesitarlo su dueñr,; se 
puede vor á todas horas y t r a t a r án de su ajuste en Dra-
gones n. 20. 1*2 '2-6 
Se alquila una patrocinada de 14 años para criada de mano ó manejadora do niños, bien sea para la ciudad 
ó cualquier punto de campo, con la condición de no man-
darla á la callo. Lealtad 1Í3 entre Salud y Dragones, 
239 4-8 
8 e a l q u i l a n 
un patrocinado general cocinorj y una patrocinada, fina 
criada de mano y regular costurera. Salud u . 52 infor-
marán . 233 4-8 
un bonito coupó egoísta de la fábrica de Millón Guiet, 
Agu i l a 84. 420 4-11 
S t regne en Affuiar n . 110, uu perrito, extraviado el dia 
cinco del actual; atiende por ''hocolate, es de color de 
canela oscuro, ron pecho blanco, orejas cortadas y le 
faltan algunos dientes^ 339 4-10 
SE V E N D E UN T R E N COMPUESTO D E U N mag-níqco faetón, un caballo criollo, nuevo y bonito, ylos 
arreos correspondientes. También se admiten proposi-
ciones por fracciones. Establo del Monserrate, calle de 
Bernaz ts fronte á l a Plazoleta del Monserrate. 
281 4-9 
DE S D E E L D I A P R I M E R O D E L A Ñ O H A D E -eaparecido un perrito ratonero, negro, chiquito, con 
las orejas cortadas, en des piquitos, cutiendo por Chi-
chi to y llevaba una capita con una lista cuc í rnada á la 
orilla, el que le haya recogido so lo suplica lo entregue 
calle d e l » Habana n . 49: donde después de agradeceil'-
se lo gratificará. 350 _ 4-10 
HA B T E I I D O S B ^BS?mAVXA1>0 tiÚYíSVSJÉlO do billete n . 10,251, f° 5, f oí teo 1,170, so avisa que so 
han dado todos los pasos para en caso de salir premiado 
no sea pago y lo pueden devolver c»lle de San Ramón 42 
Regla. 30 J 2-(,a ?-9 
E V í í N O E N V A t t l O S M U E B L E S V E N T R E 
ellos un piano de lujo Prado lOi esquina á Virtudes, 
de docq 6. cuati o dn la tarde. 
411 4 - n 
O í 
PÉ R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O UN P A G A R É el dia 8 del presente, entro una y dos de la tardo des-
de la calle Obrapia y Cuba basta la plazuela do la Cate-
dral, á favor de D Máximo Coto y Porto, por $T00. E l 
que lo entregue en la calle Obrapia 30, á su dueño, se le 
gratificará. Habana, enero 8 de 1885.—Máximo Ooto. 
324 l-9a 3-10d 
POK A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A 
venden todos los muebles de una casa; un juego de 
sala do caoba, 2 escaparates de caoba, 2 tocadores, 2 la-
vabos. 2 mesas do noche, 3 camas de hierro, una con 
bastidor alambro un jarrero de caoba piedra de mármol, 
una mesa de alas caoba, un coche de mimbre para n i -
ño, ana lámpara de 4 luets, 4 mecedores de mep'e, 0 s i-
llas y una gran caja de hierro francesa loza y cristalería; 
se"alquila la casa en $i5 oro mensuales; compuesta de 
cuartos, sala, comedor, patio, cocina y agua de Vento 
Tillegas 71. 422 4-11 
EN L A N O C H E D E L J U E V E S 8 SE H A N E x -traviado la cédula de 4? clase, varios documentos de 
importancia. 4 pesos del billete 14,217, otros 4 pesos del 
n . 3,300 y dos pesos del 11,221 del sorteo n. 1,170, algnu 
dinero en billetes y oro, todo de la propiedad dol moreno 
Desiderio Barreto y Bayona, vecino del térmiuo muni-
cipal de Managua, barrio de .Nazareno: la persona que 
los tenga en su poder puede devolverlos á la tienda de 
ropas '5E1 P a r í a n " calzada del Monte ó bien á l a ferrete-
r í a deD. Bernardo Alvarez, calzada del Monte esquina 
áBe la scoa iny será gratificado generosamente. 
330 19a 3-1Od 
¡ O j o á l a g a n g a ! 
Juagos Luis X V á $10í», 115 y 150—Escaparates á $25, 
30, 40 y 60—mesas correderas á 25 y 30—camas de hierro 
bastidor metálico 40 y 45—Lavabos á 25, 30 y 35—canas-
tilleros $20 y SS-aparador roblo $50—mesas deuorhe f7, 
10—cama de madera $10—camita $20—sillones Viena 
$20 par—sillas $45 docena, cuadros, relojes de pared, 
espeioH medallón, sillones de viaje, un sillón para enfer-
mo, todo se realiza en billetes. Compostela 122, entro Je-
sús Maria y Merced. 430 4-11 
AVISO. 
Se suplica á la persona (jue por equivocación recogió 
de la iglesia de San Francisco (Guanabacoa) dos sillitas 
do Viena. marcadas con el nombre de sus dueñas en pa-
pel pegado al respaldo de cada sillita, so sirva ponerlas 
en la misma iglesia; d é l o contrario se lo exigirá pub l i -
cando su nombre, pues se sabe en poder de quion están. 
157 0-0 
P I A N I N O . 
Se vande uno muy bueno y nuevo: se dá en propor-
ción: puede verse á todas horas en la calle de Chacón, 
" lado dol r ú m e r o 9, altos. 420 4-11 
PÉ R D I D A . CON M E D I A O N Z A ORO SE G R A -tilicará en el Vedado calle 9? esquina Paseo, al que 
presente un brazalete de cadena de oro con una perla, 
qae se ext ravió la noche del 22 del pasado del paradero 
de Samá al Cano. 189 5-7 
MUEBLES BARATO 
Se realizan San Miguel n . 71, procedentes de empeño, 
juegos de sala Luis X V , lisos y escultados escaparates 
marca mayor y chicos, aparadores lavabos, tocadores 
mesas correderas v de alas, canastilleros, é infinidad do 
objetos que so-ía (lifícil enumerar; todo á como quiera, 
casa de prés tamos, S. Miguel 71. 368 4-10 
f T e n t a s 
D E P I N G A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
SE V E N D E N CASAS E N ¿ 5 , 0 0 0 , 18 ,000 15000 8000, 9000, 16000, 5000, 4000, 3000, 10000, 35000, 45000 
ORO, en Galiano—Paseo del Prado—Reyna—Amistad— 
Salud—San Miguel—Manrique—Campanario—Consula-
do—Monte y San Lázaro. También hay chiquitas on los 
precios de'2000, 1500, 3000 ORO.—En Billetes hay de 
4000, 0000, fOOO, 1500, 2000, 3800, todo en billetes del 
Banco Español ; és tas es tán en Corrales—Sitios—Maloja 
—Estre l la—Jesús del Monte—Cerro—Pilar y Vedado.— 
Las hay de esquina con astablociraiento y al alcance de 
todas ías fortunas. Zanja 47. 419 4-11 
Estrel la n. 2. 
Se vende un luego de sala y otros muebles, eu buen 
estado. 32!> 10-10 
SE V E N D E , E N PUNTO C E N T R I C O , U N H E R moao café con mesa de billar y todos los utensilios, 
propio para un princi todo nuevo, muy productivo y 
piante, por no poderlo a tenderen 3.700 pesos billetes. 
Tra ta rán : Estrella 145. 428 4-11 
EN REGLA.—So alquila en z5 pesos billetes, con fia-dor de rosponsobilidad, la casa Santa Rosa 58, de 
construcción moderna, con sala, saleta, dos hermosos 
cuartos, agua, etc. La llave en el n. 60; y para cerrar 
el trato, San Isidro 55, Habana. 352 4-10 
Se v e n d e 
la casa callo del Consulado núm. 78, muy barata. M a n -
ique 68 informarán. 409 5-11 
Se alquila la casa, calle do la Picota n . 38; compuesta do sala, comedor con sus persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con su bomba y co-
cina espaciosa. Imuonprán Amargura 40. 
340 4-10 
SE V E N D E N 1 H A C I E N D A , 1 I N G E N I O , 4 K I N -cas cerca d é l a Habana, 3 estancias, 2 casas-quintas, 
500 toros en Vuelta-Arriba, 1 pareja de caballos maes-
os de tiro, 1 duquesa, 1 qu i t r ín para el campo y una 
partida de muías . Impondrán A tonas horas. Zanja 47 
416 4-11 
SE A L Q U I L A 
la casita, Obrapia 85; compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, patio y su buen pozo. Impondrán Blanco n. 32. 
247 ' 4-10 
¿ E V E N D E N Sí B O D E G A S , 3 F O N D A S , 1 BO^ 
doga de campo, 2 cafés con billares, 1 cafotin, 1 s a s 
trerla, 1 casa de baños, 1 imprenta, 1 tron do coches de 
lujo, 1 carnicer ía y puesto de frutas, 1 café, dulccvla 
restaurant; sin corredores. Impondrán Zanja n. 47. 
417 4-11 
Se alquilan muy baratas la casa Amargura n. 80 con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, etc. y algibe, 
v la accesoria contigua esquina á Aguacate. E s t á n las 
llaves on la bodega próxima ó impondrán Egido n. 2. 
287 4-9 
Se a l q u i l a n 
dos grandes habitaciones altas y ventiladas á caballeros 
solos 6 matrimonio sin fiijos, con asistencia 6 sin ella, 
Ancha del Norte 57. ?92 4-9 
í"1 A T V I ^ 1 A B O R A U S E N T A R S E SUS D U E -
v X x \ l l V T x i . ños se vende la casa San Nicolás n ú -
mero 173 cerca de la iglesia, con diez y media varas de 
frente, hermosa sala enlosada, cuatro cuartos, comedor 
con persianas, patio y traspatio, cocina espaciosa, arrea 
ta con diferentes plantas v arboles, llave de agua d 
Vento y otras comodidades. Del precio y condiciones im 
pondrán en la misma de 8 á 12 del dia y de 4 á 0 de la 
tarde, ó en la calle de Tacón n. 2 entresuelo, el Ldo. don 
José Manuel Pascual, todos los días hábiles. 
349 4-10 
Se a l q u i l a 
207 
Maloja 179 darán razón. 
4-8 
UNA J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A DESEA colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
nue garanticen su conducta: calle de Enna n. 4, de t rás 
del Templete, segundo piso informarán. 
229 4-8 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A blanca 
a-Jde 14 años para manejadora de niños 6 acompañar 
«na señora: sabe coser á mano y á máquina y marcar: 
liene personas que respondan da su buena conducta. 
Pocilo n. 12 darán razón. 225 4-8 
¿ 2 E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N S U -
í ^ l a r para manejadora 6 criada de mano ó acompañar á 
una señora, en tina casa particular 6 en una familia de-
cente: tiene quien responda por su conducta. Puerta 
Cerrada esquina á San Nicolás n . 63. 
243 4-8 
U N C O C I N E R O ¥ T A M B I E N R E P O S T E R O y una jóven, desean colocarse de costurera ó sea de 
criada de "mano, teniendo ambos excelentes recomenda-
ciones y personas que garanticen su conducta y mora-
lidad, darán razón Manrique 65. 
261 4-8 
UN P R O F E S O B CON T I T U L O P A R A E S C U E -la incompleta, desea encargarse de la instrucción de 
niños en alguna finca de campo, por una módica r e t r i 
.baoion. San Nicolás n . 85, A , 6 por carta á E. Rojas. 
259 4-8 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
U postero desea encontrar colocación en una casa de 
larga familia, ya sea particular ó establecimiento. I m 
pondrán Cárdenas n . 5. 210 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I S L E Ñ A de 21 años, para ctóada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por su coeducta: darán razón Agniar 
esquina á Cuarteles, accesoria D . 
208 4-8 
SE S O L I C I T A 
comprar un carri to do cuatro ruedas p 
efectos que este en buen estado: calle de 1c 
249 
iara expender 
os Corrales 24. 
en la casa calle do Mercaderes 19 los hermosos bajos pro-
]>ios para escritorio, bani-o ó cualquier otra clase de es-
hablecimiento. En la misma impondrán. 
2S9 4-9 
Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una ex pléndida casa-quinta para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado, 
Impondrán Factor ía 9 de l á 4. 294 6-9 
S E A l i Q U E L A 
la casa, calle Cerrada del Paseo n . 24, con sala, comedor, 
5 cuartos y agua: su dueño Rayo 23 informará. 
310 4-9 
V I L L E G A S 108 
Se alquila muy barata, con sala, comedor, dos cuartos 
cocina, cuarto para lavar, agua y demás comodidades 
Informarán Monte n. 2, esquina á Zulueta, altos. 
298 4-9 
Calle de San Nicolás número 197, frente á la iglesia, se alquila un alto, con fiador 6 dos meses en fondo, 
en S2-5—50 cts. oro, propio para una corta familia: tie-
ne agua de Vento y buenas comodidades: en loa bajos 
está la Uavo y puede verse á todas horas. 
314 15-9 
Se a l q u i l a e n e l C a r m e l o , 
en la cáTo 9 í , la casa n. 4 y la inmediata, que es más 
pequeña; la primera en 4J onzas en oro, y la segunda en 
dos. Informarán calzada" del Monte n. 2, peletería "La 
Primera." 310 15-9 
SE A L Q U I L A N 
juntas ó separadas y en casa particular, dos hermosas 
habitaciones altas, frescas y espaciosas 
mero 73 informarán. 
O-Relily n ú 
4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C E L E N -te « r iada de mano 6 monejadora de niños: Virtudes 
n . 15 d a r á n razón . 235 4^8 
N C R I A D O P A R A B O T I C A Q U E T E N G A 
aleuna práct ica , v se paga bien, en la farmacia E L 
S A G R A D O C O R A Z O » , perseverancia y Virtudes. 
4-8 
Bernaza 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas 
muy ventiladas. 938 4-9 
2X0 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano ó de portero en casa particular: 
del abono de su conducta d a r á n razón calle de San I g -
macio n . 81. 212 4-8 
T T N J O V E N M O N T A Ñ É S D E S E A C O L O C A R S E 
KJ de cocinero eu casa particular ó eatablecimiento, en-
tiende bien la cocina tanto criolla como española, ú otra 
cosa que sea decente, es de buena conducta. Aguacate 
n . 30 d a r á n razón. 209 4-S 
Se alquila en $25 oro al mes la bonita y cómoda cas» calle de la Maloja 175. Tiene tres cuartos grandes, sa-
la, saleta, patio, cocina, lavadero etc. La llave está en el 
establecimiento del frente é informarán en la calle de la 
Habana 74. 280 4-9 
E n $ 3 0 o r o 
se alquila la bonita casa Diaria 12, con 5 hermosos cuar-
tos, agua de Vento y acabada de pintar toda. Al iado es-
t á la l^vve y su dueño. Oficios 78, 299 4-9 
So alquila una hermosa sala propia para estableci-miento; como sas t rer ía 6 cosa análoga. Amargura "' 
informarán. 303 4-9 
OB I S P O 1 1 3 , altos, frente á is, l ibrer ía de Oro" 
G a n g a . 
Barata se vende una hermosa casa-quinta eu el mejor 
i junto de la calzada del Cerro.—Monte número 3, el por-
oró impondrá. 382 4-10 
OJ O A L A G A N G A . — E N $1 ,500 ORO, SE D A una casa, con sala, aposento, comedor y ocho cuar-
tos, en punto céntrico. Produce al mes $80 billetes 
E s t á todo alquilado á inquilinos de segura paga. I m -
pondrán á todas horas, Pr ínc ipe Alfonso 291. 
322 4-9 
S 3 3 •\riESlSr3DJES 
en proporción, con ó sin dotación de animales, un po-
trero próximo á los paraderos de Aguacate de las l íneas 
de Viñanueva y Bahía, con comunicación tres veces al 
dia á esta ciudad y á la de Matanzas, buenas fábricas 
de piampostería y teja, dos pozos fértiles, muches pal 
mas, buen naranjal, frutales de todas clases y algún ca-
fó, cercado de piedra y dividido en cuartones. Informa-
r á n de 9 á 1 n de la mañana y de 4 i á 9 de la tarde, en el 
restaurant La Union, Cuba esquina á Amargura. 
283 4-9 
SE A R R I E N D A V V E N D E U N P O T R E R O D E 240 caballerías, de inmejorables terrenos, 1* mayor 
arte cercadas de guinea en la mejor condición y el resto 
„e montes superiores, con aguadas fértiles y corrientes 
en toda su extensión y cuantas buenas cualidades pue-
dan desearse; dista 9 legua de Saucti-Spíri ' tus, donde 
t r a t a r á D . Juan Esca r rá . 304 4-9 
G a n g a f e n o m e n a l , 
E n el Calabazar, calledel Vínculo n. 15, se vende una 
:an ciiisa en $7C0 oro. En J e s ú s del Monto, calle del 
[arqués de la Torre n. 53 Impondrán de 8 á 10 de la ma-
ñana. 268 8-9 
E V E N D E E N P R E C I O A R R E G L A D O L A S 
casas calles de Chacón número 6 y P e ñ a Pobre n? 18, 
pondrán de sus condiciones y demás antecede 
calzada de la Reina 71 de siete á diez, y Cuba 86 altos 
también ee alquila la primera en de 12 á 4 de la tarde 
59 .\ pesos mensuales 223 4-8 
OJO, B A R B E R O S , OJO. 
Por no ser su dueño del oficio, se vende una barber ía 
acreditada. Obrapia y Agniar, peluquería, informarán, 
241 4-8 
P o r n o p o d e r l o a s i s t i r s u d u e ñ o , 
se vende el expléndido establecimiento La Lisa, situado 
en Marianao calzada Real núms . 9 y 11: compuesto de 
hotel, fonda, una de las bodegas d e m á s despacho cono-
cida; panadería y ropa, conobida del público en general 
escusado sería recomendar la explendidez y comodida-
des de sus habitaciones y lo favorecida que siempre es-
t á esta casa, particularmente en las temporadas de ve-
rano. 254 15-8E 
Compras. 
« ñ s Ñ c i t f J í . - H A Í « 1 5 0 , 0 0 0 E N ORO P A R A 
comprar fcívLas que estén bien situadas y tengan sus 
' t í tulos limpioe, í.iendo sus precios moderaidos; se harán 
las escrituras de pichen to. También se compran 3 estan-
cias y una casa-quinta- Campanario esquina a Zanja, bo-
dega? 4l8 ' 4-11 
S e c o m p r a c o b r e y b r o n c e 
V I E J O en la ca]J« del S O L 6 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A I f . 2C-71S 
'La Pluma 
. se alquila una hermosa habitación con vista 
á la callo, bion amueblada v muy fresca, á caballero solo 
nn matrimonio ó señoras. Entrada libre. Precios módi-
cos. 242 5-8 
SE y ^ N D E L A C A S A , 
situada en la calle de ia £aD¿a íi. 134, entre Hosp i ta l . 
Espada, sin intervención de corredo: sa dá barata por 
ausentarse su dueño, y se trata de su aatste Luz n. 81 
215 8-8 
Monte 325. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S . 
205 8-8 
SE A L Q U I L A 
En punto céntrico y A dos cuadras de los teatros se 
alquilan habitaciones amuebladas, á hombres solos. I n -
dustria nfimero 144. Con llavin. 
230 4-8 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E ^ O R . 
A G U I A R I O O , esquina á Obrapia. 
250 15E8 
E V E N D E U N A P R E C I O S A D Ü O Ü E S 1 T A 
particular y muy barata. Monten. 180 esquina á R s s -
o, almacén de frutos del país . 
403 4-11 
B e vende 
F . Q U I N T A N A I T € ^ 
SUCESORES DE GAYON. 
C o n c o r d i a 3 2 , e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
Gran exposición de muebles do gran lujo, recibidos 
directamente de las principales fábricas del extrangoro, 
especialidad en los construidos en ol país, y esmerado 
guato y equidail en los comprados de relance; alta no-
vedad en general y los precios sumamente módicos. Se 
compran usados y se pagan al más alto precio, siendo de 
lujo: casa antigua y de confianza en sus tratos. 
214 4-8 
SE V E N D E UN J U E G O D E C O M E D O R D E meple; un precioso escaparate de espejos y otros de 
caoba; 2 tocadoros; 3 lavabos, 2 cucuyeraa y varias liras; 
un magnifico pianino de Erard y porción ile muebles y 
objetos do adornos, por ausentarse su dueíio. Animas 
n. 103. 96 8-4 
CUADROS A L Ó L E O . 
So realizan á muy bajos precios una colección de mu-
cho mérito, entre "los quo figuran ouatro retablos de 
principios del siglo, propios para un templo. Zulueta n ú -
mero 20, están de manifiesto á todas horas. 
IKfi 15-fi 
G R A N M U E B L A R I A 
G A L I A N O N9 S U , FRENTE Á UA. COLLA ÜK SAN MUS 
Do más estar ía el avisarles do lo bueno y barato que 
esta casa vende inmenso surtido eu muebles de todas 
clases, nuevos y usados, al alcance de todas las fortunas. 
Hay de lo más lino á lo más modesto. Ño se detal'an 
porque sería difícil, y además se entra en cambio, y se 
compra de otros nsadoa. En el n. 52. W 8-7 
m m de m m m u m m i 
A M I S T A D 90, ES tHJINA A SAN .1 O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavean, SÍ, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 




COCOS D E B A R A C O A , 
Manteca da coco, pasta y jalea de guayaba. Se deta-
llan en 3a dulcería L A P A L M A , calle d* la Lealtad n ú -
mero 106, esqnira á San Báfael. 
370 J5-lü 
Q u e s o de P u e r t o P r í n c i p e , 
de clase superior, se vende á precio muy barato en la 
2, esquina á Baratillo. calle de Jnztis n 
10 15-2E 
Brog-uerí a T Perfumería 
La indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y en la Is la do Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Bouoemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de •J. Sarrá, 
Teniente-Key y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pia. O n . 1381 1H 
P I L D O R A S 
D E L 
Dr. OLEA MORENO, 
p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a d i -
s e n t e r í a , d i a r r e a s , e n t e r i t i s 
y o t r o s p a d e c i m i e n t o s i n t e s -
t i n a l e s . 
Hace cerca de treinta años que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes Intestinales quo van acompañadas, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes 
ue ponen en peligro la salud y la vida de los enfermos. 
Ireo habar descubierto el remedio más heróico hasta el 
dia para la curación do las diarreas agudas y crónicas, 
disentería endémica ó epidémica y enteritis taa frecuen-
tes en los países cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran número de certificados de 
enfermos curados y de médicos distinguidos que dan fe 
de la bondad de mi remedio. 
Aplicables á todos los clima?, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos del Norte, donde 
obtuvieron patente por 17 afios del Gobierno de "Was-
hingtos. como en las repúblicas de Chile, Pe rú , Bolivia, 
Ecuador, etc.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M . Pedro I I , uno de los monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó sn empleo y recomendó su ven-
ta, después do oír la opinión de la Junta de Higiene P ú -
blica. 
E n los años que permrnecí en esta Isla, desde 18G2 á 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debieron su cura -
cion, empleándose en los hospitales y asilos siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por ía Habana en el año 
actual he visto con pena qne mis pildoras se han o l v i -
dado, y como tengo el convencimiento que no hay reme-
dio de mayor clicania oue ellas para la curación de las 
enfermedades intestinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr. González para que las 
preparo segnn mi fórmula y las pueda vender en su far-
m«cia SAN JOSE, calle de Aguiar n. 1C6, facilitando el 
medio deque puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se módica de este pais. 
En las diarreas producidas por exceso de alimenta» i n, 
en las catarrales y nerviosas, en las que deben su origen 
á alteración de loa óreanos digestivos ó á per turbación 
de sus funcioneí". en las disenterias que son frecuentes 
enlas épocas do las lluvias y eu los ilajoa d iané icos de 
los viejos que son tan rebeldes á tuda medicación; en 
cualquier periodo do la enfermedad, en todas las edades 
de la vida, desde dos años en adelanto y en lo i dos sex' a, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen 6 
la curación radical ó sirven de piedra do toque para des-
cubrir la causa y naturaleza do la enfermedad. 
Empleadas según el método, pronto empiezan á sen-
t írselos efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las iutlaniaciones y demás síntomas desagradables 
que acompasan á estas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de octubre de 1881. 
D r . O l e a M o r , n o . 
Ca. 40 56-10E 
f i í M m ) l iHEDl f l 
«ie l D r . H o l l i i k . 
Conocido en todos los paises como el mejor y mis efi-
caz capecíüco para la cura de la decadencia dé los órga-
nos sexuales. Se vendé en la botica do Santo Domingo 
Oblsqo 27.— á. inedia onza oro. 
283 8-0 
MATERIALES !)E ( M T R I M O N , 
P r a d o 1 1 3 , M . L i ü D O y C " P r a d o 1 1 3 . 
Habiendo recibido esta casa los nuevos PISOS D E 
M O S A I C O H I D R A U L I C O , que reúnen á sus módicos 
precios, una belleza y solidez cual ningunos oíros, asi 
como una nueva facturado MOSAICO, l lamado de N O -
L L A , da 8 n p e r i o r i ) » l i d a l fia muestras y colortM. se par-
ticipa al público en genenil y eu pirt loular á IHS perso-
nas qne tenían hecho algún pedido. 
En esto ostableoimiento se encuentra toda clase de ce-
mentos adompay iiiateiiales de fabriracion-
Cn. 50 26-1 IE 
A P I O L 
DE LOS 
Dus J0RET & H0M0LLE 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas d á m e n o s falsifi-
cados. El único cuya eficacia se l ia demos-
trado, en los Hospitales de Paris. es el de 
los D"" J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 1 5 0 , r u é (ca l le ) de Rlvol l , P A R I S 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
• . ia cm 3 homeoaN. 
G - X x O B X J L O S 
<le SECRETAN 
fhanacííliío, Inmit m vtík 
Unico remedioinfiltivtí,vm 
jfonsivo fácil de tomare de di 
f,rerir, empregado comnmsoe1; 
Icesso constante nos hospitacs de París, 
Nao ha possihilirlode (i'infuccesso.OsGtolmt 
Ida Secretan expcliom iprinlmente todos os TepS 
sem excepcao existentes qiicr n- < homons qner M 
lanimaes domésticos, llombrfy*. AK%rid% Trina-
\phales, etc.) 
N O T A . — fixiftn "dui fum 
I haittc¿ que coiiccni cuidado, 
IDeposito-central: SECRETAN,p!::-.-i • ••micseih*-
i'Eró.-i i .u;i'>;- ¡o Httbnna: 
J O S É S-A.E?,K,A. ¡ - i . .732 i C 
£ EU TODAS AS I'IIARMACIAS UiroRlAI 
El depósito > e halla hoy en O l le i l ly nfimero 106. 
Se enseña grátis v se solicitan agentes. 
380 a2-10—d2-10 
V I 0 1 E T AMOR Y (T 
Comerciantes imptinHaderes 
Reciben órdenes para toda clase do maquinaria de i n -
genios y ferrocarriles y cargamentos do carbón antiacito 
y bituminoso. 
Unicos agentes en cstalsia de loooui'itui'iis do M A L D -
W I N C l . d e las bombas de W O l l T U I N G T O N y del 
carbou Cardiff de los Sres. John Borey y O 
C r T B A 7 6 - A P A R T A D O 5 6 9 . 
Se v e n d e 
pianino con buenas voces y en buen estado, en 80 pe-
jilletes, fabricante Traive. 
3^3 
Zequeira número 18. 
5-10 
N i U Ü E B L A J K D E C A O B A L U I S X V CON SU 
alfombra completo, un aparador, tres mármoles y 
espejos, todos de molduras; un escaparate de 2? casi 
nuevo, una mosa corredera de 5 tablas de 1? y un piano 
de medin cola de palo de rosa metálico de grandes voces; 
todo junto 6 por piezas y on proporción. Manrique 180. 
' 311 8-9 
SE V E N D E N 
precios muy baratos varios muebles út i les para fonda, 
afó ó frutería. Impondrán Obrapia esquina á Habana, 
cafó. 283 4-9 
551 
E V E N DEN DOS T I N A JEI lOf* C E D R O Y C A O -
ba $10 y 18. 4 sillones Luis XV, caoba á $12 par: bo-
nitos sillune-i de costura á $8 y 12 par, estos úl t imos son 
escultura'1 o? cosa'de gusto: además bay una vidriera 
ara tabacos de estante. Compostela 119, trente á la bar-
erta. 319 4-9 
SE V E N D E 
todo el mobiliario do la casa, Zanja M 
caballo y carruaje. 301 
con magnifico 
4-9 
A l o s d e n t i s t a s . 
So vendo un estante americano para guardar ins t ru-
mentos de dentistas. Gervasio n. 153. 228 4-8 
OJO M E D I O J U E G O D E C A O B A '20 PESOS uno id . á l o L^isXV$10•,—otro id . $135—otros de doble óvalo A $105—tocadores á $15, !7, 25 y :J0—Ln-
abos á $28 y 36—aparadores $26 y 36—Máquiuas de co-
ser $17—una caja de música con 9 piezas un piano $55— 
espejos & $18, 45 y 65—Uníparas do bronco y c i i f t a l á $•«, 
10,17, 25 y 38—juegos de Vienaá$105—escaparates á $30 
50, 55 y CÓ—jarreros á $'3. 15, 20 y 30—mesitas de centro 
á $4 y 5—camas á $22—sillas giratorias, maebles de bar-
bería, sillas y billones de todas clases. Se compran, cam-
bian y componen Monte n. 4, Bazar Habanero. 
203 4-8 
Se vt nde un aparador de caoba escultado, de muy po-
co uso, con tros mármoles, tres juegos de mamparas, un 
tabique de madera y un escaparate de palisandro con 
lunas de espejo. Agui la n . 78, altos, esquina á San Ra-
fael, donde se alquila una sala y un aposento, véase el 
anuncio. 250 4-8 
A M I S T A D 132, 
e n t r e l o s h o t e l e s . 
Siendo mucha la aglomeración de art ículos que bó 
comprado en esta temporada, me propongo vender con 
una insignificante utilidad, con objeto de hacer cono-
cida esta nueva casa como centro manantial de gangas: 
hay muebles, pianos, camas, espejos, cuadros, bufetes, 
carpetas, peinadores, pedestales, lámnarai , etc.. 
200 4-8 
SE V E N D E 
un maguítlco silforama con vistas de movimiento disol-
ventes y fotográficas. Habana 10.0. 
258 « • • 4 8 
A V | S 0 
GALIANO N. 109, 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Acaba de abrirse una nueva mue-
b l e r í a sur t ida con todo lo mejor, bue-
no y barato, incluso e l si l lón a u t o m á -
t ico de patente, l a cama de novedad, 
y e l renombrado c h a g r í n ar t i f ic ia l 
para l ibros y cuanto se quiera forrar . 
Elegante y de f a n t a s í a . Rollos de pa-
pel para inodoros, á 50 cent, billetes. 
A g u a de Saratoga, á 30 cts. papel. 
Sillas de Viena, á 50 y 00 pesos b i l e -
tes docena. Los sofás de Viena, 22 y 
25 pesos bil letes. Y todo lo de esta 
casa con l a misma baratura. 
G A L I A N O 109. 
432 
T a n q u e s y g a v e t a s de h i e r r o . 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Venado los 
hay do varios tamaDos y se ha rán otros, según «m argo, 
los i'iue reblados eus precios conaidoranlemont*. »- ->m-
dnn 8an Lázaro oaai esquina ít Aeuiia cúioerfi 88. 
LA EQUITATIVA 
CAS:UIS P i l s T A H i M C O . m A T A C l O N 
D E 
0 A 1 P Á A l V A E O D I A E Y COMP. 
C o m p o s t e l a 1 1 2 , e s q u i n a á L n z . 
A V I S O . 
Participamos por ente medio á todaa las personas que 
tengan prendas cumplidas on esta casa, pasen á sacar-
las ó renovar ios contratos en el tórmino de OCHO 
D I A S á contar desde esta fecha: con el bien entendido 
que de no lienar esta obligalion en el precitado tiempo, 
esta casa se verá en la dura necesidad de ponerlas en 
venta. 
En la misma so sigue prestando dinero sobre prendas 
y alhajas á un módico interós, y hallarán nuestros fa-
vorecedores un selecto surtido de relojes, leontinas, dor-
milonas de todas clases, medios ternes, etc., etc., que 
como procedentes de empello las vendemos á precios de 
lance. 
Lo q u i so quiero es dinero: vengan pues á la Equi ta-
tiva.—Habana y Enero 5 de 1885.—D. v A. 
180 8-61 8 7a 
m LLEGO A i . 0 0 L M 0 ú t í LA PERFBOOIOfi. 
E¡2ü L A T E R C E R M A Q T J I W A . 
JLa t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e I n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
SINGER.es el J C t ^ t a y Z D t t e t - A S & T C J T S H X 
dé l a s máquinas de coser, es decir, es supeilor á - uanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad do una i 
quina, fen absoluto, no haoe ruido, como rápida y ligi 
no tiene rival ; al paso que por la peculiaridad do eú 
C O N S T a í T C C I O K , E S T A E X E N T A DE DESCOBt-
POSIOIONESi Í ' E U O , H E C U O S , H E C H O S . V K 
M I D A V E R L A V P R O B A O L A . 
t J L T I M A R E F O R M A . 
E s la q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
S I N G E l l , para familia, tan conocidas d é l a s solioras de 
Cuba. Ss tá reforma, consiato de varias ploras nuovas, 
quo dan por resultado que la máquina >IÍVI más sólida, 
más ligera y <iue no haga ruido. Sépase que somos loa 
tiuicoK que (ocibimoa las máquinas r . K u i i T M A S y quo 
T O D A K f ,*S UEIt tAS Q U E CON E L S O M B R E DE 
f f l i r t g r r - r SE V E N A N U N C I A R A S , SON S I M 
P L E S t l M í T A C I O N E S , Y C O M O P í t E C I O P E -
SA K I AMOS T O D A C O M P E T E N C I A . 
I L Y A T I E Z Y í í í N S E , — O B I S P O 1 2 3 . 
ítbncion, 
q n e v e n d e m o s 
muy barato. 
EL CÉLKBKK HILO DK n A y u i S A L A S A R M A S DK L A 
H A B A K A . RKLOJKS DE SOBRS MESA, DK TODAS CLA-
S E S . M A y U I S A S DR CALAR CON TORNO, PARA AKICIOHA-
D O S . CAJAS FUEIITES DE HIERRO. CUADKRSOB T VA 
TEONKS PARA CORTAR VESTIDOB DE ÚLT11IA MODA Y 8IK3Í 
PRK DK NOVEDAD. 
II T i RE'/ V ÍIINSP OBTSPO í i H 
OemestiMiísi y bebidas. 
GRAN DEPOSITO 
de C( coa de Baracoa, fecoa y d t i eeinOlá y 
m a n í , por rnavor v menor. Plaza del Vispor 




£1 Emplasto de Tapsia 
LE PEWm-EEBOOlLEM) 
âieo admitido ta los hospitales át ignssía j 
COKA LOl 
ü o u e t i p a d o s , Tos, B r o n q u i t i s . 
Pa jumonias , P l e u r e s í a s , T i s i s , D o l o r ^ 
r e u m á t i c o s , 
Artr i t i s . Lumbagos , etc , »u 
C O M P O S T E L A N?70-HABANA 
P R E M I A D A E N L A 
Exposición d e 
a c r e d i t a d a e n e s t a I s l a y e n e l 
e x t r a n j e r o , p o r ea i t a r sns d u l -
ces b i e n p r e p a r a d o s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
Los que deseen hacer reigalos encontra-
r á n en esta f á b r i c a los sigidentea a r t í c u l o s 
en latas. 
Pastas y jaleas de guayaba y otras f r a t á s . 
Pastado guayaba con cascos y atropellada. 
E l r ico queso de almendras. 
Fru tas del p a í s en a l m í b a r , en latas y en 
pomos de cr is tal . 
P i ñ a s y otras frutas a l na tu ra l . 
H a y d e p ó s i t o s e n t o d o s l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Cn. 1100 26-190 
SE V E N D E N 9 V A C A S E E P R I M E R A , D E ellas 4 recién paridas, y "5 novillas ^Lijag de las mis 
mas; también se subarrilnda la estancia Prats con sus 
siembras y aperos, situada en la calzada de Palatino á 
cien pasos del Cerro, en donde informarán. 
356 0-10 
Se v e n . d e 
uu caballo moro, de cuarenta meses, s&uo y de más de 




Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
i l con l ra la F A X T - a . de A P S T I T O , el E S T R E Ñ I M I E N T O , la T A Q U E C a , 
5 los V A H 1 B O S , las C O W G B S T I O K T E S , etc. 
«. X J o a i s o r r l i n a - r i a . : 1 , 2 á i 3 G - r s i n o s . f Exigirlos- f-fcft-ijÉftĈ W Sr^iiÉ'J^ eimicHascn rotulo do-4 C O X ^ O K E S 
Verdaderos fm ffli^fiT^mijV**'7*' y la firma A . R O U V I É R B en eiiaaroa^g. 
• E n P A t a s , Fa rmac ia E E R O V 
DEPOSITOS EN TODAS L A S P Í U M G I P A L E S FAJSE#AGIAS, 
'¿te «Titar los accidentes, que se atribejen 
JII raron i los similares, dobe exigirse en todas 
»s f'armacus el dibujo j las firmas anteriores 
•niuciiias a U 1/4 parta) 
DEPÓSITOS ÍH ta Habana 
JOSS. S A B R A ; - L O B É y G". 
A G U A M I N E R A L . P U R G A T I V A • 
2 M mas RICA cn principios minerales de todas las Aguas purgat ivas , Superior á todas las Aguas minerales de Alemania jÉ| 
n a Gran Medalla de Oro en la Exposición iaternational Balneológica de Francfort-sat-Mein m 
O A p r o b a c i ó n d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a de Paris S SU ACCION, TAN PRONTA COKO SEGURA KO PROVOCA NUNCA CÓLICOS / 
3 EL A X S r T J A . I V H I M E t C ^ X ^ PURGATIVA DE K , X T B I I « J A . T • fin empleo contra loo Enfermedades du loa Intestinos, i.l Estreñiniiento,las Congestiones, Calecluras g&WMlfB| Acumulación de Flegmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. 9 
E Un vaso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de a¿ua azucaradaó da té tuero. i DEPÚSITO GENERAL EN P . A . X S . X S , 131. BOULEVARD SEBASTOPOL • Ea la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. - ' 
D I 
Z P T T l S r Z D ^ I D . A . rEUST 1 S 2 S 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris I S J S . 
p e r f ü m e r i T g e l l é FRÉRES 
6, A v e n u e de l ' O p é r a , PARIS 
A C E I T E l F L 
Para la belleza de la Cabellera, para conservar la suavidad y hri¡lanté{dehsWÍ 
Cabellos, evitar quesecaigany muy frecuenleinente parahacerlos brotar denumJSk 
CREMA d e BISMUTO 
de GRIMAULT & O , Farmacéuticos en París. 
^El B i s m u t o es un medicamento he ró ico empleado desde hace muchísimos 
anos con é x i t o indiscut ib le y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos , en todos los desarreglos de las v ías digestivas, como c ó l i c o s , diarreas, 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s de es tómago 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas c o l e r i í b r m e s en tiempo de epidemia, sin el 
mas m í n i m o pe l ig ro . 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de d iv i s ión ex t rema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
pbrando con m á s seguridad y rapidez. 
| Depós i to en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmácias, 
L a 
do d< 
a l P r 
lac lo : 
c o m e 
• a t a i 
g r a n 
z n a s 
d e l c 
S n 
b i e n 
d e l a 
trata i 
L a 
c i u l a 
l a r e í 
def 
d e l ct 
G M G E A S ' E I T R A i 
al l o i l t w o de jPottissitun 
del Doctor 
Regenerar la sangre purificándola, borrar las huellas que dejan casi I 
siempre las Enfermedades contagiosas, paralizar la acción del Mercurio, 
si se le hubiese usado, sacándole de la economía, tales son los principales 
efectos de este precioso depurativo auc, en las Enfermedades SÍMtímA 
es el complemento de toda curación de los Derrames, sirve para preservar 
los Accidentes Secundarios ó tierCiariOS y los cura radicalmente cuando] 
existen. — Estas Grageas se emplean también ventajosamente en los 
Reumatismos, fas Enfermedades cutáneas y l a s Escrofulosas. 
D e p ó s i t o g e n e r a l e a P A E I S , c a l l e S a i a t - D e n i s , a 0 2 0 9 . 
E n la Mlahana : J O S É HAI Í I tA . 4 1 , Teniente. I t e y , 
O r i s a ^ 
• 
AGUA VEGETAL CON LOS PERFDMES ABAJO EXPRESADOS 
C A L . I D A D S U P E R I O R 
s . a> 
do á C 
m a y e 
r e s p e 
Esta l oc ión es el extracto de las sustancias detergemes y corroborantes 4̂ t r á n s 
de la yema del huevo. U s á n d o l a se cuida bien de la limpieza y de la f í H03 
salud del cutis cabelludo y se impide la caída del pelo. Sus perfumes k* TJI • 
b l o r 
Sara limpiarlos §abellosyconssrvarbien lagaluddela Raleza W 
suaves dejan u n agradable olor después de haberse servido de ella. 
N E W M O W N H A Y 
J O C K E Y - C L U B 
M O S S - R O S E 
v r . V i V E R T DES I N D E 8 
O R I Z A DE LAS P A M P A S 
J A S M i N D ' E S P A C N E 
TREVOL 
E S S . BOUQUET 
YLANC YLANQ 
KOIN nwm O O U P É 
V l O L E T T E BtS BOIS 
OPOPONAX 
L i a L u E G R A N P e r l u n i M a , PrimBüor fia m a s Corles exlranpas 
P A R I S — 207, rué {calle] Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS CASAS DE T O D O S L O S P R I N C I P A L E S P E L U Q U E R O S Y 
DESCONFIESE D t LAS FALSIFICACIONES 
S t r a v 
dido 
PERFUMISTAS 1} 
B a u T r é m o l i e r e i 
REGENERACION NATURAL É I N O F E N S I V A D E LA CABELLERA 
Esta preparación, que es tan inofen-ír8 
siva como se certifica por los documentos 
oficiales copiados al margen, detiene y 
precave la Caida de los Cabellos, impide 
que pierdan sus colores, les hace que crez-
can y los hermosea, l o s r e s t i t u y e 
g r a d u a l m e n t e s u s c o l o r e s 
p r i m i t i v o s y destruye las Caspas. 
Como esta preparación no es un 
tinte, no mancha ni d la ropa blanca 
ni al cutis. 
REÍ'ÚULlCA Y CANTON DE GINEBRA 
S K C R K T A n u U E I . M I N I S T R R I O Di; JUSTICIA V P0UCUÍ 
S E C C I O N D E SALUBRIDAD 
u Ginrijr.-i. 11 do enero de 188t. 
u Yo el infrascrito,doctor en medicina, declaro que litiruik 
« propuesta por Mr. Trémoliéres, de Ginebra, para (a cmtltt 
« do algunas de las enfermedades dol CJ! ; di IÍ abithri, 
f puede ser usada sin peligro. o DOCTU¡; VlNCEXT.n 
L A B O R A T O R I O CANTONAL DE GINEBRA 
« Gine'.ra, 11 do enero de 1881 9 
« Declaro que la preparación qus ms ha sido preswíaifapor 
« «r. Trémolióres con el nombro de Agua Trémoliém.mrití 
regeneración y la recoloracion de los cihellos, el imímiií 
v rara el uso externo. u L. M1C1IAUD, 
» Doctor del Laboratorio caülonál oficial n 
u Rut ti (cerca de Berna), 13 de enero de USL 
«To el infrascrito, declaro que el Agua Trimoliimfiitk 
rada por Klr. Trémoliéres, de Ginebra, y emplsidt piril. 
para la regeneración y la recoloracion de los cabella, fni] 
prestar muchos servicios para la curación de cierta ufo. 
medades del cutis de la cabet'era, 
« La composición química del Agua Trémotiéres es Ww, 
su empleo no ofrece peligro alguno en el uso externo. 'vS 
« El Director do la Estación quimica v acronínin 
<• de Ruin (cerca de Berna), D'̂ FR. LA.\D0LPHE.| 
Basta un solo Frasco para convencerce 
de la eficacia de este producto. 
Único Depósito: Perfumeria V i O L E T , 225, Rué icalle) Sainí-Denis, en PylflfS 
En l a I l a h a n a : J o s é S A B R A ; — Z i O B S y C ; y en las principales VcTímeriasy DroguerbSi 
FOSFATO DE HIERRO 
d e X 
F a r m a c é u t i c o , D o c t o r en Ciencias , Inspector de Academia. 
E s t a S o l u c i ó n , a d m i t i d a p o r s u e f i c a c i a , e n l a F a m a c o ^ f l i ^ m n c e s í í j 
( E d i c i ó n d e 1 8 8 4 ) , c l a r a , l í m p i d a , a n á l o g a á u n a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a e s e l ú n i c o d e l o s f e r r u g i n o s o s , q u e 
a s e m e j á n d o s e á l a c o m p o s i c i ó n d e l g l ó b u l o s a n g u í n e o , ofrece la 
i n a p r e c i a b l e v e n t a j a d e o b r a r c o m o r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e d e l o s h u e s o s y d e l a s a n g r e . N u n c a e s t r i ñ e , n o cansa 
e l e s t ó m a g o , n o e n n e g r e c e l a d e n t a d u r a , se e m p l e a siempre con 
é x i t o c o n t r a l o s d o l o r e s d e e s t ó m a g o , l o s c o l o r e s p á l i d o s , 
l a a n é m i a , e l e m p o b r e c i m i e n t o d é l a s a n g r e , l a l e u c o r r e a , 
l a i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y t o d a s aquel las indis-
p o s i c i o n e s á l a s q u e e s t á n s u j e t a s l a s s e ñ o r a s , las jóvenes que 
s e d e s a r r o l l a n y l o s n i ñ o s p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
f a l t o s d e a p e t i t o . 
Depós i to en Paris, 8 , r u é Vivienne y en las principales Farmácias ^Togumaj. 
PERLAS DEL D" CLERTAJM 
j & p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r i s . 
L A S P E R L A S d e T B E M E r V T I U Í A c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s <Je t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
e f e c t o p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i - C ^ J P " ± b t / t ^ 
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t a p e r l a s . P a r a t e n e r v ^ - f i ^ ^ ! 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x í j a s e l a f i r m a d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R s o n r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s p e r s o n a » n e r v o s a » , p r o p e n s a s d a h o g o s , a 
c a l a m b r e s de e s t o m a g o y d d e s m a y o s , p o r l o que d e b e r á n t e n e r 
s i é m p r e á l a m a n o este p r e c i o s o m e d i c a m e n t o . E x i j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A c o n t i e n e n c a d a u n a 
d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e s u l f a t o d e q u i n i n a p u r o . P o r 
e s t o e s c i e r t a s u e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e fiebres. E l l a s n o 
c a u s a n r e p u g n a n c i a n i a s c o s y s e t r a g a n m u y f á c i l m e n t e . L a s ^ = 
p e r l a s d e q u i n i n a s e c o n s e r v a n i n d é f i n i d a m e n t e s i n a l t e r -
r a r s e . E a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e e l e x i j i r l a firma : 
La venta por menor en la mayor parte de las Pharmacias 
Fabricación flor mayor: la casa L. FRERE y Ch. TORCHOS 19, reo (calle) Jacob, en París 
: J t 
